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La Infanta Isabel ha salido para 
Vigo donde se detendrá algunos días. 
Desde allí irá á Bayona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-77. 
Servicio de la Prensa Asociada 
COMO EN"CHICAGO 
Londres, Julio 10.—El inspector de 
las fábricas y talleres ha presentado 
BU informe anual, en el cual se expo-
ne que el estado de éstos en cuanto 
se refiere á abandono y suciedad, na-
da tiene que envidiar á los matade-
ros de Chicago, siendo escandaloso lo 
que pasa en las fábricas de carnes 
enlatadas, embutidos y jamones, en 
las panaderías y otros establecimien-
tos análogos, cuyos dueños merecen las 
censuras más severas, por el estado de 
desaseo en que los tienen. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
BRASILEÑOS 
Río Janeiro, Julio 10.—Los revolu-
cionarios de la provincia de Matto-
grosso se han apoderado de la plaza 
de Croyaba, capital de la citada pro-
vincia, y han asesinado al gobernador 
de la misma. 
ELIB ARRANCADURA 
North Sydney, Julio 10—Ha emba-
rrancado hoy, cerca de Loui&burg, 
Cabo Bretón, el vapor-"Angola", que 
navegaba de un puerto de Méjico á 
Montreal, y han salido de aquí algu-
nos remolcadores con lanchas para 
auxiliarlo. 
PERU Y COLOMBIA 
Santiago de Chile, Junio 10.—Tele-
grafían de Lima que ha sido firmado 
hoy el convenio relativo al ' modus 
vivendi" entre Perú y Colombia, por 
el cual queda anulado el protocolo de 
1905 y se acuerda una nueva combina-
ción que, entraña la retirada del te-
rritorio del río Putumayo de las guar-
niciones y autoridades civiles y mili-
tares de ambos países, hasta que S. S. 
el Papa, que ha sido nombrado ar-
bitro en el litigio, dé su decisión y 
mientras tanto se les permitirá á los 
barcos peruanos navegar en el citado 
río. 
CAPTURA DE UN CABECILLA 
Manila, Julio 10.—El cabecilla de 
los Ladrones, Montalón, se ha rendi-
do el día 8 del actual á las autorida-
des de Talisay y ha sido conducido á 
Cavite, en donde será juzgado; con 
la captura de Montalón, queda redu-
cido á «no solo el número de los cabe-
cillas de los sublevados, que aún hay 
en armas en la isla de Luzón. 
LA ESCUADRA INGLESA 
Londres, Julio 10.—Anúnciase ofi-
cialmente que la escuadra inglesa vi-
sitará los puertos rusos durante el mes 
de Agosto próximo; dicha escuadra 
que se compone de siete acorazados y 
seis cruceros, al mando del almirante 
Assheton Curzon, saldrá de Portland 
el 21 del actual, llegará á Cronstadt el 
11 de Agosto y permanecerá en dicho 
puerto hasta el 17 del mismo mes. 
PUGILISTA 
Boston, Julio 10.—Joe Walcott de 
esta ciudad ha conservado el título de 
campeón mundial de los pugilistas de 
peso ligero, por haber vencido en la 
octava entrada á su contrincante Jack 
Doughartey, de Milwaukee, que que-
ría arrebatarle dicho título. 
EL EJERCITO INGLES 
Londre, Julio 10.—Al discutir los 
asuntos militares en la Cámara de los 
Lores, dijo Lord Roberts que la segu-
ridad de la Gran Bretaña exigía que 
tuviera para hacer frente á todas las 
emergencias que pudieran presentarse 
un ejército en activo servicio y reser-
vas que permitan al gobierno movili-
zar medio millón de hombres y Lord 
Miller, le contestó ratificando su ante-
rior declaración, que el único modo de 
conseguir lo que pedía el general Ro 
berts sería ei establecimiento del ser-
vicio militar obligatorio para todos 
los subditos ingleses. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 10.-
de los desafíos celebrados 
Liga Nacional 
Pittsburg 6, contra Brooklin 7. 
. .St. Louis 1, contra Filadelfia 3. 
Chicago 0, contra Boston 2. 
Cincinnatti 7, contra New York 2. 
Liga Americana 
Boston 3, contra Chicago 6. 




New York, Julio 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.3|4. 
Centenes, á $4.78. -
Descuento papel comercial, 60 á . ]v . , 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.60. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.Jv. ban-
queros, á 94.11¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.23132 -cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7|32 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31|32 cts. 
Se han vendido hoy 2,500 sacos azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.314. 
Descuento Banco Inglaterra 31/-2 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Julio 10. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 87 céntimos. 
ffl 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 10 de 1906. 
Azúcares.—La remolacha no ha te-
nido variación pero en New York las 
cotizaciones han bajado 1|32 por to-
das las clases de fruto cíe caña, 'efec-
tuándose una ventita de 2,500 sacos. 
Con motivo de la baja en New York 
que se teme pueda ser mayor, nóta-
se en los exportadoo-es menos deseos 
de operar y no hemos sabido hoy de 
venta alguna. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Oomorolo Banqueros 
Londres 3 19.íi2 20.1(4 
" 60 19. 19.314 
París, 3div 5.1Í2 6.1 (8 
Hamburgo, 3 djv 3.1i2 4.3^ 
Estados Unidos 3 dpr 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 5. íl 4. D. 
Dto. papel comeroiai, 10 á 12 actual. 
Moneda* extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i2 9.3i4 
Plata americana • 
Plata española 96.1;? 96.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy animado y sostenido con 
alguna demanda por las acciones del 
Banco Español, Ferrocarril de Ma-
tanzas á Sabanilla y los Unidos, 
manda por dichos valores, cerrando el 
manda por dichos valores, cerando el 
mercado firme con demanda sobre to-
do por Matanzas á Sabanilla, y las 
acciones comunes del Havana Elec-
tric. 
Sigue la dificultad de conseguir di-
nero á menos del 8 por ciento, sea 
cual fuere el valor que se desee dar 
en garantía. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122 á 124. 
Acciones Unidos, 188 á 193. 
iSabanilla, 157.1|4 á 157.3|4. 
Banco Español, 111,3.4 á 112. 
Bonos Gas, 109 á 109.112. 
Acciones Gas, 125.114 á 126, 
Havana Electric Preferidas, 
á 99.1|2. 
Havana Electric Comunes, 51.112 
á 51.518. i 
Bonos Electric, 104 á 105. 
99 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones H. E. R. (Comunes) 
51.1 |2 . 
50 acciones H. E. R. (Comunes) 
51.5J8. 
$5 ,000 en Bonos de Unidos, 122. 
$2,000 plata española, 96.3 
$2,000 plata española, 96.5 
Tabaco 
PÜT el vapor americano "Olivette", 
que salió en la tarde de ayer para 
Cayo Hueso y Tampa, se exportaron 




A guiar 94 y 96, entre Obispo y Obrapia 
G R A N D E S C A N G A S 
Se realizan los siguientes artículos á precios, como 
se verá, inverosímiles: 
Paletots y Montecarlos, seda, á f 4.00 
Piezas de nansú, con 30 varas á ,, 2.75 
Alpacas de listas (corles de flus) á ,, 2.25 
Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts 
basta „ 2.50 
Camisas de hilo á „ 1.50 
Sayuelas á „ 1.00 
Cortes para blusas, bordados, de muse 
lina ó nansú, á „ 2.00 
Gran variedad en alfombras, de 80 cen-
tavos hasta ,,12.00 
Trajes de baño para Sra. y niña, á 12 y ,, 2.50 
Toallas, capas y albornoces para baño, 
de todos precios, desde $1.50 á „ 8.00 
Camisetas crepé Rumpf, para señoras, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta ,, 1.00 
Calzoncillos crepé á ,, 1.75 
d e cigarros 
SELLOS DOBLES TODOS LOS DIAS 
E N T R A D A L I B R E 
y precios fijos marcados en cada artículo. 
Carbón 
El vapor noruego ''Sverre", que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Newport importó 5,800 toneladas de 
carbón. 
Mercado monetario 
Habana, Julio 10 de 1906, 
fi, las 5 de l a tardo. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P, 
Centenes á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.46 en plata. 
Luises á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala á 1.12 Y . 
Venta de hierro 
á los Estados Unidos* 
Dice " E l Liberal", de Bilbao, que 
ha salido del muelle de la fábrifta 
de Baracaldo, con destino á Califor-
nia, el magnífico vapor "Peurilh Cae* 
tle", cargado con 3,045 toaielaidas de 
carriles, habiéndose realizado su car-
gamento en el corto espacio de trea 
días. Con éste, son cuatro los car-
gamentos de carriles que han salido 
de esta fábrica para California, y den-
tro de breve tiempo tendrá lugar el 
quinto, como complemento del com-
promiso contraído. 
Es una prueba de lo adelantada que 
se halla nuestra industria siderúrgi-
ca, y de la conveniencia de ayudarla 
en su desenvolvimiento, por e l pro-
vecho que reporta al país. 
Los capitales ingleses 
Inglaterra pasa con razón por ser, 
uno de los países más ricos, j } sin em-
bargo, allí son raras las grandes for-
tunas. 
Según el último censo, sólo 19 con-
tribuyentes tienen una renta superior 
á 1.250,000 francos. 
Pero la proporción aumenta rápi-
L a S m i t h 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
des colores? Ofrezco á Vd. á continuadón facilidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale al contado $120. 
$ 140 
A l contado $ 30 
. y 
11 mensualidades 
de á | 1 0 ? 110 
$ 140 
A I contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á ?15 | 105 
f 135 
$ I ; J O 
A l contado, 30 
5 mensualidades 
de á 120 $ 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
A l contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 2 5 . 100 
$ 125 
JEl modelQ níini . 5 aumenta el precio en, $.1. 
J.os ven tus ú plazos se hacen mediante ohlif/aciones garantizadas. 
Iodos los precios son en moneda americana. 
Agente general , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39 , Habana. 
i » » R E G A L O S E X T R A O R B I M E I O S 
S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M Í M Se C U P O N E S - M O N E D A S SB m M l 
i sis c i l i s jiorFaJflr j s 
U M G E N T A V p hasta UN C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
a ven tiene siempre el surt ido 
más grande y variado en 
AETíCULOB D E FANTASIA 
Q U E H A Y en la HABANA. 
r5Vr->v.Cottas, Bíscuit. Ifa-
en toaos los artículos, vor-
uaderos primores. 
Es tán ya á 
ta las fnejores 
C A I S m m m 
Y D O R A D A S 
Y C O C H E S O E M I M B R E 
pü ra. niños que huyen la Ha-
h;uia. 
E L R E P A R T O 
D E L O S S25 .000 E N P R E M I O S E X T R A O R D I 
N A R 1 0 S S E R A E N L A F O R M A S I G U I E N T E : 
$5.300 en 1.000 cupones do á CENTEN.1 
$10.000 en 10.000 ídem d^á PESO. 
S9.700 en 4.000 idem de á 10, 20 7 40 
I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R E S 
L A S G O M A S FIRISTONE Y GOODRICH 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ T J J E 1 3 X r O 1=t m M T T * rajq^ 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A í v a r e z y 
S n r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E M T R A U A R A M B U R P 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
T H E T R U S T C O M P A N T 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
« s é A. González Lanuza, presidente. Norman H . Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornaby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Eecibe depós i tos , des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones 
bonos u otros documentos de deudas. ' 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañ ías . Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, as í como de formar v organizar Compañías . 
L T A L L E R D E C A M I S A S 
r]stablecimiento do Camiserúa en general.—Anticua casa de Solis, do 
S. B U E Y , calle UahariM 7.5. — Recibe constantemente de los centros de la moda 
la últ imas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q « e d e s d e h a c e 
m K T E A r s O S s e i m p o i M i e n C u b a , e s e l d e 
enyo solo nombre e» suliciente .trarantia para los consumidores Vomo se h n 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las s i -
guientes marcas: 
Í U I 
. T SH0J2 ^ 
Wicher t i Gardiner 
Ponsá Ca. 4 
Parsons 
1 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 




D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
p?. ra jóvenes 
y hombres 
y otras unidas 
al nombre do 
P O H S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres. 
W S U A R E Z & C a . O'Reüly 56 y 58 
Los cigarros broa higiénicos de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
¡ Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
T H E R i m B A N K O F C A N A D A 
Agevie fiftcal del Gobierno déla Revúbhca de Cuba vara el pago de los chequea del Ejto Lhdo 
Capital y Reserva: $5.400,000.—Activo: $35.000.000. 
Ofrece foria clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
E l departamento de anorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS na-
gando interés en estas ai 3 por ciento anual. * 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
fíabana, Camagiley, Matanzas. Sanfiaffo deCuba, Cá rdenas . 
para esta página , miércoles y sábados son recibidos e x c l u -
sivamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68, T e l ó -
fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
R E S T A U R A N T P A R I S ESMBBADO T LIMPIO S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A l i A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , r r o p i e t a r i o . O ' B E I L L Y l ú . - T e l é f . 7 8 1 , 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 11 de 1006. 
clámente en rentas inferiores muy acep-
tables, puesto que 219 contribuyen-
tes la disfrutan de 250,000 á 1250.000 
francos; hav 6,000 que la tienen de 
25,000 á 50,000 francos, y 140,154 de 
15,000 francos. 
Cienfuegos Azucarero. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Gieuíuegoa correspondiente á loa 
dias 29 y 30 de junio y 4, 5 y 6 del 
mes de Julio de Í906J 


























Totales. 9,849 1,329 







Total existente 236,104 37,196 
Salidos: Jnlio 3. 
V. Wildcroft 20.308 7692 
V . Antilla.. . . 10.000 
Junio 30. 
V. Vizcaína.. 21.700 
52,008 7,692 
Existencia hoy 184,096 29,504 
abundante como se esperaba. Esta no-
ticia ha complacido á los comercian-
tes que tienen almacenada parte de la 
producción del año pasado y temían 
un aumento desmedido del ^ t o c k " y 
la depreciación consiguiente. 
El precio á que están entregando 
el azúcar las haciendas productoras 
es actualmente de í 1,40 los once y 
medio kilos; (H'fccttfldo costo del 
flete, los hacendados c#tán percibien-
do alrededor de $ 1,15 por arroba; 
precio que, sin ser alto ni mucho me-
nos, les deja una mediana utilidad. 
El Congreso de San Luis de Potosí 
ha decretado exención de contribucio-
nes en favor de los plantíos de caña 
de azúcar de ese Estado, con el fin de 
impulsar este cultivo, que en opinión 
de la citada Legislatura no tiene en 
San Luis toda la amplitud que pu-
diera. 
Sociodades y Empresas 
Disnelta con fecha 11 del pasado, 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Braulio López y Com-
pañía, se ha adjudicado el estableci-
miento de mueblería titulado "La Ca-
sa Grande", con todas sus existen-
cias y créditos, al señor don Braulio 
López, quien continuará bajo su so-
lo nombre, los negocios á que se dedi-
caba y ha conferido poder al señor 
caba aquella y ha conferido poder 
al señor don Manuel Alvarez, para 
que le represente en todos los nego-
cios de la referida casa. 
Ventas: 
Ingenio Caracas, 1143 s. centrif, pol. 
95, á 4,41% rs. ar. A l costado del 
buque. 
1,000 a- azúcar miel pol. 88, á 3.05 rs. 
arrb. al costado del buque. 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C?: 












Por MexicanPrince 358,000 
Existencia en 30 de Junio. 434,008 
Cienfuegos, Julio 9 de 1906. 
E U F I N O C O L L A D O , 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Frijoles venenosos. 
En una sesión reciente de la Aca-
demia de Ciencias de París, M. Gui-
gnard ha presentado un interesante in 
forme relativo á algunas variedades 
del frijol que contienen ácido cianí-
drico, manifestando que últimamente 
han llegado á Europa, de América, 
cantidades extraordinarias de un fr i -
jol especial, el ''phaseolus lunatus 
Linné", originario de la América del 
Sur, probablemente del Brasil. Esta 
planta se ha esparcido en la mayor 
parte de los países tropicales bajo los 
nombres de "phascolus inamaenus", 
^phascolus anozonicus", "phascolus 
capénsis", etc. 
En el estado silvestre, la planta ha 
ocasionado algunos envenenamientos, 
debidos al ácido cianídrieo. 
M. Ouignard ha recibido de Park, 
de Lyon y de Marsella, muchas mues-
tras de granos análogos, frijoles de 
Birmania, de l^s Indias, etc., y todos 
contienen ácido cianídrieo. Los gra-
nos son de diferentes colores, varian-
do entre las muestras enviadas entre 
blanco, negro, violeta, moreno, viole-
ta rojo, café obscuro, granate obscu-
ro, color de caoba, amarillo obscuro y 
claro. Los granos miden cerca de 15 
milímetros de largo por 8 de ancho. 
Cien frijoles de Java pesan 40 gra-
mos. 
El ácido cianídrieo, por cien gra-
mos de granos, varía sensiblemente 
entre 102 miligramos y 8 miligramos, 
ó menos. 
El peligro de estos frijoles es ma-
yor cuando se utilizan crudos, como 
sucede en ^ alimentación de los ani-
ma'les, y disminuye cuando están co-
cidos. 
Preocupado M. Guignard en buscar 
un medio fácil de reconocer los afri-
joles envenenados, y basado_ en que 
una cantidad de ácido cianídrieo, aun-
que sea infinitamente pequeña, da con 
los álcalis y el ácido pícrico una colo-
ración roja intensa, encontró un sis-
tema infalible de reconocimiento sim-
ple y al alcance de todo el mundo, que 
consiste en preparar un papel reacti-
vo, mojando papel secante en una so-
lución acuosa de ácido pícrico de 1 
por 100, y una vez seco, se impregna 
de una solución de carbonato de so-
sa al 10 por 100, y de nuevo se deja 
secar si no se emplea desde luego. 
Después de seco este papel reactivo, 
presenta ^na coloración amarillo oro, 
y se conserva perfectamente. 
Una tira de este papel reactivo se 
suspende en el tapón de un frasco, en 
el que se haya puesto una pasta líqui-
da hecha con polvo de alguno de estos 
frijoles que se quieren ensayar: si los 
frijoles contienen ácido cianídrieo, los 
vapores de la pasta darán al papel 
una coloración roja anaranjada. 
Con dos gramos de'granos que no 
contengan sino 15 miligramos por 100 
de ácido cianídrieo, 'la coloración se 
producirá de un día á otro. 
Con fecha primero del presente, se 
ha coflstituído en Santiago de Cuba, 
una sociedad que girará bajo la ra-
zón social de Cortés y Compañía, S. 
en C, siendo su único socio gerente, 
el señor don Francisco Cortés Díaz y 




El vapor americano de este nom-
bre fondeó en pnerto ayer, proceden-
te de New York, con carga general. 
EL ' 'SATURNINA" 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto en la tarde de ayer, el vapor 
español "Saturnina". 
EL "OLIVETTE" 
Con carga general, corresponden-
cia y pasajeros, salió ayer para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor correo ame-
ricano "Olivette". 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Condo "VVifre-
do, por Marcoa Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. frano. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Galveston. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York , vp. cub. Bayarao, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. cub. Yumurí , por Zaldo y Cp. 
New Orleanft vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle, por Zcldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivctte, por 
G. L a w t o n Childsy Cp. 
360 btos. provisiones. 
36 pacas tabaco. 
256 tercios tabaco. 
m 
u 
C O l I Z A C j O N O E J C I A L 
C A S I m o s 
Binqnem Csaeroio 
Loníree , Bdiv 20^ 19^ p . g P 
„ flO div 19% 19 p.g P 
París, 8 div. _ *M 6fc p . § P 
Hamburgo,3div 4% 3 ^ p.g P 
„ 60 d p 3 p.g P 
EeíndOB Unidos, 3 djv 10 9 K p.g P 
Enpafta B\ plaza y cantidad, 
fe div 4 5 p .gD. 
DABcuento panel comaroial 10 12 p.g 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacks 9 ^ 9% 












Aeficar oentrlfuera He guarapo, polar1zaol6n 
96'.en a l m a c é n áprecio do embarque 4 7il6 rs. 
Id. de miel polarización 89. en a lmacén á 
precio de embarque 2% ra. 
VAI^OUISS 
FONDOS FUBLlUíJI . 
Bonos del Emprést i to do 35 im-
llones 116 
Deuda interior 105 
Bono-- de la Uenfihlica de Cuua 
emitidos en 1896 y 1897 114 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
flihipoteoa) domiciliado en la 
Habana ez-cp 
Id. id. id. id. on el extranlero id 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
la. Id. 1<J. en el extranjero, id. 
I d . l i l d . Ferrocarri l de Oienfae-
gOB 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l dé 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
Electric O N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Ilailway N 
d. dé la U? de 0*^ Cabana 87 
Id.del Ferrocarril aa Gibara i 
Ho l sn ín .- N 
Iá.del Havana F.loctrie Railwais 
íCo. en c irculac ión) E x c p 103 


















Vapores de travesía 
S E E S P E R A . N . 
11— Morro Castle, New York . 
12— Pío í X . Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda, Buenos Aires, &o. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 16—La Louisiane, Hamburgo y escalas. 
,, 17—St. Thi mas, Hamnurgoy escalas. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 21—Caledonia, Hambd'-go y escalas. 
„ 24—Miguel Gallart, New Orleans. 
„ 26—Christiania, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Cayo Bonito, Amberes. 
S A L D R \ N 
Julio 11—Mérida, NewYork. 
,, 11—F xcelsior, New Orleans. 
., 14—Morro Castle, New York. 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 37—Montserrat, Veracruz. 
,, 18—La Louaiane. Veracruz. 
,, 20—Alfonso X I I I , Coruña v escalas. 
„ 22—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 25—Miguel Gallart Lañarías, &c. 
Puerto ch la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 10: 
De Nueva Y o r k , en 5 dias, vp. am. Matanzas, 
cp. Miller, ton. 3094, con carga á Zaldo y 
Com p. 
De Liverpool, vp. esp. Saturnina, cp. Ondarza 




Banco Nacional <1e Cnoa 116 
Banco Español de la Isla <le ó u -
ba (en oiroulaoidn)....<..., ex-di 
Banco Aer^lcCla de Pto. jf rlncioe 
Compañía de H"'. C. Unidos lo la 
Hao: na y Alm'icenea de Regla 
(Limitada) 
Oomp11 ^ ade Oaminoe de luerro 
d Mátanos (S Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 
Compa'V'a OabaCentral Raihvay 
(acciones nreier dasl 115 
Id. id. io. (acnionea comunes) 65 
Compañía Cubana d* Alumbra-
do ne Gas 22 
Compañía Dique de la Habana... 92 
Red Telefónica oe la Habana N 
Nueva F á o n c a de Hielo 145 
Ferrocarril de Cihara á fifolarata N 
Acc ones "re'erida^ del Havana 
Electric Railway Co 98% 
Acciones Comunes del f íavan 1. 
Flectrio Raiiwav Co 51% 51% 
Habana. Julio 10 d« 1906—El Síndico Pre-












Obligaciones H I p o t e o a r í a i 
Ayuntamiento 2 í 
Obligaciones Hlu oteoariaa F . C, 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. Id. id.. 2» 
Id. H Ferrocarril Calbarien... . 
Id. lí id. Gibara á Holpuin ~ 
Id. l í S a n Oavetano á Vlhales  
Bonos Hlooteoanos de la uompa-
fiia de Gas y Electricidad da •« 
Habana 108^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en c i r c i l a c i ó n 102 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana cx-ep 122 
Id. Compañía • Gas Cubana 85 
Bonos do la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos 2» Hipoteca Tha Matanzas 
Wates Workea N 
Bonos ^Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la isla de Cuna 
(en c reulación) ex-div 111% 
Banco Agrícola. sin 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 107 
Compañía de Farrocarrnes D ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 1S3 194 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 155 153 
Compañía aal Ferrocarril del Coa-
te N 
Compañía Cabana Central Rait* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Perrocarrr oa Gibara feHoleulnu N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
do Gas 21 sin 
Compañía da Gas y Electricidad 





Compañía del Diana Flotante. 
Red Te le tónica de la i i»bana . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Electric ' 
Compañía Lonjade Víveres d a U 
Habana. _ 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. í comaae») 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 







Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1406 1-J1. 
. y Almacenes íe Retía, Llinitada 
(COMPAÑIA I N T E l i N A C I O N AL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa & los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 13 á 3 p. m., pueden 
entregar sus láminas en estas oficinas, E g i -
do nüm. 2, altos, para liquidar el in terés de 
dos y medio por ciento {2V2 por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que sevvirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil, 
sus láminas intervenidas con la nota de pa-
go y el importe de sus intereses al respecto 
de $1-25 oro español por cada .£10 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Fraucisco M. Steersrr» . 
Secretarlo. 
C 1352 10-30 Jn. 
A S O C I A C I O N -
D E L 
M i C Á E M L D E i m m 
C I T I S O S 
A L 0 S P R 0 P I E T A P J 0 S 
L a Asoc iut lón de Facultativos Construe, 
tores, recue ída por esta medio a los 
pletarios, la obl igación en que es tán 
do construyan ó reparen una casa, da 
la obra es té dirigida en realidad por vln 
la causa de la, prisión y procesamiento de 
algunos prop atarlos, y entre ellos un c £ l 
?nMv reciente. Se hace presente además qU9 
K e p a r t a m V t o del Arquitecto Munlci^t 
dispuesto á exigir el exacto cumpU, es tá dispu 
miento de la Ley. 
10.110 3-10 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería e« 
"Botón de Oro," situada en la callo de Sai! 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nm 
merosos favorece(lores y al pilblieo en ge, 
neral «ue con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos íierán He, 
vkr y enseñar un muestrario de la exquisita 
Torería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
^Tmníe aviso po? te lé fono cuyo numeyo o 
f q ^ ^ P o r evitar desconfianza dichos eeño 
r e f e ^ a g e ' n í r y c'on el sello de la casa, icieriuu a s w J pablo Araujíuren. 
9562 26-29 Jn. 
11 lí 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 2G del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
¡•. 11 , • medidas que sean convenientes y necesa-
uuv; MIIIIIIIIUI UL ULMU lUUiUl l l l rjas parjj. l levarla á cabo ó que con ella se 
Por acuerdo de la Directiva se ce lebrará I relacionen, 
ol domingo 15 del corriente, á la una de la | Como el acuerdo de que se trata var ía 
tarde, en los salones del Casino Español , la i las bases fundamentales de la^Socledad, se. 
Junta general ordinaria que previene el 
art ículo 34 del Reglamento, para lo cual 
cito á los asociados. 
E n dicha junta, en la que los señores so-
cios podrán tratar de cuantos asuntos quie.-
ran, referentes á la Sociedad, se leerá ja 
Memoria y se dará cuenta de la ges t ión de 
la Directva en el año social de 1905 á 1006, 
5' se procederá á la e lecc ión parcial de D i -
rectiva-
Habana, 10 de Julio de 1906. 
Las a lqui lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos, 
y prendas bajo la p rop i a cus^ 
t o d i a de los interesados.^ 
Para mas informes d i r í j a n a a 
á nuest ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
9 / ü m a n n d C o < 
(BANQUEROS) 
C IWM) 78 | I8My 
C 1483 
E l Presidente, 
J U A N ASPURTT. 
4-11 
S K C R E T A Ü I A G E N E K A L 
Aflionizacióii üel Ewésíito cíe $31.800 oro 
M o p o r esíaSooieM 
Se avisa á los señores Tenedories de 
Bonos del mencionado Emprés t i to , pasen 
por esta Oficina en día y hora hábil á ha-
cer efectivo el valor é intereses de los 
mismos. 
Habana, 7 de Julio de 1906. 
E l Secretario. 
ARMANDO A L V A R E Z E S C O B A R . 
C 1474 4-8 
C0T1ZA0Í0N OFÍGláL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S Dmi> BANCO MSP A ITOL de l« Isla 
de Cab& contra oro 4!^ > 45^ vaior 
P L A T A E S P A D O L A : contra oro 96^ . 983< 
SiaenbaokH contra oro ««oa ial 1»93,< \ 1095^ 
uomo. v é a l o 
FONDOS P U B H 0 O 3 
Valor. P.g 
Empréstito de la Repóblioi» de 
Cuba 1U 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 103 107 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento V. hipoteca ez-cp 114}^ 120 
J X J X J X O I O c í o l O O O 
i m m i POR LOS SEÑORES MILLER Y COIPAKLl MIEMBROS DE LA BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O 29 N E W Y O R K CITY 
( P O R G A O L Í B ) 


















40% 40% 40% 
46 46 45 
copla del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Articulo 69.—Se cons iderarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los art ícu los 
siguientes del presente Reglamento: 1- '¿ 
y 3; 10 y 1S; atribuciones la , Ja y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones l a , 2a y 3a del 
4B; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan loa 
socios concurrentes á la Junta que será i i j 
convocada al efecto, con expres ión del ob- p g j a g u a r d a r V a l O r e S 0.6 tOCuUj 
C A J A S R E S E R V A D A S ) 
Las tenemos en nuestra Bóve* 
da construida con todos los ade«; 
lautos modernos y las alquilamog 
C 1333 29-23 Jn . 
jeto de ella y copia literal de este art ículo . • i • j 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas - c l a s e S i k a i O l a p r O D i a C U S t O O l i a (1.9 
tida. Secretario. ^ « « w , J , 1 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detailea que se deseen. 
Habana, Acos tó 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
U . C E L A T S Y C O 
0-370 
í í 
J U N T A S G E N E R A L E S 
O R D I N A R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta IHrectiva de es-
ta Sociedad, se cita á los ' s e ñ o r e s socios 
propietarios y fundadores para las Juntas 
generales ordinaria y extraordina:-ia que 
se ce lebrarán el domingo 15 del actual, á 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y t ra tándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio S de 1906. 
E l Secretario. 
M I G U E L A. C A B E L L O . 
Ordenes del din: para ambas*Juntas. 
O R D I N A R I A 
Balance. 
Traslado de la Sala de Armas y De-
partamento de baños para el lugar 
que actualmente ^cura el S^lón a l -
to de Entretenimientos. 
D i s c u s i ó n de las mociones que se pre-
senten. 
E X T 8 RAO R O Z N A R I A 





3 C 1 fíQn Olíl-QH Casa oriírmaimear<! esrablecida au l íJ^H 
5 U o i r á n 'etras á la Hsta sobre :cU-:: 20Í 
C O M P A Ñ Í A D E S E S D R O S M Ü T Ü O S 
C O J í T K A I N C E N D I O . 
E s l a M a ra lü H W Í ol m 1855 
E«j ÍIA U M C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íe-
clia 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exterio 
mente, con t a b i q u e r í a in te r io r de mampos-
t e r í a y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á y medio 
centavos oro español por 10-0 MUÍ-' 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó 'asbesto j aunque u 
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
P 
lñ5 F b l l 
— 
G I K O S D E L E T R A » 
Bancos Nacionales úe los Estado:-" Lnidoí 
y dan especial atención. 
TRÁNSFERENGiAS P O R B L C A B L E . 
1462 < 7$-l .TI, 
n 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
Producción azucarera 
Mejicana. 
En casi todas las haciendas azuca-
r e r a s de la República há terminado 
ya la molienda y se ha visto que la 
D r o d n c c i ó n no ha sido e n este año tan 
Compañía del Cobre 98% 98% 98^ 98^ 98^ 98^ 983^ 98^ 98^ 98% 97^ 
Compañía de Carros. 36% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 
Compañía de Hielo 53 58% 58% 58% 58% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 
Campañía de Locomotoras « 7 ^ 67 67 67 67 67 66% 
Compañía Fnná ic ióu de Metales 145% 145% 144'^ 144% 144% 144% 144% 144^ 144.% 143% 144% 
Compañía de Azúcar 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129 
Compañía de Lana 33% 33% S3% 33^ 33% 33% 33% 33% 33% 33% 
Ferrocarril Atchinson 87% 88 87% 87% 87% 87% 87^ 87% 87% 87% 87% 
Ferrocarril Ealtimore 118% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 
Tranvía Brooklyn 74% 74% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 
Compañía del Cuero 36% 
Ferrocarril Chesapeake.. 55% 
Ferrocarril Chicago R. 1 23% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 50% 50% 50 50 50 49% 
Compañía de Destiladores 57 
Ferrocarri l Er ie 41% 41 40% 40% 40T| 
Tranvía Eléct . Habana.Comunes 46 46 46 46 
Tranvía Elect. Habana Proferid. 
Ferrocarril Louisville 141 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 91% 91% 91% 91% 91% 91 91% 91% 91% 91% 91 
Ferrocarril N .Y . Central 130% 130% 130^ 130% 130% 1302» 130% 130% 130% 130% 130% 
Ferrocarril Pennsylvania 126% 126% 126 126 126 125% 126% 125% 125% 125% 126^ 
Ferrocarril Reading 122 122% 121% 121 121% 121% 121% 121% 121% 121% 122% 
Oí Acero y Hierro "Republic".... 26% 26 26 26 26 26 26 
Ferrocarril "Southern Pac" 66% 65% 65% 65% 65% 65% 65?¿ 65% 65% 65% 65% 
Ferrocarril "Southern R y " 34 34 3̂4 24 34 34 31 34 34 34 34% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 144% 143^ 143% 153% 143% 143% 144 144 144 143% 143% 
C o m p a ñ í a d e Acoros Comunes... 35% 85 34% 34% 34% 31% 34% 34% 34% 34% 34% 
Compañía Acero Preferida 102 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 
Algodón de Agosto 1024 1026 1026 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1030 1024 
Algodón de Octubre 3028 1029 1030 1030 1030 1033 1030 1030 1030 1037 1023 
F . C . Interborough, Comunes 37 34% 34% 35% 35% 35% 35 35 
Idem, idem, preferidas 74% 75 75 75 *73 72% 73% 73% 73% 73% 73% 
Ferrocarril St. Paul 175 175% 175 175 175 174% 175 175 175 174% 174% 
Western Norfoek 83% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO. POR C A B L E . 
D u e ñ o s í i e ! R e p a r t o d e V l v a n c o , q u e u n i r á á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE VENDEN SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N M L A O F I C I N A : 
B E M A Z A I P J M , 3 . — H A B A N A . 
e l 473 alt 37-8 J l 
S S a J L c i o vr O o -
UÜ±>A V6 Y 76 
Hacen pagos por el oahle, «irán letras &. 
rjona ylarga visia. y üau carias de crédito., 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
^h*n Francisco, Londres, París , Madrid,-, 
tíaiceiona, y demás capitales y ciudade.l 
importantes de ios Estados L-ndos, Méjic^ 
y Europa, asi como sobre todos los puebloi 
de Espai ia y capital y puertos de Méjico. "; 
E n combinación con ios señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben Or- IJ 
cenes para la compra y venta de valorea 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 7S-1 JI . 
N. G E L A T S Y ComDr 
a Amaraur tu 
HÜC»U pairos p o r e l o a o l e * f u c i l i c a a 
carta» d e c r é d i t o y » i r a a l e t n * » 
a c o r t a y tar tra v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»* 
cruz, Mé.iico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nftpoies. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint Qulntíni 
Dieppo, Toulouse .Veneola, Florencia. Tu-1 
rln, Maslmo ,eic. asi como sobre todas laí 
capitales y provincias da 
E s p a r i a é i s l a s C a n a r i a s . 
b71 156-U Fb 
F i a n z a s , 
10.05. El mercado de valores ha 
abierto irregular. 
10.11. El mercado sigue abatido 
pero sin presión á la baja. 
11. El mercado sigue sin cam-
bio. 
1.45. El rtepoirt publicado por el 
Gobierno sobre las cosechas es mejor 
de lo que se esperaba. 
2.49. El mercado cierra abatido y 
nos ha sorprendido que no haya avan-
zado á consecuencia de las favora-
bles noticias publicadas por el Go-
bierno sobre las cosechas. 
Havana Electric Comunes, abren de 
46 á 50 y cierran de 46 á 50 por 
ciento. 
Havana Electric Preferidas, abren 
eon vendedores á 94.7|8 y sin compra-
dores y cierran sin compradores y 
con vendedores á 90. 
LONDRES 
12,48. Unidos á £177.112. 
I E 3 m L í > o c i r * ^ ; C i o S O 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores déla Pro-
piedad, Proeuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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Teléfonc núm. 70. Cablev "Kamoaargia 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente?.—DepO-
?ltos de valores, haciéndose car^o del 
Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—' 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores v fru-
tos.—Comnra yventa de valores públicos 9 
Industriales.—Compra y venta de letras <W 
cambios.-Cobro do letras, cuponer etc.. por 
cuenta agena.—Giros sobre las principaiei 
plazas y también sobre los pueblos de b»' 
paña. Is las Baleares v Canarias.—PagOi • 
P0C S^l^5 y Car,;as de Cl^í11t0-
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraí 
a corta y larga vista sobre New-YorK. 
Londres. Par í s y sobre todas las capltaleí 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares f 
Canarias. 
Agenten de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 1463 156-1 J M 
íOftN O. CAKbISLff 
¿OSE MAR2A BERRIN 
JULES 5. BACHE 
OI, IS.KIAHO DIAZ. 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELt 
EDMÜND O. VAOQHAN 
W, A. MERCHANT 
MANUEL SíLVBJItA 
^EDRO GOMEZ MO'A 
L AMU.EL M. JARVfi / 
"Wm. I. BUCHAÍ '3^ 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B l « ? ü U> Y 21. 
pagos por el cable, facilita cartas &• 
crédito^ y gira letras fi, corta v larga vist» 
f,?0br/ ^"íncipalea plazas do esta Isla / 
^o1a,?^F^Ta,n?I1a• ln)5ía torra, Alemania, Kusla. 
wfn^ ol^111^08, Méjico, Argentina. Puerto 
Kico, China, Japón, ysobre todas las ciud»-
p t n a ^ u l b T l o s „ d e España, Islas Baleare* 
Canarias é Italia. 
8, Ü ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M t ó K C A O K K B ^ 
IJ^X6,1] l)a»os Por el cable. Faci l i tan caft» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Yo1-.1*' 
Florencia, Nápóles , Lisboa. Oporto, Glb»1 
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís Havre. N»0 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz Lvon. M ^ 0 * 
Veracruz, San Juan de Puerto Klco, etc. 
P ^ ^ C tSdalr í?,3 caPítale8 y puertos « 0 ^ | P r n T V a l orea. Iblsa. Mahon y Saflt» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Hemedlos, Si"1,! 
.V^^'p.0^'5511'14"' Sa«ua la Grande, 
dad. Uenfuegos, Sanctl Spírltus. Saotl.^" lnS*X%<CA(x£'¿ '1e Avila. ManzanlHo. f¿.., 
nar del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nue | 
VliQ.B. . 
14t>4 70-1 J ' ' . 
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íío es iinesxro propósito seguir ca-
pítulo tras capítulo á Colajanni en su 
magistral paralelo, pues para ello 
necesitaríamos disponer en estas co-
lumnas, durante muchos días, de un 
espacio que reclaman con más apre-
mio y mayor interés la exposición y 
crítica de nuestros asuntos públicos. 
LA.SÍ es que, á trueque de dejar al lec-
tor aficionado á la dilucidación de .cu-
riosos y graves problemas sociológi-
gos, con la miel en los labios, como 
suele decirse, al tener que pasar no-
sotros por alto innumerables temas y 
pasajes de la ya famosa obra del pen-
sador siciliano, vamos á condensar, 
sin guardar rígidamente el orden de 
ideas observadas por el autor, aque-
llos sus puntos de vista y manifesta-
ciones á que todavía no hemos alu-
dido. 
La actual supremacía militar y po-
lítica de los anglosajones y germanos 
corre pareja con la que asimismo tie-
nen ó ejercen hoy en la navegación, 
la industria y el comercio internacio-
nal. Pero en las esferas de estas po-
derosas actividades, también prece-
dieron y durante siglos aventajaron 
los latinos á sus modernos rivales. 
Sin remontarnos á la edad antigua en 
la que ninguno de los pueblos del 
Norte dió señales do civilización, re-
cordemos cómo las florecientes repú-
bicas italianas meridionales y los his-
panosárabes eran los centros de to-
das las industrias, siendo las prime-
ras las reinas del comercio marítimo 
por todo el Mediterráneo y con los 
ricos y casi misteriosos países levan-
tinos y orientales. 
La república, entre aristocrática y 
democrática de Venecia, tan acaricia-
da en el curso de su historia por todas 
las humanas glorias, señaló en la evo-
lución que por entonces principiaron 
á experimentar las relaciones interna-
cionales, una crisis feliz, digámoslo 
así, para la vida del comercio y de la 
general cultura. El brote vigoroso del 
intercambio afro-europeo-asiático, con 
la institución de la letra ó giro de va-
lores y la creación de bancos de cré-
ditos, pasos gigantescos del genio em-
prendedor de venecianos, genoveses y 
florentinos, representa en el transcur-
so de aquella edad á la nuestra la me-
dula, las entrañas creadoras, el alam 
clásica de todo el mercantilismo de 
E L R E L O J 
L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cl ia y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a 
T E L E F O N O 1114. 
1439 1-J1. 
DE. GALÍEZ GÜILLEl 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í " 
d a s s e m i r t a i e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
filis v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 si. 
49 H A B A S A 49 
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la era moderna hasta nuestros días. 
La Gran Bretaña ó más exactamente 
expresado, Inglaterra, no ha hecho 
más que imitar á la república venecia-
na, su maestra. Yasí como á ésta le sur-
gieron atrevidos rivales ele su propia 
raza y llegó al cabo á la decadencia, 
rivales de su misma oriundez se le han 
presentado, así en el comercio como 
en la bdustria, á la orgullosa Inglate-
rra: díganlo Alemania y los Estados 
Unidos de América, pueblos que si to-
davía no la han sobrepujado indus-
trial y mercantilmente en la cuantía 
total de sus productos y tráfico, -van 
ya sacándole grandes ventajas en la 
ascendencia proporcijOnal de los mis-
mos. 
Por lo que toca á la navegación, no 
hay para qué ponderar las hazañosas 
travesías de portuguoes, italianos y 
españoles durante los siglos X I V y 
XV, cuando bojearon el globo, hallan-
do mundos y mares con Colón, Ves-
pucio, los Pinzones, Díaz, Elcano, 
Vasco de Gama, Magallanes, Núñcz de 
Balboa y otros. Hoy flamean en to-
das las aguas, antes surcadas por la-
tinos, las banderas anglosajonas y ger-
mánicas. ¡Siempre á la zaga! 
En los órdenes literario y artístico, 
científico, .filosófico, no pueda soste-
nerse :a supremacía de nuestros pode-
rosos competidores. ¿A qué enumerar, 
al efecto, los inmortales escrutadores 
de la naturaleza que, en nuestra raza, 
precedieron á los sajones? Basta opo-
ner á Newton, Galileo; y hoy mismo 
á Edison, Marconi. Entre los filósofos, 
Aristótales y Platón no han sido su-
perados por los genios más profundos 
de la metafísica alemana, como que 
en los primeros encuéntranse las ba-
ses, los pródromos, el tuétano -.h todo 
el esplritualismo y todo el positivis-
mo contemporáneo. La ciencia del de-
recho, como de la sátira decían los 
romanos, es toda nuestra: lo mis-
mo ayer que hoy. En literatura Ho-
mero, Esquilo, Virgilio, Horacio, Lu-
crecio, Dante, Tasso, Ariosto, Cervan-
tes, Calderón, Camoens, aventajan 
unos y no ceden otro? á Miiton, Scha-
kespeare y Goethe, los tres colosos 
ael pensamiento literario inglés y jlrff 
mán: en nuestro tiempo, Macaulny 
no eclipsa á Taine. En las bellas artes 
nuestras legiones son invencibes Ol-
videmos, si fuere posible la divina es-
cultura y la maravillosa arquitectura 
de Grecia y Roma. Ahí tenemos ei ixe-
nacimiento, milagrosa- revelación de 
la belleza plástica, fuente de todo el 
V e n t a 
< S ¿ p e c i c t é 
f D e 
C S T Z i o d o e l 
9 J ¡ e s d e ^ f u l i o . 
Es necesario l iacer 
l u g a r pa ra las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N (fe P A S C U A L 
Obispo 101. 
arte moderno. Rafael, Miguel Angel, 
Vinci, Velázquez,/Murilld, Ribera y 
Goya reinarán y gobernarán eterna-
mente sin par, á pesi-r de Rr.bens y 
Van Dyck, y de todas las gloriosas 
escuelas germánicas. 
¿Debemos arrastrados por el entu-
siasmo y por la vanagloria de las na-
ciones, á que alude en varios pasajes 
Colajanni. engreírnos con nuestros 
buenos éxitos pasados? ¿Debemos, por 
el contrario, autodenigrarnos, decla-
rándones los latinos, porque ahorn 
preponderan los sajones en el concier-
to político internacional definitiva-
mente vencidos? Ni una cosa ni otia. 
Las dos grandes razas contemporá-
neas de Europa y América, tienen mu-
cho que tomarse recíprocamente y mu-
cho que rechazarse. En el orden ético, 
por ejemplo, donde parece que se for-
ja el carácter humano, difícil es dar á 
uno ó á otros la palma de la virtud ó 
vituperar á éstos mái que á aquellos: 
ellos tienen sus Nelsons y nosotros 
nuestros Gravinas:ellos sus escándalos 
londinenses y neoyorquinos, y noso-
tros nuestros escándalos parisienses 
y madrileños: ellos sus pugilistas y 
linchamientos y nosotros nuestros to-
reros y nuestro antisemitismo: ellos 
su industria de carne mfecta en Chi-
cago y nosotros nuestro Panamá, y 
nuestra Banca Romana... 
c Insistamos no obstante, en prez de 
la verdad, en que, hoy por hoy, la su 
premacía corresponde á los cajones. 
¿A qué se debe? preguntémonos con 
Demolins; y Colajanni nos va á res-
ponder cumplidamente, como se verá 
en nuestro próximo y último 'rabajo 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y ñío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Ciaervo y S o b r i n o s . 
H E F O R I U Ü E 6 | I T I 
"Hoy ha dictado un fallo, la coci-
nera delegada del Poder Judicial". 
Respetuoso de los Tribunales de mi 
país, llámense Audiencias, Supremo, 
Juzgados de Instrucción ó Municipa-
les, y no del todo perdida mi fe en 
la elevación moral de los hombres, me 
cuesta gran trabajo hacerme eco de 
los maliciosos comentarios y las du-
ras suposiciones con que responde el 
pueblo á la obra de la justicia uni-
personal. 
Cuando amigos, conocidos ó anó-
nimos, me trasmiten sus apasionadas 
apreciaciones, ora quejosos porque 
han sido multados, ya indignados 
porque ven absuelto á quien creían 
merecedor de presidio, suelo aconse-
jarles, en el seno de la intimidad, lo 
que ahora digo á un vecino de cierta 
ciudad de la región matancera, que 
me dice: "hoy ha dictado un fallo, la 
cocinera delegada del Presidente de 
la República". Cálmese usted; des-
pójese usted de prejuicios y agra-
vios; hágase superior á las heridas 
del amor propio y al quebranto de 
los intereses; deje pasar algún tiem-
po ; y cuando su espíritu esté del todo 
sereno, figúrese que usted es el Juez, 
que tiene la elevada misión de velar 
por la moral social, y falle entonces 
ese pleito, con arreglo á las pruebas 
y descargos, y probablemente coin-
cidirá usted con el juzgador actual. 
Porque muy bien puede suceder que 
la cocinera del Secretario del Juz-
gado Municipal, ei hijo del. Juez Co-
rrecional, el hermano del Escribano y 
el padre del Alguacil, tengan toda la 
razón en un incidente, sumen todas 
las atenuantes en una causa y merez-
can grandes respetos; y no había de 
ser injusta y cruel la sentencia para 
atajar las suposiciones de los maldi-
cientes. 
Empero la sospecha, lógica, natu-
ral, humana, tiene su raíz en la natu-
raleza misma de la institución correc-
cional, confiada á un hombre de bue-
na ó mala voluntad, sobre quien pe-
san los propios sentimientos y las in-
fluencias de sus íntimos; que puede 
prevaricar ó equivocarse al tomar 
una resolución firme, irrevisable y 
fatal. 
Quiero culpar á mi insignificancia 
de no haber merecido la atención de 
los ilustres jurisconsultos de mi país, 
á quienes he rogado el estudio de otro 
procedimiento de pequeñas Cortes de 
Justicia rápida, en que no fuera un 
solo hombre el juzgador, sino tres, 
para despojar al fallo de ciertas ca-
racterísticas que hoy le hacen repul-
sivo. 
Por ejemplo: el Juez de Instruc-
ción instruiría el proceso. Dos fun-
cionarios, representantes más ó me-
nos auténticos de la voluntad popu-
lar, completarían la Sala, 
En el acto del Juicio, el Escribano 
leería las actuaciones; el Presidente 
examinaría los testigos, abriría el pe-
ríodo de cargos y defensas, brevísi-
mo; ilustraría la opinión de los dos 
improvisados Magistrados, citando 
los preceptos legales que aparecieran 
infringidos, los antecedentes persona-
les de los comparecientes, y cuanto 
pudiera contribuir á determinar el 
criterio. 
Y allí, en el acto, por el procedi-
miento libre y secreto del balotaje, 
la majaría de los tres juzgadores 
decidiría de ¡a culpabiddad, y el 
Juez togado aplicaría la pena con 
arreglo á los textos legales. 
Ya no sería entonces la cocinera 
del Escribano; ya no se diría que el 
Juez absolvía al acusado por ser su 
amigo, t̂ es vecinos serios, respeta-
bles, elegidos por el Gobierno uno, 
designados por el sufragio popular 
otros, habrían aplicado la justicia á 
un ciudadano, en nombre y repre-
sentación de la colectividad. 
Un hombre puede apasionarse. Si 
otros dos, elevados sobre el montón, 
se arrastraran, serviles, á los piés 
de otro hombre, digno sería de sus 
Todos los danos que resultan 
de esta enfermedad, pueden ser 
evitados. Se es tá Ud. poniendo 
amari l lo? Comienzan sus ojos 
á tomar un tinte amarillo ? Si tal 
es el caso, e s t é prevenido contra 
los da~os que provienen do la 
Ictericia. No tarde Ud. Tome el 
rsicsdio propio. Eso es f á c i l ; 
use las 
Piídoriías de Reuíer 
•̂21 1-JI. 
Premiada con medalla de bronce en ¡a úl t ima E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
TRAVÉS DEL MUNDO 
Novela escrita en inglés 
P O B 
CARLOTA M. BREAME 
í CONTINUA.) 
—¿I^ro, — dijo Silvia, un tanto 
desconcertada,—su marido?.,, ¿ qué, 
entonces?... 
—Sentía por él el más profundo 
respeto, — replicó Mrs. Greville.— 
Era un hombre bueno y dignísimo; 
pero amor... ¡si me casé de veinte 
años y él tenía sesenta, Silvia! Siem-
pre me he considerado una mujer 
juiciosa; muy joven aún, pesé cuida-
dosamente mis probabilidades, las 
miré cara á cara, y vi claramente 
cuáles eran. Mi origen era distingui-
do y tenía . . . así lo decían... un lindo 
palmito; tenía buenas relaciones, pe-
ro era pobre; uní deber, pues, era bus-
car un marido rico. Me dije que no 
debía admitir ni el amor ni otras ton-
tunas. 
Mrs. Greville se detuvo, para reír-
Re de la horrorizada expresión del 
fostró de Silvia. 
—Fní realmente sistemática en mi 
manera de proceder—continuó Mrs. 
Greville.-^Tan pronto como frecuen-
té la sociedad, me puse en acecho de 
mi ideal. Encontréme con que éste 
podía serlo Mr. Greville, de Lingloi-
me, un retirado capitalista, cuyo 
nombre valía mucho dinero. Casi an-
tes de verle, me dije que aquel era el 
partido que más me convenía... 
—Pero ¡no hoy poesía en semejan-
te vida!—interrumpió Silvia. 
—No, ciertamente. La poesía her-
mosea la literatura, ayuda á vender 
lobros; pero el que quiera vivir en 
paz, que huya de ella. 
Confieso que, cuando fui presentada 
á Mr. Greville hice todo lo po-
sible por fascinarle, y al poco tiem-
po tuve el placer de encontrar que lo 
había conseguido; pidió mi mano y 
nos casamos. No creo que haya habi-
do dos personas más felices; jamás, 
que yo recuerde, se ha cruzado entre 
nosotros una palabra desagradable. 
—No le es dado á todo el mundo 
acallar su corazón, sus sentimientos 
y afectos,—observó Silvia. 
El expresivo rostro de la viuda bri-
lló plácidamente. 
—Porque todo el mundo es más 
ó menos estúpido; poetas, pintores y 
novelistas, son, por regla general, los 
responsables. Créame usted; la idea 
de que el mundo no quede existir sin 
el amor, rio es. después de todo, más 
que una idea. Si se pensase menos en 
esta tontuna, sería mucho mejor. La 
juventud permite que su mente se 
llene de estas ideas absurdas acerca 
del amor, y sacrifica á ella las más 
juiciosas nociones. Muchos hombres 
y mujeres han vivido sin él muy feli-
ces, y no se han quejado de su suer-
te. • • 
—Pero, — objetó Silvia, — usted 
dice que se ama á sí misma, ¿No es 
más noble, cuando menos, amar á 
orto, que reconcentrar todo pensa-
miento y ansiedad en uno mismo? 
—El instinto de conservación es la 
primera ley de la naturaleza,,—dijo 
Mrs. Greville;—de f añera que el 
amarse á sí mismo es casi una virtud. 
—Usted no perdería por amor ni 
la razón ni la vida,—decidió Silvia. 
—No, realmente; aprecio demasia-
do las dos cosas. Y ahora, Silvia, 
¿quiere usted decirme por qué ha 
rehusado el brillante porvenir que se 
le ofrecía como madame De Lan-
ne? 
—Yo no pienso como usted; no me 
casaría sin amor. Me atraen poco el 
dinero, la posición, el rango y otras 
ventajas... pero necesito amor. 
Mrs. Gdeville rió cordialmente. 
—Es usted como muchas mujeres 
que yo conozco, y se estrellará usted 
por último sobre algún escollo. 
/, Amaba, usted, pues, mucho á su ma-
rido, Silvia? 
El delicado rostro se enrojeció y 
sus labios temblaron. Habían trai.i.s-
currido algunos años desde que la ca-
sita junto á los lagos de Escocia no 
era para ella sino un sueño, pero te-
nía la facultad de emocionarla. NTi 
una hora de aquel tiempo hab'a sido 
olvidada, ni una pena, ni un destello 
de gozo, ni un instante de la amarga 
angustia. Lo recordaba todo como si 
hubiese ocurrido ayer. 
Aun cuando la vida fuese brillante 
para ella y se hubiese extendido con 
mil nuevos estímulos, hubiera, sin 
embargo, deseado morir, antes que 
descubrir la perfidia del hombre que 
amaba. 
Otros pensamientos más graves ha-
bían acuilido. Asistía una noche á 
la brillante recepción dada por un 
inglés en Roma, y la conversación 
versó sobre un caso legal que estaba 
llamando la atención de toda Ingla-
terra. Se trataba de un caballero in-
glés que se había casado en Escocia 
con una mujer bella y distinguida, á 
la que decía amar grandemente. Se 
había casado á presencia de testi-
gos, y según la fórmula escocesa. Ha-
bían sodo conocidos como marido y 
mujer durante algún tiempo, y des-
pués, al suceder él á herencia y títu-
lo de nobleza, presentó demanda dt 
nulidad. 
Nada puede dar una idea del inte-
fallos el pueblo que les había elegi-
do para sus autoridades. 
No se me oculta que el procedi-
miento del Jurado, conquista hermo-
sa de la ciencia jurídica, aún practi-
cado en pequeño para conocer de me-
ras faltas, estaría expuesto á fracasos 
parciales, 'en pueblos de tan deficien-
te educación cívica como el nues-
tro; yo sé que el acusado pediría fa-
vor á la Asamblea política, que el 
caciquismo recomendaría veredictos 
de inculpabilidad, que el oro y la 
amenaza influirían; pero sobre que es 
más posible todo eso ciando juzga 
uno que cuando juzgan tres; sobre 
que «1 sistema del voto secreto per-
mitiría sortear muchos compromi-
sos, hay una consideración de aplas-
tante lógica: si los hombres sin hon-
radez, sin conciencia, esclavos é im-
potentes, pueden administrar los in-
tereses municipales y ser Jueces del 
Término, y sustituir al Juez togado 
¿por qué no han de conocer de una 
riña, juzgar á un borracho, y casti-
gar una desobediencia? ¿Qué más 
justicia merecería, pueblo que de ta-
les hombres hiciera sus autorida-
des? 
El principio es rigurosamente de-
mocrático; la consecuencia de estric-
to sentido común. 
Pienso que las propias injusticias, 
que los fracasos mismos de las pe-
queñas Cortes, depurarían el sistema 
y mejorarían las costumbres políti-
cas. No se podría desafiar impune-
mente todos los días la condenación 
de las personas, sensatas; no se po-
dría juzgar impunemente con la hon-
ra y la vida de los ciudadanos, ni 
arrastrar por el lodo el propio pres-
tigio, amparando á picaros recomen-
dados por la Asamblea y el Cacique. 
Quienes tal hicieran, formarían so-
bre su cabeza el vacío y labrarían su 
impopularidad. Querrían los hom-
bres ser tenidos en concepto de jus-
tos y ganar fama de honrados. 
E Ínterin se lograba ese éxito, no 
recaería el anatema de los maldi-
cientes sobre la acción del Gobierno; 
no se desacreditaría la misión tute-
lar del Poder Público; el pueblo mis-
mo se la entendería con sus hombres, 
los ciudadanos se las habrían con su 
democracia y su libertad, aam no com-
prendidas. 
Desde la algarada producida por 
los abogados, coin motivo de la condo-
na del ilustre Dr. Castellanos, un si-
lencio de tumbas ha sucedido, y no 
se preocupan nuestros intelectnales 
ni de qúe son atropellados los míse-
ros sin influencias, ni de que, aun en 
los fa'llos más justos y cu las resolu-
ciones menos severas, la maledicencia 
hiere el honor ipersonal de los Jue-
ces y la preocupación y la ira minan 
el prestigio de los Tribunales, que 
deben ser respetados profundamente 
y constantemente enaltecidos, 'Como 
reproducción humana, que sevn, de la 
divina justicia; como garantías del 
derecho y fuente de la paz y el orden 
en las organizaciones sociales. 
J. N. Aramburu 
G R A T E S 
e n s e ñ a m o s la fotograf ía . 
Cámaras para planchas y pe-
l í c u l a s desde 40 cts., 90 cts., ^1, 
$1.35, $1.50, hasta $300. 
San Rafael 33. 
O T E R O Y C 0 L 0 3 1 1 X A S . 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S -
L A U N I C A E M U L S I O N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
** Los magníficos resultados que diariamente obtengo en m í 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legítima me hacea 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones/9 
Habaua, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el '* hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, quo solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
SCOTT &"BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 
res con que Silvia seguía aquella dis-
cusión. No había dos opiniones igua-
les. Unos decían que el matrimonio 
era válido, otros que no lo\ era; al-
guien afirmaba que las leyes sowte. el 
matrimonio no eran lo mismo para 
Escocia que para Inglaterra. Aun 
cuando absurda, esta opinión era la 
dominante, y Silvia preguntó: 
—¿Es posible que un casamiento 
legítimo en un país, no lo sea en 
otro? 
Se le contestó afirmativamente; ei 
caso era, raro, había ocurrido, é 
indudablemente volvería á ocurrir. 
—Pero eso es horrible!—dijo ella. 
—No'me cabe en la cabeza semejante 
estado de cosas. 
Decía esto á un grave y canoso 
personaje, miembro del Parlamento 
en muchas legislaturas, y la expre 
sión de a.sonibro del hechicero rostro 
le interesó. 
—No durará mucho,— dijo.—La 
atención de nuestros legisladores se 
ha fijado muchas veces en eso... Es 
indispensable una reforma. 
—¡Claro que es indispensable!— 
apoyó Silvia con vehemencia.—Siem-
pre he considerado el casamiento co-
mo una solemne ceremonia, en la cual 
sé une á dos seres en nombre de 
Dios, sin referencia á las leyes huma-
nas. 
—Eso es lo que díbiera ser.—re-
plicó el anciano representante,—y 
lo que será cuando los hombres con-
sideren necesario la extinción de es-
te y otros abusos. 
—En efecto... sería laudable po-
ner fin á tal estado de confusión. 
—Parece regla inviolable, — afir-
mó el político,—y creo que ha de 
parecer justa á tola persona do cri-
terio, que, cuando dos persona;? se 
cre-n unidas de pu'eua fe, ei m'oiií-
monio es legítimo. 
Mil preguntas concretas subieron 
á los labios de Silvia; pero Si con-
tuvo. No quería excita i" la atención 
por sus palabras ó maneras. 
—Conozco un penoso ejemplo, 
ocurrido hace años.—continuó el an-, 
e;ano, viendo el í n t i ca que el asun-
to despertaba en Silvia.—Un caba-
llero. . . llamémosle Mr. Devereux.., 
pnamoróse de una joven que estaba 
muy por debajo de él en posición so-
cial. Llevóla á Escocia y allí celebra-
ron el matrimonio según las leyes es-
cocesas; viveron juntos tres años y 
tuvieron dos hijos. Al final de este 
tiempo, Mr. Devereux so cansó de la 
joven, y la dijo qne lo que ella había 
creído un casamiento, no era tal en 
absoluto. Fijóla una pensión y re-
gresó á Ingla.terra, casando al pocp 
tiempo con la hija de un par inglés. 
—¿Y ella... la primera esposa..,.J 
—dijo Silvia anholantü. ^ ^ ¿ ^ m i é 
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LA PRENSA 
Anteayer escribía "La Discusión": 
"Hasta a/h-ora la únioa provincia 
que no se ha sublevado ó no ha ame-
nazado con sublevarse por cuestión 
de puestos, es la de la Habana." 
A lo cual replica "La Opinión Na-
cional", devolviéndole la pelota; 
" "Una prueba de «lio ha sido la 
Asamblea Municipal de los entresue-
los de Pa-yret, dispuesta, segfún pro-
pia confesión, á ir hasta en contra del 
Gobierno, si no le dan el Ayuntamien-
•to habanero." 
Bien cogida. 




La "riposta" de "La Opinión" es 
tanto más oportuna cuanto que la úl-
tima reunión de la Asamblea Munici-
pal viene á confirmar plenamente sus 
palabras. 
Esa reunión constó de dos partes. 
En la primera, el Presidente dió 
cuenta de las gestiones hechas por la 
comisión nombrada para entrevistar-
se con las autoridades del partido, 
señor Ricardo Dolz y Méndez Capote, 
á fin de informarles de los últimos 
actos, qne uno y otro aprobaron, y no 
ocultó que en la visita hecha al Secre-
tario interino de Gobernación, con el 
mismo objeto, el señor O'Farrill se 
mostró reservado y, "por la índole 
delicada del caso, no era posible exi-
gir á los gobernantes que, rompiendo 
la natural discreción, hiciesen decla-
raciones respecto á la futura resolu-
ción de excedientes 'administrativos". 
Hagamos gracia del comentario que 
merece eso de calificar de discreto el 
silencio del señor O'Farrill. No vayan 
á resultar, por contraste, indiserstos 
los señores Dolz y Méndez Capote, tan 
explícitos y poco reservados sobre el 
mismo asunto. Entremos en la segun-
da parte de la sesión, tal y como nos 
la reseña el "Post". 
se habían colocado en estos días "va-
rios liberales". 
El señor Coy rila declaró que en las 
Secretarías de Instrucción Pública y 
Agricultura no se había podido colo-
car á ningún moderado, por no exis-
tir vacantes en el Presupuesto, y que 
en Hacienda sólo había logrado obte-
ner, como Representante por la Ha-
bana, cuatro plazas de aduaneros de 
noche. 
En Gobernación no había tampoco j 
puestos, y en Estado y Justicia se ha-: 
bía sometido á examen á los candida-
tos moderados, y todavía no se ha I 
nombrado á nadie. 
En Obras Públicas, dijo el señor Co-! 
yula que no se le había concedido otra 
cosa que la paga de capataz á nn mo-
derado que antes cobraba como ba-
rrendero. 
El presidente, señor Dolz, con opor-
tunas frases, indicó que el debate so-
bre los destinos no era procedente en 
la Asamblea, por hallarse sometido á 
la esfera de acción del comité ejecu-
tivo de la Asamblea provincial. 
Habló de nuevo el señor Coyula, 
manifestando que los Representantes 
moderados de la Habana se sentían 
muy disgustados por el sistema de cu-
brir los empleos del Estado. 
Tomaron parte en el debate los se-
ñores García Ferrer, Sánchez Quirós 
y Pons. 
No se llegó á tomar acuerdo sobre 
el particular. 
Se leyeron diversas comunicaciones 
de comités de barrio, etc., etc." 
Vengan acá y vean eso los que ase-
guran que no defiende ideales la 
Asamblea que se reúne en Payret. 
¿Qué asamblea política de ningún 
partido gobernante puede ostentarlos 
más nutritivos y sustanciosos? 
j Y el señor Dolz se atrevió á decla-
rar improcedente ese debate! 
Pues ¿en qué Academia ni Ateneo 
se llegaría en la discusión de un tema 
á esa síntesis feliz que convierte una 
cuestión de moral administrativa en 
una demanda de alimentos? 
* • 
' Dice el colega, después de hacer 
constar los aplausos que obtuvo el 
Presidente al anunciar que tal vez en 
breve podría comunicar á sus correli-
gionarios la victoria definitiva en el 
.\\ untamiento de la Habana: 
"Los señores Baró y Federico Ro-
sado aludieron á la provisión de des-
tinos entre los afiliados al partido mo-
derado, y se quejaron de falta de equi-
dad en la distribución, añadiendo que 
Ha visitado nuestra redacción el 
primer número de " E l Progreso Cu-
bano", revista hebdomadaria, que ha 
comenzado á publicarse en esta ca-
pital. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
entre correligionarios reTÍ»?ten carac-
teres de odio africano. 
Las primeras víctimas de ese estado 
de cosas en la perla del Sur, son los 
señores Pérez Morales y Pellón, el pri-
mero de los cuales ha sido lespojadp 
de su cargo de secretario de la Asam-
blea municipal del partido por los 
misanos que le eligieran, y el segunda 
del nombramiento de Delegado de la 
propia Asamblea por el comité del ba-
rrio á que pertenecía. 
Indudablemente estas "ejecucio-
nes" obedecen á la actitud que esos 
señores adoptaron enfrente del doctor 
Frías en el asunto del empréstito mu-
nicipal. 
Bien empleado les está. ¡Por teme-
rarios I 
Pues ¿no sabían ellos que su oposi-
ción á ese empréstito no podía prospe-
rar, interesados como estaban en sa-
carlo á flote los íntimos del gran elec-
tor de las Villas? 
* 
* * 
La tela con tanto trabajo tejida 
por los moderados en las últimas elec-
ciones, se deshilaclia por todas partes. 
En Oriente, en la Habana, en Ma-
tanzas, la descomposición es tal que 
amenaza no dejar memoria de ese par-
tido. 
A la serie de desavenencias ocurri-
das en su seno en todos esos puntos, 
hay que agregar ahora la que existe 
en Cienfuegos, la ciudad santa de la 
política imperante, donde las luchas 
Lamentando lo acontecido, escribe 
"La Correspondencia", de la Habana, 
un artículo que parte los corazones. 
Lean estos párrafos los moderados 
ci'enfoguenses y apresúrense á depo-
ner su actitud paira vivir en santa y 
pacífica concordia: 
"Todos los moderados bien pensa-
dos, y nosotros los primeros, creímos 
que, después de aquellos sangrientos 
sucesos de que Cienfuegos fué el tea-
tro, ocurridos en el último período 
electoral, se tranquilizarían los áni-
mos en la más rica y poblada región 
de Santa Clara, y se encauzaría en 
ella el desenvolvimiento políticu-gu-
bernaraental sin tropiezos y disensio-
nes interiores. 
Podía esperarse, indudablemente, 
un constante antagonismo entre los 
elementos liberales y los elementéis 
moderados, y aun no hubiera extra-
ñado á nadie que ese pugilato político 
viniera á traslucirse en la vida de re-
lación social, que tanto arrastran, en 
ocasiones, los apasionamientos de fac-
ción política. 
Lo que nadie esperaba, lo que nadie 
hubiera creído si con anticipación se 
le anunciara, es que esa pugna, esos 
disentimientos, esa tirantez inusitada 
de relaciones, reveladora de un grave 
peligro, surgieran en el mismo seno de 
nuestro partido, del partido que go-
bierna, de aquel cuyo jefe en Cienfue-
gos es el doctor Frías, contra el cual 
parece que se levantan airados (y no 
discutimos la razón que para ello les 
asista) eleraéntos tan importantes co-
mo él señor Pérez Morales, como -el 
señor de la O. García, el doctor Truji-
llo y otros. 
¿Eso es justo? ¿eso es admisible? 
¿se solidifica y arraiga así un partido 
político? 
t o d e P e l i á i ó 
En la espaldiUa, sobre la cadera es el punto 
de pe]: TO óe donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuibie í los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de ríñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
ríñones. 
LAS PILDORAS de FOSTEI 
LOS RIÑONES 
De ningún modo." 
¡Diablo! Ese lenguaje resulía duro. 
Después do. esas preguntas ge irnpoue 
un fifol'p.e de bombo.. 
Y aquí lo teiiemos: 
"Si el doctor Fn.-is—coutiiiúa el co-
lega,—el culto y distinguido señor Pe-
llóu, e'l estimable señor Pérez Mora-
les, el notable abogai.lo sfcñoE de la O. 
García y tantas otras prestigiosas per-
sonalidades de Cienfuegos pertenecen 
al Partido Moderado; ¿por qué no de-
ponen, con verdadera alteza de miras, 
las rencillas personales ó de grupo 
que puedan existir entre ellos, y se 
estrechan las manos, y forman políti-
camente una masa compacta para re-
sistir los ataques del verdadero adver-
sario, e'l radicalismo, que no ha de tar-
dar en reanudar su sañuda campaña, 
y se ponen de perfecto acuerdo, y se 
agrupan al rededor del gobierno y 
constituyen nn bastión robuslo é in-
quebrantable de la política del señor 
Estrada Palma, donde, llegado el ca-
so, se infecundicen .todos los disparos 
del enemigo de la situación y de nues-
tro programa?" 
—Vaya una razón que nos da usted 
para que depongamos nuestra actitud 
—dirán los disidentes:—que pertene-
•ce al partido el doctor Fría's y sus 
amigos. ¡Si precisamente ahí está lo 
malo, en que pertenezcan! 
Lo mismo que dirán á sus vez los 
partidarios del señor Frías, refirién-
dose á sus adversarios. 
Sigue el "botafumeiro": 
"Las altas y distinguidas persona-
lidades que acabamos de nombrar tie-
nen eontraído el ineludible deber -de 
llegar en Cienfuegos á una verdadera 
avenencia que impida la disolucióoi 
de nuestro partido allá, ó la forma-
ción de dos grupos moderados enemi-
gos entre sí, con lo cual no consegui-
ríamos sino ofrecernos en mísero es-
pectáculo de pobres de espíritu al país 
y desautorizar los principios doctri-
nales sobre que nuestro partido está 
fundado. Eso se cemsigue ponién'do'íe 
fieno sanísimo al amor propio suble-
vado, beleño eficaz á los resentimien-
tos personales que puedan existir en-
tre unas y otras personalidades, y le-
vantando el corazón y el entendimien-
to al amor y justa apreciación de los 
altos intereses de la patria, que están 
muy por cima de todas esas cuestio-
nes de detalle y de toda -especie de 
personalismo. 
Y el doctor Méndez Capote, nuestro 
estimado jefe, debe intervenir directa-
mente en este conflicto que en Cien-
fuegos comienza á insinuarse, para 
evitar á todo traaice que tome cuerpo, 
para avenir los ánimos exaltados y 
para solucionar un problema cuyos 
factores son fáciles de unificar, á con-
dición de hacer que, en su conciencia 
de políticos, sobrepongan el patriotis-
mo, el convencimiento de su deber y 
la fe en sus principios á todo otro 
sentimiento de índole menos elevada." 
¡Ahí es nada lo que "La Corres 
pondeneda" exige á los contendienlcs 
para resolver td conflicto! 
Por lo demás, es indud.able que ur-
ge la intervención en este asunto del 
señor Méndez Capote. 
Según vemos en " E l Eeo", di' l lol-
guín, al elegirse la. nueva Junta de 
E'ájUCáoiÓn d-e aquel distrito munici-
pjfcL fué nombrado Presidente, por 
aclamación, el s e ñ o r don Pedro Yá/.-
q;ii'/., que había cesado en el m b i n n 
cargo. 
Esta medida fué adoptada á pro-
puesta de! -voeal señor Torres, quien 
recomendó en un discurso dicha can-
didatura, como uua muestm do reco-
noeimienlo al qne en los momentos 
de la lucha electoral supo proceder 
con imparcialidad, dejando á los 
maestros liberales en sus puestos, sin 
permitir que la política guiara los ac-
tos de la Junta de Educación. 
Conque ¿esas tenemos? ¿Respeto 
á los liberales? 
No hará noche en la Presidencia de 
esa Junta el señor Vázquez. 
* 
* * El mismo periódico holguinero pu-
blica esta noticia: 
"Personas llegadas de Guaro nos 
participan que son muchas las defun-
ciones que se registran diariamente en 
toda la extensión que comprende el 
nuevo central. Allí, agrega el comuni-
cante, hay una locomotora, el núme-
ro 6, que se ocupa por las noches en 
l'lovar los cadáveres al Cementerio. 
Los trabajadores nacionales y ex-
tranjeros huyen de aquel lugar por te-
mor á la epidemia. 
L A MAS A F A M A D A 
M A U C A I>E L E C H E 
C O N D E N S A B A E S L A 
e s t l é 
Ricardo Perkins, agente.—San Ignacio 33, 
Habana. 
Í U ¡ m m i m i m 
F t c i r a t i m á n d o l a P E P S I N A y E ü ; -
EA11BO de B O S Q U E . 
Esta medicación producá excelente? 
resultados en ol tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago , dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
d é l a s embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojo^, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
promolega á la curas ión somplec*. 
Los principales médicos la rsoetaa. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se veude en todas las boticaadela Isla. 
1427 I-.TI: 
Nosotros no sabemos si en las noti-
eiae que anteceden hay ó no extfspei»^ 
ción; pero, de todos modos, seguimS 
creyendo quo en Guaro pasa aIqr» m-,, 
ve y (|ue el Gobierno, do acumlo «OQ 
el ártíciilo 5.° del Apóndiee Coiistitn; 
elonal, debe proceder á la investigó 
ción más rigurosa, toda vez ,|Uftj ^ 
gún pareee, .se t r a t a de ocultar Ja gi^, 
véClafl de ¡os liedlos." 
Deben lomar ñola las autoridades. 
Hemos recibido el núm. ¡\.n, vol. H 
de la importante "Revista de, la $ ¿ 
cuitad de Letras y Ciencias", de l4 
irniversidad de la Habana. 
. Entre los trabajos más notables 
contiene—casi lo son todos -tigur, 
un estudio sobre don .Manuel (íouz 
lez del Valle, del doctor Ramón Mea 
y otro sobre don .fosó Manuel .Mest 
del doctor Pablo Desvernine: | 
mansión escolar en Cuba", por el doc-
tor Castellá; "Informe sobre fabrica-
ción de casa:5-escuelas", del doctol 
Dilhigo; *'Modificaciones de! a c t u a l 
sistema de enseñanza", por el doctor 
Antonio Rosell, y "Evolución histó-
rica de la Geometría", por el doctor 
Claudio Mimó. 
También son muy interesantes la 
conferencia del señor Cuevas Zequei-
ra, acerca del Padre Várela, y las 
"Noticias sobre los indios taraliuma-
nes de Méjico (Etnografía de Amé-
rica)", del doctor Arístides Mestre. 
* * • 
Con el título de "Hampa afro-cuba-
na.—'Los negros brujos", acaba de 
publicar el joven abogado y conocido 
publicista señor don Fernando Ortíz, 
una obra que de seguro ha de llamar 
poderosamente la atención de todos 
ielaí 
E n todas partea se lia 
empeñado una horrorosa 
lucha contra la Tubercu-
losis, este azote terrible 
que causa en el orbe en-
tero más v íc t imas que las 
guerras y epidemias más 
desastrosas. 
Atendido el grado de 
propagación de esta en-
termedad, el peligro es 
universal, y en tales con-
diciones es muy interesante el lijarse en 
todo descubrimiento susceptible de detener 
la marcha de dicha enfermedad. 
E n este orden de ideas, debemos citar la 
BAC1LINA del doctor MAX R A V E N E T , 26, 
Rué Vanean, París , que es el descubrlmlen-
te más importante del presente Blíflo, puesto 
que, habiéndose verificado con ella diferen-
tes experimentos en los Hospitales de Pa-
rís, todas las celebridades médicas la han 
proclamado como el Remedio más eficaz 
conocido hasta el presente, para combatir 
esta enfermedad. 
L a B A C I L I N A del doctor M. R A V E N E T , 
ha logrado salvar á miles de enfermos de-
sesperados. E l l a cura no solamente la TU-
B E R C U L O S I S , S U D O R E S NOCTURNOS, y 
H E M O P T I S I S 6 E S P U T O S D B SANGRE, 
sino también toda clase de enfermedades 
del pecho: TOS, ASMA. C A T A R U ñ S AGU-
DOS y CRONICOS, B R O N Q U I T I S CRONICAS 
P L E Ü R E S I A , O P R E S I O N . L A K I N G I US, 
A F O N I A . I N F L U E N Z A . R A Q U I T I S M O Y 
A N E M I A P E R N I C I O S A . 
Depós i to y venta en la Habana: E n rasa 
de los señores Viuda de José Sarrá é Hijo, 
y en todas las buenas farmacia» y drogue-
rís de Cuba. 
C u a n d o s e s i e n t e uno A g o t a d o 
por el exceso de t raba jo ó la mucha 
ded icac ión á cualquier negocio, puede evi-
tarse el Ago tamien to t o t a l usando la 
^. Curan loe dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raíz dt l maJL 
; Las Pildoras de Fostcr curan toda afec-
ción qye dimane de los ríñones; desde el 
1 ordinario dolor de espalda hasta ia diabetes. 
Un refaeáio seguro para tod» dificultad urina-
j ria, para ia rátención de ia orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de kt vejiga y de los riñones. 
P R U E B A S c o í r v i r a m s 
E l Señor Pedro J . Cano, Jefe de la Estación del 
Príncipe de 1» Compcflí» de Ferrocarriles "Hcvrna Electric Rai way Co." dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á expresar por medio de la pre«ente mi Í-UL IÍCO testimonio del magníf ico resultado obtenido usando 
para Bíi» doteociM la» Pildoras de Foster para lo? riñónos. 
"Bac« próximo mente seis años que venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á consecuen-
cia de una gmve afección á la vejiga, sin obtener mejoría, á pesar dé estar constantemente sometido á trata-
•nlento. Fui aconsejado para que tomaf e les í í l d o r a s de Foster para los r iñonts , y al tercer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto oue me bicieron que había por fin hallado un remedio contra rais miles. 
E l dolor se fué calmando gradualmente, basta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las e toy to-
mando, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativan-ente me encuentro curado de la srrava 
afección que me aquejaba. , ^ . , . , , 
"Sépanlo los que se hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster p«ra los ríñones, en la seguridad 
de qne obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." 
~íCTi.: EnTiaremos una mueawa gratis, franco porte, desde Buffalo á quian quiera nos eeonba solicitánuola. 
E l maravil loso al imento l í qu ido que renueva y 
reconstruye los nervios y m ú s c u l o s agotados 
y que pronto vuelve á ocasionar el goce de una 
salud abundante y vigorosa. 
L a Malt-Nutrine contiene en forma predigerida el 
elemento fortaleciente de la Malta de Cebada. Es 
un valioso t ó n i c o naíural. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis. E. U. de A. 
I<os pedidos se ejecutan con prontitud por 
Í «lANON INTOXlcAHT 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores. 
Habana, Cuba, 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. Foster-McCIeltaD Co.( Buffalt». N. Y., E. ü. de A. 
MARCA COK CEDIDA 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias! botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
¿ T a r e n S á n c h e z y C o m p . y O f i c i o s 6 4 . 
c727 2 A 
se vende finica-
caniente en fras-
cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
ne sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce riolore» en su 
acc ión benéfica. PedHo ún icamente en las 
Droguer ías y Boticas acreditadas. 
E l mejor depurativo do la Sanara 
R O B D E P U R A T I V O de (¿audiil 
jMAb DK 41 AfiOi DB CUKAL'IONHH TUBPRt5N-
DBNTEiS, BMPLEESK J£N LA 
Sífilis, Llagas. Héroes, ote, «te. 
|y en todas las enfermedades r> >voma te< 
|de MALOrf H U M O t l B í i D J U I i U D O S O 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e en t o d a s Uisbot iOaB, 
D E 
0PEEACÍ0N¿S DENTALES 
DÉlsta y Mélica Cirujano. 
Practica todas las operaciones 
de la boca por los m é t o d o s m á s 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, indiUyendo las moder-
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , tanta comodidad ofre-
cen. 
CONSULTA D I A R I O S 8 A 4 
(i A L I A NO 58 
e s q u i n a á Ñ e p í i m o 
C1391 
i o n ÁI^IBLÍPL & « 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
BE ACERO ONDULADO 
d o m U L - B T A y Oa 
Estas puertas fabricarlas on ostv. ca-
pital, compiten, M\ calidad y precio 
'•o;) las mejores del extranjero por 
construidas con materiales especialefj 
importadosdirectami'ntwlc V', ,ri>" • 
- T o I ^ j P o i o O 1 , 0 0 0 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
< r o in ÍSÍTJILItea.*» d o X X m X y ca.e> £i S5 
1399 1-J1-
26-13 Jn 
Calzada, esquina á J , Tele-lOiu» 9176, V E D A D O , H A B A N A . * 
E l mfis moderno, fresco y ventilado de ia Ciad:id, situado on lo más sano del Vedftdo, 
el lugar más á propós i to para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al tnar.—Departamentos para familias». 
Precios coiiv<»n<-ionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
c 882 78-23 A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de 1 
los nficioirarlos á los estudios antropo-
lógicos, qu? lauto desarrollo han ad-
quirido dt» poros anos á esta p a i ^ 
En ella se analizan los aspectos l'ísi-
eos de los componentes étnicos de la 
sociedad cubana; se estudian las de!>e-
neraoiones de las razas, constitutivas 
de nuestro medio; «e historian sus cos-
tumbres, entre ellas el "ñafii^uisnio" 
y la brujería", y se determina la in-
fluencia que ejercen en la criminali-
dad, ha "Hampa*at'ro-cubana'? lleva 
nna cari a-prólogo del insijrne Lombro-
tío, en que reconoce la obi'ú "de un 
miérés extraordinario''. 
Lo tiene, en reJalidad, tanto porque 
contribuye á la divnlsación de una 
ciencia que hasta ahora no cuenta en 
Cuba con muchos cultivadores, cuan-
to porque el señor Ortíz es de ios que 
abondan en el análisis, demostrando 
verdadera vocación para las materias 
de que trata. 
Agradecemos al autor del tomo la 
atención con que nos honra enviándo-
nos un ejemplar del mismo. 
Véndese en las principales libre-
rías. 
recuente en la historia de las agita-1 de los pequeños estados la consulta 
C á m a r a s t o t o ^ r á t i c a s de a l -
m a c é n pa ra 6 y 13 planchas, con 
su buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante . Lecciones de fo to-
g r a f í a g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. OT E RO Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 32. 
LA 
Discurriendo sobre la revolución de 
Guatemala, dice el "Diario de Centro 
América": 
"Las hordas invasoras ban profa-
nado con sus plantas el suelo de la 
República, atravesando armadas la 
frontera del Sur, y ya se derramó san-
gre guatemalteca en los campos que 
comenzaba á cubrir de simiente de 
vida la mano del agricultor laborio-
so. ¿Qué razones han tenido los go-
biernos del Salvador, Nicaragua y 
Honduras, para poner en manos de 
ios emigradois guatemaltecos el arma 
fratricida? ¿Valen tan poco nuestra 
tranquilidad y nuestra sangre, que *e 
pretenda turbar la una y derramar 
la otra con corazón ligero, á despecho 
de pactos obligatorios que debieran 
ser el fundamento de una paz perma-
nente? En esta hora solemne convie-
ne definir las responsabilidades, tanto 
en proveciho de la verdad histórica 
como porque puede llegar el momen-
to de deducirlas en la proporción que 
á cada uno corresponde, según sus 
obras. La de los emigrados es bien 
sencilla y clara, aunque abominable 
desde el punto ele vista de la morali-
dad política y del espíritu patriótico; 
aspiran llegar al poder á cualquier 
costo, y para las agrupaciones huma-
nas sin fe, ni escrúpulo, ni ley, el fin 
justifica los medios por reprobables 
(pie ellos sean; vencidos en el terreno 
de la ley y de la pública opinión, la 
ira les ciega, el egoísmo les envilece, 
y van de puerta en puerta, en extran-
jero suelo, mendigando el auxilio de 
poderes extraños para aherrojar á su 
patria y entronizarse entre las ruinas 
de su propio honor, que han vendido 
al precio de una protección ominosa; 
mal (aconsejados por la ambición y el 
odio, se les ha visto en Centro Amé-
rica impetrar el auxilio del filibuste-
rismo para recobrar el poder perdido 
en las contiendas interiores. Pero este 
crimen de lesa patria es tan antiguo 
como el despecho y la ambición en el 
alma 'humana; es por eso un hecbo 
Solo l O centavos 
Para introducir nuestro ca-
tálogo de joyería de moda le 
enviamos esta sortija rellena d© 
oro de 14 kilates con rubí el pa-
dre nuestro 6 iniciales graba-
das. Envíen la medida. Sfaelby 
Jewolri Co., Mfg., Dept., Co-
vington, Ky., U. o. A. 
Bl profesor Hérará, encargado 
la Memoria á iá Academia de tfedi-
cizsa da París ha comprobado • que ío» 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
I ooporta muy hisn el estomagOf reanima Uu 
fuerzas y cura ia cloroantmta, y lo que 
particularmente distingue esta nueva tal 
de kierro es que no solo ne estriñe, sino 
Iue combate el estreñimiento, y elevando s iósis provoca numerosas deposicimes 
El 1IEIR0 GIRARD cura la pálidas 
dt color, los caiasnbrex de eatómago, 
•! «tspobi «cimiento da la usagre; for-
tifica los temperaxaentos débiles, 
excita Di apetito, regularías 
§1 trabajo measnal. y coraî  
bate la esterilidad, 
^t^k. £e tiéas im famaalu» 
HManrar/iMi! i'irmj 
eiones políticas de los pueblos, aun-
ijtie constanteniente reprobado por la 
coiificncia universal, i/a falta de sen-
tido moral y el ansia de ricjuezHS y 
honoros lo explican. T>o qne no tiene 
e.vplicaeión es qué existan gobernan-
tas que sin iscninulos de ningún gé-
nero, i IB fotá de las naciones, concul-
cando su propio decoro y violando to-
dos sus deberes inlern¡icionales, apo-
yen á la plena luz del día á esas a gru-
pa ek»n es anónimas é irresponsables, en 
daño de pueblos hermanoti y contra la 
exisiencia legítima do sus poderes 
constituidos. 
Los gobiernos de las repúblicas del 
Salvador, Nicaragua y Honduras ban 
incurrido en una responsabilidad tre-
menda al lanzar sobre la Kepública la 
emigración gu a tema Ucea armada para 
provocar una guerra cinl , y tanto más 
resalta la gravedad del atentado, 
cnanto qué los hechos no han corres-
pondido á las eombinaeiones y espe-
ranzas de, los enemigos de nuestro re-
poso; I;) invasión no ha producido en 
el país ia guerra civil, la paz se consi-
dera inalterable en todo el territorio 
de la República, y la nación ha bech« 
el vacío en derredor de los invaso-
res... 
Puesto que la nación no ha secun-
dado el movimiento, ¿es que los go-
biernos del Salvador, Nicaragua y 
Honduras quieren redimirla por fuer-
za? 
Ante su actitud de indignación y de 
protesta,' ¿qué pensarán los que han 
pregonado á*todt« los vientos que el 
licenciado Estrada Cabrera no tiene 
prestigio en el país, y que la invasión 
produciría no una caída sino un de-
rrumbamiento? Hay que definir las 
responsabilidades; las de los gobier-
nos del Salvador, Nicaragua y Hon-
duras, son estas: la invasión ha sus-
pendido la vida nacional, nuestros 
campos están desiertos y desolados 
porque las necesidades de la defensa 
han sustraído los brazos al trabajo; 
las empresas extranjeras de interés 
público están paralizadas; entre otras, 
la grande obra del ferrocarril del Nor-
te ; los gastos del estado de guerra son 
urgentes y han sido arrebatados á las 
obras reproductivas; el tributo que 
pagará Guatemala á la muerte, es de 
carácter irreparable... 
Y t^do esto, ¿por qué? Porque la 
paz y la prosperidad de Guatemala 
son un mal para el Salvador, Nicara-
gua y Honduras en .la opinión de sus 
gobiernos; porque el ferrocarril inter-
oceánico transformará todas sus con-
diciones económicas •convirtiéndola en 
un emporio de riqueza; porque las 
grandes arterias de comunicación con-
solidarán la paz interior de un modo 
definitivo." 
Ecos ie la M u 
LA BODA DE LOS REYES 
EN GRAN CANARIA 
IT 
Gumidafe, el valiente hijo de Fa-
carás, fué el último jefe del estado 
de Gáldar. Con él terminó el feuda-
lismo en Gran Canaria, desaparecie-
ron aquellos distritos independientes 
fundiéndose todos los de la isla en 
un solo estado y vino la monarquía 
de la familia Semidán de la cual fué 
el primer jefe. Toda esta trasforma-
ción política que sufrió la isla, su-
ceso el miás grande de su historia, 
fué obra de nna mujer, de Andama-
na, y se debió á sus bodas con aquel 
jefe galdarense. 
La historia de esta singular mujer, 
de cuyo talento y hermosura extraor-
dinaria nos hablan «las tradiciones, 
solo es comparable á la de las muje-
res de la antigüedad. La isla entera 
adoraba en la hermosa galdarense. 
Ella era el arbitro de los destinos de 
aquellos pueblos y aquellas familias. 
Los sacerdotes, los guerreros, los 
ancianos, los jóvenes, los soberanos 
ban. Ella dictaba leyes sabias y jus-
tas, solucionaban los conflictos que 
surgían, aconsejaba, ordenaba- V>o 
había sin ella paz ni guerras, ni cas-
tigos ni recompensas. Ante su vir-
tud, su hermosura, su talento y su 
palabra, el pueblo «educido se réu-
día, humillado. La figura de estfi sin-
gular sibila, domiiiHba á todos desdi' 
lo alto de Ajódar donde recibía de 
Alcorah en sus éxtasis, la divina ins-
piración. 
Disputáronse la los pueblos, dis-
putáronsela para esposa los sobera-
nos de l i isla, pero And.'Viana ena-
morada di1 su libertad y de su esta-
do rechazó desde el Ajódar cuan las 
súplicas y peticiones la hicieron. Su 
conducta despertó contra ella las 
envidias y rencores. La malevolencia 
comenzó á arrancarle la aureola de 
gloria que la veneración de los 
¿nebíos 1c había formado. Entonces. 
Andamana perseguida, •ofendida, 
fijó sus ojos en el valeroso jefe Gu-
midafe. soberano de Gáldur y el más 
prestigioso de lós canarios que ha-
bía siíicitado su mano, y concibien-
do el plan político de extender su 
dominio sobre los nuevos cantones 
restantes constituyéndose en jefe • de 
una sola monarquía, resolvió unirse 
al joven galdarense llevando á cabo 
en el altivo é indómito país la revo-
lución social extraordinaria que au-
mentó su gran celebridad. 
Aquellas bodas despertaron en 
toda la isla tal interés y entusias-
mo que llevaron á Gáldar la juven-
tud más belicosa, los más famosos 
atletas, las doncellas más hermosas 
y los ancianos, sacerdotes y guerre-
ros más prestigiosos. Celebráronse 
fiestas tan espléndidas, que no hubo 
anémona de otras semejantes. Las 
harimaguadas pedían á Alcorah 
protección para el noble matrimo-
nio, derramando leche de cabras en 
cima del Ajódar sagrado y azotando 
el mar con ramas de almácigo. Los 
fairanes celebraban rogativas y 
entre juegos, cánticos, luchas en que 
los más gallardos atletlas hacían de-
rroches de arte, bailes y fogatas, el 
ingenio, el talento y la hermosura ex-
traordinaria de aquella gran mujer 
volvió é brillar con más fuerza y á 
dominar en todos los corazónes,atra-
yendo é su lado á aquella noble ju-
ventud, á los guerreros y sacerdotes 
¿de más prestigio que la proclamaron 
reina de Gran Canaria. 
Andamana estableció en Gáldar 
su corte, y buscando la realización 
de su gran plan político, reclutó, con 
su esposo, un cuerpo de valientes 
dispuestos á dar -ciegamente sus vi-
das por ella, y eon aquel ejército, al 
que se iban uniendo otros, paseó en 
triunfo, de cantón en cantón, toda la 
isla, sometiéndose á ella, sin lucha, 
aquellos jefes, que se llevó á Gáldar 
concediéndoles títulos y honores y 
formando con ellos sn consejo de 
Guaires. 
La. extraordinaria mujer dictó á su 
pueblo leyes admirables. Construyó el 
maravilloso alcázar y el Sabor, don-
de reunía á sus guaires, que es esa 
Cueva Pintada de la que por milagro 
y por respeto del tiempo, no de los 
hombres, quedan aún interesantes 
vestigios. Protegió la agricultnra, 
construyó canales de riego, y dejó, 
al morir, á sn hijo Artemi Semidán, 
la dignidad real y el dominio absolu-
to del país. 
José Batllori y Lorenzo. 
Real Fáb r i ca do Chocolate 
6 6 L a H a b a n e r a " 
P ídase el chocolate clase extra 
n ú m . 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 23-17 Jn 
t El Mor te las HEMORROIDES ^ 
\ desaparecí; en él aero aplicando un V 
i algodón saturado del Extracto Destir i 
I» laaoáeHamameliade Booque. AXVCÚÜ- a\ 
mo tiempo se tomará r.na cncbara- ^ 
2 dUa tres veces al dia. Si las homo- W 
iroides son internas debe inyectarse ^ 
i * unacantidad de 2 cucbarada,s dilui-
T da en ana pane de agua lioia ío- 1/ 
mando también 3 cucharaditas al | 
día. Este extracto produce la cou- \ 
tracción tónica de los oapiiarte san- •\ 
guineos, Quitando así la in fiama - Ĵa 
ción y el dolor. Es lo mejor que .v3 ^ 
cónocé jiara, el tratamiento de las 
hemorroides. t> un podérósó reme-
dio para las bemorragrias di; la nariz, / 
t matrii!, intestinos, pulmoo-js &, &. \ Se vende á 90 cts. eñ todas las boti- " i 
cas de la Isla. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DK . M. D E L F N . 
I f i M P B I M 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor' don SnMindiiiM I'.IIÍMS. nos puega 
la publicHciem de h Srigttiente enría: 
Habana 10 de Julio di> IÍMU;. 
Señor Presidente de la Asociación de 
Ingenieros, Arquitectos y .Maes-
tros de obras PrnlVsionules. 
Distinguido señor: 
La Asociación que me honro en 
presidir ha Irnido por conveniente 
procurar un concurso privado de pro-
yectos para el gran edificio-qne prc-
leude conslriiir en los terrenos adya-
centes al Teatro Nacional, habiendo 
acordado ninas bases á qne han de 
jetarse ios proyectislas: y entendien-
do que en la ilustrada Asociación 
qne usted tan dignamente preside, 
existan miembros mn>' capaces para 
concurrir con sus i'acnltades al objeto 
antedicho, ruego á usted se sirva dis-
poner que por los '.Medios más «drena-
dos llegue á noticia de todos el deseo 
qne tiene fa Asociación 'Centro Grft-
llego" de ser ¡dendida por individua-
lidades tan valiosas. 
En la Secretaría de la Asociación, 
Dragones y Prado, estarán de mani-
fiesto las bases á qne he aludido, des-
de las 8 a. m. hasta las 5 p. ra. y en la 
que también se contestarán cuantas 
preguntas pertinentes quieran hacer 
op oypaui jod ŝ sî oa.-Coad sajonas so| 
pliego ó cartas. 
Es de usted muy atento seguro ser-
vidor q. b. s. m., 
Secundino Baños, 
Presidente 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t odo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
POSTAL, DI3 REMEDIOS 
9 de Julio. 
Anoche recibí la agradable visita 
de nn vecino de ''Rompe-garrafones". 
Me dió un abrazó y me regaló nna 
lechonata, con un racimo de plátanos. 
—¡Muchas gracias—le dije,—buen 
señor! 
Este tal, es el maestro de "Rompe-
garrafones", y tiene una historia qne 
merece escribirse. Pues escribámosla. 
Hace dos años, se presentó nna no-
che en mi casa y me entregó varias 
cartas de recomendación. 
Maldito el caso que hice de ellas; y 
como soy poco amigo de perder el 
tiempo, para ganarle, abreviando la 
entrevista, le dije: 
— A l grano, al grano, ¿qué se le 
ocurre ? 
—Pues se rae ocurre qne me voy á 
presentar á los exámenes del Magis-
terio, y quiero que usted rae ayude. 
—¡ Ay, íhijo, á qué mal puerto ha ve-
nido á carenar!.,. Sin embargo, si está 
usted bien preparado, puedo ayudarle 
en algo. ¿Qué tal está usted en las di-
versas asignaturas'/ 
—No sé ni una palabra^ ni nn Chi-
co; nadita, en fin. 
—Pero ¿no sabe usted leer y escri-
bir? 
—Para la lectura rae estorba lo ne-
gro, y de escritura sólo sé echar mal 
mi firma. 
—¡Pues está usted habilitado! ¿Y 
cómo espera usted salir? 
—Pues, bien, con atrevimiento y au-
dacia, i Ya verá usted! 
Quédeme sorprendido, y á la vez 
agradóme el descaro del aspirante. 
Como por encanto acudió á mi men-
te un cuento que leí hace años, y que 
se lo referí para darle ánimo, y hacer 
más interesante la visita, de este 
modo: 
Varios deportados políticos españo-
les, qne estaban en Francia, regresa-
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
EEMED10 ORIGINAL que mafcaol Germen de la Caspa. 
CU A l . EL PERDON El Réréídfle Nrwbiij puede llegar <lerua.«ia-do tarcl . Si el microbio de IR casa ha des-truido los foliciilod del cabello y dejado el cuero de, la cabera ealvo y reluciente, todofi los remedios son iníitiles." Pero cual el per-dón, si el Herpicide llega cuando queda toda-
vía alguna vidn en Tos folículos, el cabello se sustrae ¡i 1» onfornicdad y reanuda su creci-miento natural. Soi pniiden los efectos subsi-guientes al empleo del Herpicide. Es una loción eximia. CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABFJ.U'Oo 
En todas las Principales Farmacias. 
EL PELO SE VA! SE VA!I SE FUE!! 
iSlHerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva 
Apljcáeiones en las barberías de primer orden, JnoniioQ, Obispo.̂  y 55, Agente.-) especiales 
Demasiado Tarde para el Herpicide' 
-Vda. de José Sarrií 6 Hijo, Manuel 
H E I " 0 Ü ? i w ^ . . 
•>u.ji<.aiUl£tU<.ilMtMuiu!i 
de F O S F O G i l C O I T O 
reMLDEÉÍttFOTEM 
E l ideal iónico genital .—Tratamiento racional de las p é n l í d m 
seminales, debilidad, sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva u n folleto que explica claro y detallada-
mente el p lan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ias do S a r r á , 7 Johnson. 
y ea todas las boticas ucredUadas de ia Isia. 
140S l-Jl. 
e n o v a d o r d e I L G ó m e z , 
La fama conqxüatadít con tan maravilloso específico, desde 1S92 que fué cuando se dió 
á conocer éwte tan maravilloso medicamento, para curar la, terrible enfermedad do Asma, 
Ahono) y todas las otras enfermedades del pecio, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola dfi tantos millares de anuncios cjue salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos d« la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiemuo las enferme-
dades indicadas. 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfatv.ria, la Cío-
rosh ia Anemia, las Convalecencias, y do modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vloíenne, y en todos las Farmacias. 
No tuvo otro descubridor ai otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparín-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las "distintas usar-
paciones, que de dicho milagroso Runovadcr, se le hucian y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triuníante; claro es que los tríbumuei de Justicia pocas veces se equivocan. 
qne para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.06~ 
mee y K. P, A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm, 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, T̂ crnechol y ffentas en todas las far-
macias, c1224 i jn 
b;in. gráclltS ii una ümtíifetia, á sus res-
ped ivrts hoga'rés, 
Kntre ellos vnimi ol célebre litera-
to Larra (Fígaro) y el simpático to-
rero ' 'Labi" . 
Antes de pá^ar la trwtera por Bia-
rril;',, bahía que invscut.arso á un tr i-
binial militar, que funcionaba dentro 
do una casiíla ele carabineros. 
Los doporlarlos se iban prosentan-
do, uno á uno, y allí se lea tomaban 
las generales y ¡se les daba, una bole-
ta, después de tirm;ir su deelaraeión. 
Ouand0 " L a b i " vio tanto requisito 
y tanta fownula, para pasar á Espa-
ña, le dijo á Lnrra : 
—Ilon .Mariano, me pareee que me 
van á enchiquerar otra, vez y tenjjo 
jindama, ho mejor es huir del bicho 
y sallar la barrera, (pie la estamos mi-
rando. ¿Diquela osté? 
—pNo tengas cuidado, hombre, es-
táte tr.iuqui.lo I Tú te pones detrás de 
mí y procura 'oír lo que yo eontosto, 
para que tú contestes lo mismo. 
—Está muy bien, pairino, así lo 
haré. 
Aj Herirles t i •iurao, entró primero 
L i n t, á quien el Fiscal le preguntó: 
—¿Cómo se llama usted'/ 
—Mariano José de Larra. 
—¿De dónde es usted natural? 
—De Madrid. 
—¿Qué olieio tiene usted? 
—Literato. 
—Pues firme usted aquí y vayase. 
En seguida entró el torero, que lo 
había oído todo, y fué sometido al mis-
mo interrogatorio. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Pepe Labi. 
—¿De dónde es usted natural? 
—De Sevilla. 
—¿Qué oficio tiene usted? 
—Literato. 
—Pues firme usted aquí y vayase. 
—Zi yo no zé escribir... (Histórico). 
—Y, sin embargo, pasó Ja frontera 
—me replicó el aspirante de "Rompe-
garrafones";—pues lo mismo pasaré 
yo lo de los exámenes. 
En efecto, á los pocos días le veo 
venir muy alborozado y satisfecho. 
Le pregunté lo que le había ocurri-
do y me contestó que, gracias á un 
compañero de pupitre, más entendido 
que él, había podido salir airoso, pues 
éste le copió todos los temas. 
Esta escena, repito, ocurrió hace 
dos años, al visitarme por primera vez 
el maestro de "Rompe-garrafones". 
¡ Cuál no sería mi sorpresa anoche, 
al hablar largo y tendido con él! Tu-
ve ocasión de ver lo mucho que había 
estudiado y aprendido en dos años. 
Le hice muchas preguntas de las di-
versas asignaturas del Magisterio, y 
á todas me contestó muy bien. Al ex-
tremo que él mismo, contento de su 
labor, puso término á la visita con es-
tas palabras: 
—Si hace dos años pasé la frontera 
de los exámenes como el torero "La-
b i " , ahora la he pasado como el lite-
rato Larra. 
Le felicité, calurosamente por sus 
adelantos pedagógicos y le recomendé 
que no se olvidara de volverme á man-
dar, de vez en cuando, otra lechona-




U T O S V A R I O S , 
En Palacio 
El Representante señor Carrillo, 
miembro de la Comisión nombrada 
por el Ejecutivo para distribuir las 
cantidades destinadas á los distintos 
pueblos inundados en dicha región, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á dar 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública, del nambramiento de sub-
comisiones á los fines indicados. 
A despedirse 
Ayer tarde se despidió del Jefe del 
Estado, para sus posesiones de Cai-
barién, el Representante señor don 
José I I . Martínez Gallardo. 
La fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia yá la glotonena,el que 
% a s P i l d o r a s d e l 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca yestrefiiraiento del vien-
t re . Estas Pi ldoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. ,T. C. AYER y Ca., 
LOWÜU, Masa., JE. ü. A. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista construc-tor é instaiartor de nara-rayos sistema mo-derno a edifleio*. polvorines, torrea, panteo-nes y büduiftfi, ^ irantizando su instalación y materi;] io, - Ticparaclones de los mismos, siendo »é< i rioi \AÓB y probados con el apara-to para mi:, ,. gafttntfa. Instalación de tim-bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos aertsticos. línpas telefónicas por toda la Isla, Reparaciones de toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos,—Callejón de EspcLda núm, 12. 
9509 26-7 Jn. 
El geñor Menocal 
El Srcivtario de Obras Públicas, 
señor Montiilvo. recibió ayer un u ^ . 
grama del ingeniero cubano señor 
d»n Aniceto Menocal, residente r-n 
i os Esta do $ Un kl os, partiio Ipánd ófe 
que en la primera oprtunidad em-
han-a.rá para Cuba. 
Según bemos anunoiado oportuna-
mente, la venida del señor Menoeal & 
su país, tiene por únieo objeto el ha-
cerse cargo de los estudios del pro-
yecto para, evitar nuevas iuuiida/eio-
nes en el Roque (Matanzas). 
Un buen expreso V 
El expreso "La República" de 
nuetro amigo el señor D. Gonzalo C 
Mendive y Oovantes, se ha ganado 
la pro:ficción del público por la 
rantía que ot'recj y su esmeíado se) 
vicio. 
Dicho expreso cuenta con un pers 
nal idóneo y se hace caigo de tor, 
clase ("e despachos de Aduana, así pe 
mo de conducir equipajes remitién-
dolos por los ferrocarriles y vapores, 
siendo muy reducida ia tarif<i de sus 
preeioá, que pueden obtenerla cuan-
tas personas la soliciten en la oficina 
de la Machina. 
El expreso "La República" tiene 
constituida una lianza de seis mil pe-
sos para responder á sus gestiones, 
como verán nuestros lectores en eí 
anuncio que se publica en otro lugar. 
Enfermos 
Al hospital "Las Animas" fueron 
remitidos ayer por orden de la Sani-
dad del Puerto, los pasajeros del va-
por americano "Mér ida" Juan Gon-
zález y Juan Rodríguez, que se en-
cuentran padeciendo de fiebre. 
Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de )as siguientes marcas 
nacionales: 
"Coral", para distinguir la hari-
na de trigo blando de invierno- por 
los señores Barraqué y Ca. 
"Lardy", para distinguir un agua 
mineral natural que expende el señor 
Enrique Serrapiñana. 
"Black White", para distinguii 
un licor whiskey, por «1 señor H. 
Price Williams. 
"La República", para distinguir, 
las peras, fresas, melocotones y es-
párragos en conserva que expende el1 
señor José Alvarez. 
"La Constancia", para distinguir 
los fideos y pastas para sopa que ela-
boran en su fábrica los señores Via-
dero y Velasco. 
"Amontillado Colón", para distin-
guir vino de Jerez estilo amontilla-
do, por el señor Manuel Sánchez Ra-
mito. 
" E l Triunfo", para distinguir las 
butifarras en conserva, por el señor 
José F. Burguet. 
"Kolagón", para distinguir un 
producto farmacéutico de su fabrica' 
ción, por el señor M. Pérez. 
"La Fama'* para distinguir papel 
de fumar clase blanca, berro, chorri-
to, eucaliptus, ana calinita, pectoral, 
trigo brea, paja de maíz y arroz, por 
los señores Romañá y Duyos. 
Complacido 
Julio 10 de 1906. 
Señor Nicolás Rivero 
Mi estimado amigo y compañero: 
He recibido con esta fecha una carta 
anónima, un verdadero "chantage", 
conteniendo, desde luego, el si-
guiente anuncio de difamación por la 
Prensa, &. 
Para el caso de que la amenaza se 
cumpla, me importa que conste este 
dato anticipado, como medio seguro 
de conocer al autor. 
A l suplicarle la publicación de es-
tas líneas, espero me disimulará, las 
molestias que con ello le ocasione. 
De usted atentamente, 




RECO N ST IT U Y ENTE 
ES LA LECHE 
H X T O 35» t 1 O 
Ricardo Perkins, agente,—San Ignacio 33, Habana. 
U N R E G A L O 
Á TODAS L A S MADRES 
/. Queréis %ér cómo vuestro bebe se desa-
rrolla reeularraente, y cómo su semblante 
adquiere la frescura que. tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro enrantol 
l Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecittiieiitó 
y. por consiguiente, pálido y debilitado •., V 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debfMs de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
La Ti&phorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada', láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimiento? más 
perfeccionados, y en armonía con los úliimos 
descubrimiento? df* la nencia, Rs do <1ÍÍÍ4*S-
llón fooííiaina y de un siíalíor delicioso, 
lo cual hace que la tomen uon gusto hasta 
los niños más rebeldes,-y que sea tolerada 
por lo? estómagos más delicadós. Con ella 
se preparan deliciosns sopas v papillas. 
NOTA. - Basta «'«onlínr al Sr E. Posso, 
Apartado ||»l»ana, para recibir á 
título de obsequio y franco de porte 
por el correo, una preetosa oajíta muestra 
dé Tisfuriiui. con la cantidad sulleiente 
para preparar de 4 á 5 papilla*» para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRERE, 19, rué 
Jacob. Paris, 
En la Hnbnnat—Droguerías de Viuda de Sarr& é hijo.—Manuel Jonhson,—Antonio Colomer. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Julio l i ae SWtS. 
S I N N O V E D A D 
Noche tranquila fué la de ayer. La 
policía no registra ningún suceso de 
importancia; en los teatros, el pan 
nuestro de cada día, sin el acompa-
fiamiento de un estreno, y el tiempo 
bonancible. 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 9 de Julio de 1906. 
Autorizar á la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste para abrir al trá-
fico público los puentes situados •en 
los kilómetros 117, 551, 127, 691, 
127, 954, 138 y 474, previo recono-
cimiento é informe favorable de la 
Inspección General. 
Arahivar el expediente iniciado pa-
ra la investigación del accidente 
ocurrido en "The Havana Central 
K'd Co" en un punto próximo á 
Arroyo Arenas, el día 19 de Mayo úl-
timo, por cuanto de los 'antecedentes 
que figuran en el citado espediente 
la responsabilidad aparece del ma-
quinista y demás empleados del tren 
número 3, euyo paradero se ignora. 
Autorizar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste para abrir al servicio 
público ios edificios que ha 'construi-
do en las estaciones de Pinos, Hin-
cón y Salud, previa inspección é in-
forme favorable de la Inspección Ge-
neral de Ferrocarriles. 
Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Angel J. Párraga del 
cargo de Contador y suprimir dicha 
plaza refundiéndola con todas sus 
anexidades en la Secretaría de la 
Comisión. 
Aprobar la adjudicación hecha á 
los señores P. Fernández y Compañía 
para la impresión y encuadernación 
á la rústica de 500 ejemplares de la 
Memoria de los trabajos de la Comi-
sión, correspondientes al año de 
1903-4 en la cantidad de $544..00 mo-
neda americana y .$11.00 en igual mo-
neda por cada uno de los estados de 
movimiento de tráfico de Compañías, 
que figuran en dioha Memoria. 
— 
En Bolondrón 
Durante los días 5, 6, 7 y 8 del pre-
sente mes, por la brigada á cargo del 
Inspector Sr. Antonio L. Garrido, sa 
fumigaron 141,621 piés cúbicos co-
rrespondientes á la colonia " 8 ° ' l * 
Rita", "La Bamba" y el iogonio 
'Félix", respectivamente. 
En Matanzas 
Por la Brigada á las órdenes del 
Inspector Sr. A. Barnet durante los 
días 4, 5 y 6 del presente :yics se ha 
verificado el saneamionto de 12 casas 
correspondientes á las calles de Inde-
1 ' ndencia, Constitución y Zaragoza, 
atrayéndose de ellas 37 carros de ba-
suras que se remitieron simultánea-
mente al vertedero para su inmediata 
cremación. 
Se derribó ademá.? una caballeriza 
y v.na caseta en mal estado. 
Desinfecciones 
Por las Brigadas Especiales se han 
ealizado en el día de ayer las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión 1 
Por tuberculosis. • 5 
Por difteria 2 
Por paludismo 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer, la primera 
Sección de distribución de petróleo, 
petrolizó los servicios de 160 casas en 
lás calles áe ^eptuno, Campanario, 
San Miguel, Manrique, S. Rafael, San 
José y Zanja. También se petro^At-
ron charcos de agua en las callos de 
Jesús Peregrino, Infanta, la esquina 
de Tejas y calzada de Jesús del Monte. 
La segunda Sección de canalización 
y zanjeo, contruyó 320 metros lineales 
de zanja en la estancia " E l Globo". 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gas tar lo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dta 10 de Julio, hecha 
al aire libreen E L ALMfiNDA.£lG9. Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARINA. 
D E L A G A C E T A " 
La del día 9 ipublica las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto de la Presidencia nom-
brando el personal de las Legaciones 
de Cuba, y trasladando á varios Can-
cilleres de una Legación á otra. 
—Suprimiendo el Consulado de se-
gunda clase en Saint Nazaire y crean-
do otro en el Havre. • 
—-Nombrando Oficial de Sala de la 
'Audiencia de Matanzas á don Ga-
briel M. Quesada. 
—Nombrando Juez de primera ins 
tancia é instrucción de Isla de Pinos 
'á don Vicente Moreno Díaz. 
—Nombrando Escribano interino 
del Juzgado de primera instancia 
instrucción de ¡Matanzas á don José 
Eugenio Femnádez y Morales. 
—Trasladando para el Juzgado de 
primera instancia del Sur de esta ciu 
dad, que interinamente desempeña el 
señor Galiana, al señor Agustín Ro 
dríguez. Escribano que es del Juzga-
do del Oeste. 
—Nombrando Juez de primera, ins 
tancia é instrucción de Sancti Spiri 
tus, al señor Ramón Verdura y San-
toyo. 
—'Consignando un crédito mensual 
de $l.G0O para pagar Escribientes 
temporeros en el Departamento de 
Comunicaciones. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Alacranes 
En la colonia "La Esperanza", por 
la brigada á cargo del Inspector se-
ñor Arzalluz, se fumigaron durante 
los días 6 y 7 del mes actual í5,328 
piés cúbicos de espacio en 11 habita 
ciones destinadas á viviendas. 
SI QUEREIS A VUESTROS 
HIJOS SALUDABLES 
DADLE SIRMPRE 
L E C H E 
M e ^ t í é 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en cfcnernl.—Vfns uriunriatt.—Kn-
fermedarteM de <»eñ«r«!».—Consiiiltart de 12 fl 
2. San Lfizaro 2 Ui.—Tel61'euo 1342. 
1369 i^n. 
D r . He rnando S e ^ u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho B R O N Q U I S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2 
13S0 l - J ! . 
femeer&ttra 
M á x i m a . . 
M í n i m a . . 
Ceitiert«l« 
3 2 ? 
2 6 ° 
Ftbroíkeit 
9 0 ° 
7 9 ' 
Barómetro álaa 4 P. M.: 761 mim. 
Elcardo Perkins, 
Habana. 
asente.—San Ignacio 33, 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l impia r y 
conservar su dentadura 
U S E 
Polvo Dentífrico y 
E l i x i r Dentífrico 
sosri ln f ó r n m l a d e l 
T j a b o a c i e l a , 
aprobados por Centros Cient íf i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
ANEMIA 
L a P l a g a de los P a í s e s Cá l idos 
Palidez, Debilidad, Desanimo, Pereza 
Fatiga, Inapetencia, son Síntomas. 
De Sangre Aguada ó Débil. 
Pueblos enteros se 'curan 'con las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams, y 
la razón por ello -es la multitud de 
personas que son, en su restablecida 
salud, notables ejemplos á la vez que 
entusiastas abogados del poder cura-
tivo de este celebrado* específico para 
la Sangre y Nervios. Así se expresan 
dos portorriqueños en cartas recien-
tes al Dr. Williams Medicine € 0 . : 
<£Por la presente quiero expresar 
mi sincero agradecimiento por el gran 
éxito que he tenido con el tratamien-
to de las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams, ¡y me complazco en decía 
rar que me siento perfectamente, 
después de mucho tiempo de sufrir 
Anemia y debilidad general, con los 
demás síntomas consiguientes. Mu 
chos de mis amigos que sabían de mis 
padecimientos, al ver el cambio que 
he dado en mi salud, me preguntan 
qué medicina fué que había tomado, 
y al decirles que es á las Pildoras Ro-
sadas del Dr. "Williams que debo la 
trasformacion de mi cuerpo de enfer-
mizo á sano y robusto, todos están to 
mando esas pildoras y es notable el 
éxito que generalmente se obtiene 
En esta ciudad de Fajardo se agota 
ron varias veces las existencias de di-
cho remedio en las boticasa y ha habi-
do que mandarlas traer de S.Juan,tal 
es la demanda que están teniendo 
Reitero mis más expresivas gracias 
significándoles que pueden hacer pú-
blica esta mi leal demostración de gra 
titud".iSuscribe esta interesante carta 
el señor Severo del Olmo, J e f e del 
Faro del Cabo San Juan, Fajardo, 
Porto Rico. 
La otra carta de referencia dice 
así: ' 'Yo pasé un año con los sufri 
raientos de la Anemia ó pobreza de 
sangre. Tenía fatiga constante; no 
podía comer casi nada; la piel esta-
lla amarilla y no sudaba. El lamenta 
ble estado de mi salud trajo un aba 
timiento tal qi\e me faltaba voluntad 
hasta para atender á mis negocios 
con que ganarme el sustento de mi 
hogar. Un día que más desanimado 
estaba, atendiendo á mis clientes,uno 
de ellos me habló con entusiasmo de 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i 
lliaims. Tanta confianza me infundió 
que me decidí 'á tomarlas. En tres 
meses me encontré conio hombre re-
hecho, y desde entonces no solo he au-
mentado diez libras de peso sino que 
no he sentido el menor síntoma de la 
enfermedad que tanto me hizo su-
f r i r " . (Carta del señor Nicolás Cruz, 
de Mayaguez, P. R. calle Mirasol, jo-
ven casado, de 24 aüos de edad y del 
comercio). 
En la pureza y riqueza de la sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas, el es-
pecífico de familia más popular de los 
tiempos. En las boticas. 
n u i n o s . 
\\mm mmm\wm 
26-13 Jn 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 íl 2 
esquina á San Miguel.-
—Industria 120, 
-Teléfono 1262. 
A L Q Ü I L E . B . E 8 
S E ALQ,UIIiA la cana San Joaquín 3B i 
una cuadra del e léctr ico; tiene 4 cuartos, 
y con 
sala, comedor, patio, muy ventilada 
todas las instalaciones sanitarias 
Informan en P e ñ a Pobre 2. 10218 8-11 
VIRTUDES 96 
Se alquilan habitaciones altas 
personas de moralidad. 
10.233 
y bajas, á 
8-11 
SE ALQUILAN 
los altos Monte 298, en 10 centenes: en los 
bajos informan. 
10232 8-11 
SE A L Q U I L A X 8 habitaciones fimpllas y 
muy frescas, con patio y duoha y demás co-
modidades, en 4 centenes. Informan, Monte 
133, casi esquina á Angeles. 
10. m 4-11 
SE A L Q U I L A N los altos de lu casa calle 
de San Miguel nmero 78 esquina á, San Ni-
colás, compuestos de sala, comedor, recibi-
•, siete cuartos, dos inodoros, baño, coci-
np. y otras comodidades. Precio 16 centenes. 
Puede verse á todas horas por tener la llave 
el portero. 10.209 8-11 
SE A L Q U I L A un departamento alto en la 
casa calzada del Monte núm. 352, esq. á 
Fernandina, bien ventilado, con todo el ser-
vicio, propio para una corta familia. Pre-
cio: J I ? al mes. 10.223 4-11 
S E ALQ,UIÍiA un salñn suelo de nirtrmol, 
próximo á la calle y propio para oficina, 
muestrario, etc., casa respetable. San Ig -
nacio número 63. 
10.147 i"10 
ALTOS 
part icular.—Chacón en una casa núm. 31. 
_10.130 5-10_ 
E N MARIANAO.—Se alquilan los altos 
de la casa calle Real núm. 129, con capa-
rid ul para regular familia. Precio módico. 
Informan en los mismos. Real 129, Maria-
nao. 10.093 4-10 
E N E L V E D A D O . — S e arrienda un chalet 
con una manzana de terreno anexo, situado 
en Baños esq. á Línea, propio para esta-
blecer espec tácu los . De 8 á 9 de la m a ñ a n a 
informan en el local. 10.080 4-10 
A L T O S E S P A C I O S O S acabados de cons-
truir, y con todas las comodidades, se a l -
quilan en la calzada de J e s ú s del Monte 
número 273. Informarán en el núm. 277. 
_ 10.065. . 4-10 
ACEDADO.—Se alquila hasta Octubre, con 
6 sin muebles, la espaciosa y fresca casa 
calle I I , núm. 45, entre 10 y 12, con todos 
los adelantos modernos. L a llave en la ca-
lle 8, núm. 19. 10.063 1 T-9 7 M-10 
E N L A V I B O R A Se alquila casa nueva, 
sala, comedor, cuatro cuartos, servicio sa-
nitaro moderno, media cuadra del tranvía. 
Príncipe de Asturias entre Milagro y San-
ta Catalina. L a llave en L a Campana. 
Informes, Bernaza número 36. 
_10.067 L . T " 9 - 7 ' 0 
C A L I - E F nüm. 8, Vedado. Ne^ocio^—Se 
alquilan dos casas, compuesta cada una do 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros y cuarto para criado: pisos todos 
de mosáico , buen portal y jardín, estas ca-
sas si se toman con un buen contrato, su 
dueño e s t á dispuesto á hacerla una con sa-
la, saleta y catorce cuartos, pres tándose pa-
ra familia numerosa ó casa de huéspedes: 
se puede ver á todos horas. Precio, HU due-
ño. L a F a m a 9 ó 14 esq. á 1. Telf 9170. 
10.048 4-8 
SE ALQUILAN 
las casas calle 12 núm. 17 y calle 17 entre 
M y L , en el Vedado. Impondrán: Sol 79, de 
12 y media á 1 y media y de 5 á 6. 
10.013 4-8 
SE ALQUILA 
el alto de Salud 53, con todas las comodi-
dades y agua abundante, en los bajos da-
rán razón. 10.025 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana O», en-
tre Obispo y Obrapía, sala, comedor ,2 ha-
bitaciones, baño, cocina, todo el servicio 
h ig iénico moderno, suelos de mosá icos y 
balcón á la calle. . 10.230 4-1.1 
V E D A D O — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 2 
núm. 10, entre 11 y 13, con todas las como-
didades necesarias, buen jardín y con ins-
talaoión de alumbrado eléctrico. E n Luz 63, 
informarán. -0.210 8-11 
SE ALQUILAN 
los entresuelos y bajos de Prado 30, ambos 
ndependientes. Lampari l la 78 ,darán r a -
zón. 10.195 4-11 
S E A L Q U I L A N des habitaciones en la ca -
sa más hermosa de la Habana: propias pa-
ra hombres solos 6 matrimonio sin niños, 
tienen toda la comodidad; casa de respeto 
y moralidad. E n Aguacate entre Sol y Mu-
ralla. Núm. 136. 10.197 8-11 
E N OBISPO 1.—Se alquila un departa-
mento con tres ámpl ias habitaciones y gran 
cocina. V i s ta á la playa y una habitac ión 
vista á la calle. E n la misma infornmn. 
10198 8-11_ 
V E D A D O — S e alquila en la calle 11 entre 
J é I , á 1 cuadra de la Línea, una ámpl ia y 
fresca ¿íasa de pocos meses de fabricada; 
con jardín, portal, sala, amplio comedor, 
cuartos, gran corredor, cuarto de baño, 2 
inodoros, cocina, cuarto para criados y 
gran traspatio. Se da con contrato en- ven-
tajosas condiciones, ó por mensualidades. 
L a llave en la casa de al lado, esq. á I , y 
para m á s informes, recurrir al Sr. José R. 
Soler, E s t a c i ó n de Villanueva, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
10.192 15-11 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
corridas, á persona decente y que no tenga 
niños, el precio es sumamente barato.— 
Lampari l la número 31. 
10.190 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa Dragones 96, con sala .comedor, 5 
cuartos y d e m á s comodidades; toda de azo-
téa y pisos de mosáicos . Informes, Galiano 
128. Sedería y ropa L a Rosita. 
H ) m 4-11 
Se alquilan los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción. Con-
cordia 51-53, esquina á Manrique, tiene 
cuatro cuartos, con servicio de agua para 
los lavados, sala, comedor, con su lavado, 
ducha, inodoro y comedor; escalera de már 
mol en el tercer piso; tiene dos habitacio-
nes, agua, baño, inodoro: es propia para una 
familia en que haya un matrimonio, que 
quiera v iv ir independiente en la misma fa-
milia 6 haya j ó v e n e s estudiantes; es la 
más fresca y alta de Concordia; de la azo-
tea, se domina casi toda l a Habana. I n -
forman en la misma. 
10168 4-11 
C A L Z A D A D E L MONTE 41S.—Se alquila 
esta gran casa con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, saleta de comer, cocina, dos 
patios, cuarto para criado, baño de poceta, 
toda de azotea, pisos de mármol y mosáico 
se prefiere sea para establecimiento. I n -
formarán en Cárdenas 62. 10.030 10-8 
CONCORDIA núm. 3—Se alquila en 10 cen-
tenes esta céntr ica casa, de azotea, con 
sala enlosada de mármol, saleta de comer, 
y cutro habitaciones; tiene ins ta lac ión sa-
nitarias y todos los demás servicios. Dan 
razón de 1 á 5 en la Cámara de Comercio, 
Aguiar 81. 10.033 8-8 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 75, altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, saleta 
grandes, baño .inodoro, escalera de már-
mol independiente, casa nueva; en los bajos 
informarán. 10.028 4-8 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la hermosa casa Calle 2 nm. 10, entre 
11 y 13, con todas las comoddades necesa-
rias, buen jardín, é ins ta lac ión e léctr ica; 
ia llave al lado. Informes en Muralla y 
Bernaza, A lmacén de Sedería. 
10.035 8̂18_ 
V E D A D O . — S e alquila la ventilada casa, 
calle 8 núm. 34, en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea, sala, comedores, siete 
cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas y toda comodidad. Impondrán en la mis-
ma, de 8 á 11 y de 3 á 5; y en Paula 59, 
de 12 á 5. 10.061 8-8 
R I E H M O N D HOUSE, Prado 101 esquina 
á Teniente Rey, se alquilan habitaciones 
con todo servicio, hay baños y entrada á 
todas horas. Hay local para oficina, 
^ o ^ s e 8-8 
E N A C O S T A V CURAZAO, 82, casa ree-
dificada á la moderna, se ceden dos hermo-
sas habitaciones altas, vista á dos calles, 
á matrimonio sin niños, dentista, médico, 
etc.. E n la misma informan. 10-022 4-8 
E N MARIANAO, se alquila la casa SamA 
45, propia para persona de gusto ú hotel. 
Impondrán: Sol 79, Habana, de 12 y media 
á 1 y media, y de 5 á 6. 
10.014 4-8 
V E D A D O . — S e alquila una casa con todas 
las comodidades en la calle 7 (calzada) en-
tre 2 y 4. L a llave, Línea esq, á 2, bodega. 
Informan en Concordia 61, de 8 á 12 por la 
m a ñ a n a y de 5 á 9 por la noche. 
10.051 4-8 
S E A L Q U I L A N unos altos con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño, y el 
alto timbre para la bodega, en la calle de 
Concordia 153, esq. á Marqués González. 
E n la bodega informan. E n |28-62 oro. 
10,052 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la espaciosa 
y elegante casa San Lázaro 246, con frente 
ál Malecón y á San Lázaro, paseos los más 
frecuentados de la Habana, fachada mo-
derna á ambas calles, corredor d§ persia-
ns, decoradas las paredes, mamparas en las 
puertas y todos los requisitos necesarios 
para el confort y lujo de una familia que 
pueda. Informan en la misma de 9 á, 11 y 
de 1 á 6. L a s demás horas en Neptuno 131. 
10.029 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa nftm. 110 de 
ia calle de Tul ipán esquina á Santa Catal i-
na seis cuartos, sala, comedor, cochfra, 
buen baño, tres cuartos para la servidunvbro 
v caballerizas. Informarán en San Miguel 
116 de 11 á 1. 9940 
SE A L Q U I L A el piso segundo, muy í r e s -
co, de la casa calle de Mercaderes núm. 19. 
L a llave, en la ferreter ía del bajo de la 
misma casa, y para tratar de su alquiler 
dirigirse á González y Costa, (S. en C ) , B a -
ratillo 1, Plaza de Armas. 9855 8-5 
En Dragones 44, esquina á Galiano, 
se alquila un departamento á familia sin 
niños; hay luz e léctr ica y baño. 
9S81 8-5 
VEDADO.—CARNEADO 
Alquila la hermosa casa Calzada 86, 
entre A y B, en la misma informan. 
9875 6-5 
A, 
Q U I N T A D E R E C R E O , calle 18 nftm. «, 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la-
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a llave en los cuartos del fondo por ja 
calle 13 y en Progreso 3, informan. 
9763 13-4 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15-4 J l 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Fac tor ía 70, propios 
para una corta familia ó matrimonio sin 
niños. E n la misma informan. 
9794 8-4 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín nflm. 33 
C, con sala, comedor, pisos de mosáico, 5 
cuartos, buen patio, cocina, baño, en un 
módico precio. L a llave en " L a Viña." I n -
forman en Oficios fO. 9736 8-3 
PARA OFICINAS.—Se alquilan los 
hermosos y ventilados altos de la casa 
Obispo núm. 89.—Eu la misma iufor-
maran. 
9765 S-.; 
EN VIRTUDES 96 
a a lqu i lan habitaciones altas y bajafg ^ 
personas de moral idad 
9743 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 21 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde informan. 9'0.B 8-3 
S E \ L Q U 1 L A N los altos do Uernaxa 40 
con entrada Independiente, sala, saleta, ¿ 
cuartos, baño y demás sorvico. L a llave ^ 
los bajos. Informan Keina o. 
9 730 . —1'_3 
sno A L Q U I L A lu cOmoda y fresca casa f»^ 
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante sala, Co. 
medor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 2 de cuiaJ 
dos, patio, traspatio y demás servicio. L a 
llave en la botica esq, á Acosta. Informan 
en Reina 5. '^'^ -S"3_, 
UNA H E R M O S A V F R E S C A H A B I T A C I O N , 
con lavabo de agua corriente en su interior 
se alquila á personas do moralidad. pet.(i 
sin niños. Monte lo0, altos. 
__9 69 0 10--J!_ 
MARIANAO.—So alquila la hermosa cnuñ 
Real 138, toda de azotea, acabada do cons. 
truir con pisos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanitario, le pasa el e léctrico p0r 




E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con 
bles, 
n iños , 
889! 
ó sin mué-
caballeros splos ó matrimonios ain 
y que sean personas de moralidad. 
26-15 Jn. 
HUESTROS REPWMES ESMÍVOS | 
parí los Anuncios Francesas son las • 
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18, rué de la Grange-Satel iére, PARIS 
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L I N I M E Ñ T O G E N E A U 




Fuego sin dolor ni 
calda del pelo,cura 
rápida v «egurad» 
la Cojera», 
NO maS l í TTIfflSSft Espara»anei, * AroUP'lBB Sobrehuesos. 
«musito ti París. /65, rueSt-Henoráy en todasFamacias. 
N 
EmmiiAs 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todaa 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Curación 
cierta por las PILDORAS n r f » O f t &J ¡ C O 
AMINEURALGICASdd'U b n U i f t l t l I 
PARÍS, 3 (r. la caja con NOTICIA frunco. 
D»' CR0N1ER & O , 75. calle de L a Boetio, Parig. 
£D La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
« ^ G O P i A C I O N d e ! 
BE 
E L VINO p p n g u j 
U R A N 5 A D O • O O t j U I 
Hace disminuir UÍ un grama ptr dia 
EL AZÜCAEDÍABÉTiCO 
Depósitos on todas ' 
las principales FARK"ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor .' 
F E S Q U I H B u r d e o s 
En Galiano 28, bajos 
se alquilan tres habitaciones á un matri-
monio sin n iños ó á señoras solas de mora-
l idad L0J1^ 5-11 
SE A R R I E X D A X . — T r e s cabal ler ías y me-
dia de tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por l a zanja real, con un gran 
establo para vacas y dos casas para vi -
vienda, con arboleda y entrada por la cal-
zada de Palatino. P r e s é n t e n s e por la ma-
ñana én la quinta Palatino, Cerro. 
10159̂  15-11 
E n el punto mfls fresco y pintoresco de 
MarianaO, se alquila la hermosa casa To-
rrecil la núm. 8, con capacidad para dos fa-
milias, y á, una cuadra del t ranv ía y del 
ferroparrll.—Y ccín to.dos los adelantos de 
la higiene. In formarán en el núm. 6. 
10.'1&1 4-11 
SE AIiQ,UILAlV frescas y vení lUulas habi-
taciones, un z a g u á n y hermosa cocina, en 
Iridió' 44, Informan en el Mercado de T a -
cón núms . 31 y 32, á todas horas. 
10.Í65 1 T-10 7 M - l l 
MffHauao.—Se alquila por la temporada 
6 por año, la amplia y cómoda casa quinta 
Samá 44, con todas las comodidades para 
familia de posic ión, cerca del tranvía. I n -
forman en la pe le ter ía " E l Paseo." 
J . 0.120 4J . 0_ 
SE A L Q U I L A un hermoso principa! con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 73. 
E n la misma informarán. 
10.124 8-10 
ZULUETA 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L , 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 9766 8-4 
S E A L Q U I L A N fimpliasi y bouHns habita-
ciones, con balcón á la calle; pasan todas 
las l í n e a s por la puerta. Reina 49. altos, 
por Rayo; se dan y piden referencias. 
10.144 4-10 
O J O O l l A N G A N G A 
Por no poderla atender, se arrienda una 
finca de tres cabal ler ías de tierra, y 
venden todos los animales y enseres que 
en ella se encuentran .casi regalados. Tie 
ne una gran casa de vivienda con pisos de 
mármol y e s t á situada á media hora del 
centro de la Habana, por calzada. P a r a 
más informes, dirigirse á la Vidriera de 
cambio del café "Los Cuatro Caminos." 
10.126 4-10 
P r ó x i m a á desalquilarNe, se alquila la 
sa calle 7a, 126, entre 8 y 10, Vedado, 
compone de jardín, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño ,inodoro, patios y traspatio. Se puede 
ver á todas horas. Para m á s informes. 
Oficios núm. 102. 10.097 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Príncipe Alfonso 381, con 
todas las comodidades necesarias. Informa-
rán en el café del lado en el que es tá 
la llave. 10.103 8-10 
E N E l , V E D A D O en la loma calle 16 en-
tre G y F , al fondo de la Quinta de Lour-
des, se alquila una bonita y fresca casa, 
compuesta de una hermosa sala y come-
dor, cuatro espaciosas habitaciones, buen 
cuarto de baño y demás comodidades. Pre-
cio: 12 centenes; la llave é informes, al 
lado. 10.096 8-10 
SE ALQUILA 
E n 7 centenes, la casa de P e ñ a Pobre 18, 
la llave é in formes en la bodega de Aguiar. 
10.041 4-8 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos. Comida á 
domicilio. Galiano 75 .altos. Telf. 1461. 
10:027 8-S 
SE ALQUILAN 
los modernos y ventilados altos de Compos-
tola 141, frente al colegio de Belén. L a l la-
ve en los bajos. 10.045 5-8 
S E A L Q U I L A N dos hermosas casas altos 
y bajos, independientes, con todos los ade-
lantos de la arquitectura moderna—nue-
vas—nauy frescájs, hacen esquina de fraile, 
con gran portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, dos Inodoros, baño, 
etc., cada una con gran terraza y balcones 
el alto, que tienen una vista preciosa. San 
Jacinto 1, esquina á Es tévez , é informarán 
en la misma, altos. lO.'OSO 4-8 
S E A L Q U I L A el principal de la casa Suá-
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosá ico 
mamparas, lavabos en las habitaciones, co-
cina y baño; balcón corrido á dos calles; hi-
giene perfecta y completa. Casa á la brisa 
y acabada de fabricar, pasan los t r a n v í a s 
por el lado, en todas direcciones. L a llave 
y su dueño, en Corrales 26̂  10.038 4-8 
H A B I T A C I O N . — E n Acu lar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. 
SS ALQUILAN 
los hermosos bajos de la Casa San Nico-
lás 76. Informarán en el Hotel Florida. 
10.005 6-7 
S E A L Q U I L A N los bajos yaltos indepen 
dientes de las casas Concordia 117 y 117 A. 
acabados de fabricar, el piso bajo dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor baño, etc; el 
piso alto, segundo y tercer pisos, unidos, 
sala, cinco cuartos, sa lón especial para co-
mer, recibidor, dos baños, dos inodoros, etc, 
Vista al mar y con los cuatro vientos, así 
son los más frescos. L a llave en la botica 
de la esquina de Gervasio, el dueño San 
Nico lás 63, bajos 6 Teniente Rey 4, bajos, 
derecha, de 1 á 5. Precio de los altos, diez 
centenes; 10.021 4-7 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas fl 
señoras solas ó mgatrimonios sin niños , 
que sean personas de moralidad. No se da 
l lavín. Calzada de la Reina 102 
10.007 4-7 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajode los muslos, para Varico-
celes, Hidroceies, etc. — Exíjase el sello del 
inventor, marf.v» sobre cada suspensorio 
Bendagista I DIPOSÉ 
13, r. EtienntMarct! V ^ j ^ ^ 
ftfÉ 
M i 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Paria 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES! — E x i g i r e l ve rd&derc -
i el sello de U "Union det Fabricants" 
¡ H I E R R O 
Es el más activo, el mis económico 
i ds los tónicos j e! único ferruginosa 
' INALTERABLE en los plises cálidas. 
50 AÑOS D E ÉXITO 
U,&QtdssB<au-ÁrU,Pirii. 
B R O N Q U I T I S ^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , ,velÉ£TÁ]Tecbo, T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
dio T I I O T J B T T E - I ^ Í E S R . I ^ B T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALdUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible oara curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recoulendaío por los Médicos mas cé lebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras-dos por k 
noche, triunfan de los casos mi¡s rebeldes. 
Exijase vu cada Imcii l lm al Sella de la Mea d» Its Fabricantes, ÍÜÉ it oítar lu Falslflcaclaui. 
Deposito pr inc ipa l : E . T R 0 Ü E T T E , 1 5 , roe des Isuneables-Iadnstriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todaf; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
¥ i C H Y 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
C E L E S T I N S 
G R A N D E - G R I L L E 
H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T para lacllitar la ¡UgestlOn despufis de la comida. 
M l C O - N U I 
S E AIjQUÍfjABí lo» hermoHON altos de 
Bernaza 48, con ocho habitaciones, entrada 
independiente, escaleras de m á r m o l , pisos 
finos; la l lave en l a bodega del frente; el 
d u e ñ o en San Juan de Dios, café L a Rosita, 
de 4 6, 6. 10.001 4-7 
S E A L d U I I i A N 
los hermosos y frescos altos del café V i s t a 
Alegre , B e l a s c p a í n y San L á z a r o , para la 
temporada do. verano, amueblados. I n f o r -
man en la misma. 9992 5-7 
CONSULADO 81, •« nlqnllnn don habita-
ciones, sala, cuarto, comedor con v i s ta á 
l a calle á ma t r imon io sin n i ñ o s 6 para oñ -
cinas. Siete centenes 9998 4-7 
ICON QUINA, 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacias, 
SE ALQUILAN 
D I A R R E A S o C O L I C O S D I S E N T E R I A 
— — — i I : » - A . 3 P 3 S 3 X J I I j X J O í S ~ — — — — » 
A n t i d i s e o t é r f e o s 
C u r a u I N F A L I A L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas., coleriformesé infecciosas-CatarrointestiiM-Piijos •• Cólicos - Disentería 
JAMAS PALLAK, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
i1 AN, porque obran con mis actividad que ninarún otro »reparado. 
B?|91 A P O S I T O : AMISTAD 68. 90-1 Jl 
tres hermosas habitaciones frescas y venti-
ladas, ptira matrimonio ú hombre solo, du-
rante la temporada. B, núm. 14, entre 11 y 
9, Vedado. 
_9976 8-7_ 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O n ü m . 595, 
se alquila en 6 centenes una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Infor-
marán en Reina 6. 
9986 4-7__ 
H A B I T A C I O I V E S A M U E B L A D A S H E I U I O -
sa.s, á 2, 3 y 4 centenes a l mes, frente del 
Parque de Colón, Monte 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
9950 8-6_ 
S E ALíl lJILA *n 12 liiisen, la casa-quinta 
Barreto 62 en Guanabacoa, capaz para dos 
6 tres familias y fresquís ima. PuCde verse 
á todas horas. Informa su dueña en Zulueta 
71, Habana. 9800 15-5 
s alquilan 
9822 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas en Empedrado 15. 
-4 
V .BDADO—Sc 'l*1*1™ alquilar por un aftoj 
un . . asa, que no tenca menos de 6 cuartos 
de d o r m i r y 2 de criados. D i r i g i r s e por co-
rreo á !<£, B. V, apartado 164. Diciendo pre-
cio v v^maciun. .flfláa a.u 
r i He ro ina y a l B r o m o í o r m o 
O A . I ^ P r l ^ k . p r o n t a m e n t e l a T O S 
y G i X J " J L r - C / ^ . ele u n m o d o s e g u r o l o s 
Resfriados, Bronquitis crónica, Coqueluche, Gripps, 
Asma, Laringitis, Catarro pulmonar, 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de l E s t ó m a g o , etc, 
al Heroina 
y á la Stovaina 
complemento del JARABE VIDO, clol cual tiene todas las ventajas, 
á las notables propiedades anes té s i cas do la S T O V A I N A -
C 3 . X 3 - A . " V H 3 , D o c t o r en T T ' a r m a c i a , en COÜRBEVOIE, cerra do P A R ^ ' 
Depósitos cu L a Habana: V<1« de JOSÉ SARIU é DIJO, y en tedas 1Á3 principales Farmacias v Dro^ucri? ».. 
A S T i l 
es el 
a ñ a d i d a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — v i a l lo 1 1 d « 1 9 0 6 . 
LA NOTA DEL DIA 
H a c e r n o t a s i n a s u n t o 
es c u e s t i ó n d e p o c o t i e m p o 
c o n l a s C á m a r a s c e r r a d a s , 
t r a n q u i l o e l A y u n t a m i e n t o , 
l o s s e c r e t a r i o s s i n l í o s 
y s i n q u o r u m e l C o n s e j o . 
; C a l m a c h i c h a ! Y s i n e m b a r g o , 
u s a n d o p r o c e d i m e n t o s 
a n t i g u o s , n o h a y m e j o r cosa 
p a r a s a l i r d e l a p r i e t o , 
q u e h a b l a r , e n t r e a d m i r a c i o n e s , 
d e l o s r i g o r e s d e l t i e m p o . 
¡ Q u é c a l o r ! ¿ V e r d a d ?... ¡ h o r r i b l e ! 
•No es n a t u r a l este a s e d i o 
d e l s o l , e n J u l i o ; a c h i c h a r r a 
l a s p i e d r a s y d á m a r e o s 
á l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s 
y p r i v a d o s . M e e s t r e m e z c o 
a l p e n s a r , q u e h a s t a D i c i e m b r e , 
( c i n c o m e s e s ) , n o e s t a r e m o s 
m u y b i e n c o n n u e s t r o s p u l m o n e s 
n i e n p a z c o n l o s l a v a n d e r o s , 
¡ Q u i é n f u e r a F r é y r e y A n d r a d e , 
«1 p o l í t i c o m á s f r e s c o 
qne he c o n o c i d o en m i v i d a ! 
y i s u d a n i t i e n e m i e d o 
I q u é le f a l t e m e r c u r i o 
a l t e r m ó m e t r o ; e s t á h e c h o , 
i g u a l q u e l a s a l a m a n d r a , 
á l a s c a r i c i a s d e l f u e g o . 
Y o m e a h o g o . E n e s t a casa 
i h a y a b a n i c o s e l é c t r i c o s 
y n o p u e d o s o p o r t a r l o s 
p o r q u e m e t r a e n r e c u e r d o s 
d o l o r o s o s . A m b a s C á m a r a s , 
e l M u n i c i p i o , e l C o n s e j o , 
4 q u é son? Cosas que v c í l t e a n 
e n t r e z u m b i d o s i n q u i e t o s 
d e l a i r e , g e r m e n de m a l e s 
y n o d e a l i v i o : . p r e t i e r o 
e l c a l o r p u r o , á l o s a i r e s 
e n t o r t i l l a . 
¿ Q u e m e d u e r m o 
e s c r i b i e n d o ? A g u a r d e u n p o c o , 
p o n g o l a firma y L a u s D i o s ! 
C . 
E n e l N a c i o n a l . — N o c h e de g a l a l a 
d e h o y e n e l N a c i o n a l . 
L a E m p r e s a - Rosas , p o r i n i c i a t i v a 
d e i p o p u l a r p e r i o d i s t a R a f a e l C o n t é , 
d e d i c a l o s p r o d u c t o s de l a f u n c i ó n á 
lo s n i ñ o s c u b a n o s d e s a m p a r a d o s e n 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . \ 
D e t r e s t a n d a s , c o m o de c o s t u m b r e , 
c o n s t a r á e l e s p e c t á c u l o . 
T o d a s l l e n a s de a t r a c t i v o s . 
H & á m i s m a e m p r e s a ' a n u n c i a que e l 
p r o g r a m a de es ta n o c h e es v e r d a d e -
r a m e n t e s e l e c t o . 
F l o r n e g r a . — 
, ¡ M e n t i r a ! yo no busco las grandezas, 
jtne d e s í u m b r a l a luz del a p o t e ó s i s , 
y prefiero v i v i r entre malezas 
i o;i mi pál i r ia corte de tr istezas 
y m i novia bohemia: l a Neurosis. 
¡ D e j a d m e I Voy muy bien por l a existencia 
sin mendigar un v í t o r n i una palma, 
pues bastan á m i anhelo y m i creencia 
un pedazo de azur en fas conciencia 
y un r a y i t o de sol dentro del alma. 
Amado Ñervo . 
M o d a s d e P í r í s . — H a e m p e z a d o á 
p u b l i c a r s e en i ' a r í s u n a r e v i s t a de 
m o d a s que. desde e n p r i m e r n ú m e r o 
h a t e n i d o u n a a c e p t a c i ó n g e n e r a l . 
Se t i t u l a M o d e P a l a c e y p u e d e c o m -
p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n l a s p r i m e r a s 
p u b l i c a c i o n e s de su í n d o l e . 
E l n ú m e r o q u e h a l l e g a d o á l a H a -
b a n a d e l a n u e v a r e v i s t a c o r r e s p o n d e 
a l m e s de J u n i o y l o h a r e c i b i d o e l 
a c t i v o a g e n t e de es ta c lase de p e r i ó -
d i c o s , d o n M a m e r t o G o n z á l e z , e n l a 
S e c c i ó n de M o d a s de l a s e d e r í a L a 
O p e r a , e n Gra l i ano , e s q u i n a á S a n M i -
g u e l . 
A l l í e s t á M o d e P a l a c e á d i s p o s i c i ó n 
de l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o e l a m i g o M a -
m e r t o los l u j o s o s c u a d e r n o s de L a 
M o d e P a r i s i e n n e y C h i c P a r i s i é n , c o n 
l o s m o d e l o s é s t e de l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n t r a j e s y b l u s a s . 
E s s u e s p e c i a l i d a d . 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — D e l a s c u a t r o 
t a n d a s d e e s t a n o c h e , l a t e r c e r a , l a de 
l a s n u e V e y m e d i a , e s t á l l e n a de a t r a c -
t i v o s . 
H a b r á dos e s t r e n o s . 
P r i m e r o v a e l d e " l a caza d e m a r i -
p o s a s " y d e s p u é s e l de " f e n ó m e n o de 
d i s l o c a c i ó n " , v i s t a s a m b a s en c o l o r e s , 
m u y i n t e r e s a n t e s y de g r a n d u r a c i ó n . 
A l final de l a s t r e s p r i m e r a s t a n d a s 
se p r e s e n t a r á , de n u e v o l a s e ñ o r i t a R o -
"bledi lLa e n sus e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s . 
E s a d m i r a b l e l a a r t i s t a . 
L a e m p r e s a d e A c t a a l i d a d e s h a c e 
s a b e r , e n u n a n o t a p u e s t a a l p i e de 
sus p r o g r a m a s , q u e h a s a l i d o de B a r -
c e l o n a , á b o r d o d e l M o n s e r r a t e , e l 
g r a n c u a d r o a r a g o n é s á c u y o f r e n t e 
figura P i l a r l a A r e n e r a . 
E n -el m i s m o v a p o r n a v e g a c o n r u m -
b o ' hac i a a c á -el c u a d r o de c o u p l e t i s t a 
y b a i l e e s p a ñ o l d e l q u e f o r m a n p r i n -
c i p a l p a r t e R o s a r i o L ó p e z y l a s b e l l a s 
V i o l e t a y C u r r i t a . 
T o d o s v i e n e n c o n t r a t a d o s p a r a e l 
s i m p á t i c o A c t u a U d a d es. 
E l b e n e f i c i o de S i m a n c a s . — P .en i to 
S i m a n c a s , u n o de l o s m á s p o p u l a r e s 
a c t o r e s d e l g é n e r o b u f o , o f r e c e esta, 
n o c h e en e l t e a t r o M a r t í s u f u n c i ó n 
de g r a c i a . 
Se p o n d r á n e n e scena l a s o b r a s 
¿ D ó n d e e s t á m i v i o l í n ? , L o s p r í n c i p e a 
d e l C o n g o y E l m u n d o a l r e v é s , e s t r e -
n á n d o s e e n u n o de los i n t e r m e d i o s u n a 
b o n i t a c a n c i ó n p o r e l c u a r t e t o P l o r o . 
O t r o s a t r a c t i v o s m á s figuran e n e l 
p r o g r a m a . 
U n g r a n é x i t o , d i g n o de l a s s i m p a -
t í a s q u e gaza e l b e n e f i c i a d o , l e desua-
m o s es ta n o c h e . 
L a n o t a final.— 
L a d i s c u s i ó n se a c a l o r a de t a l m o -
d o e n t r e v a r i o s a m i g o s , q u e u n o de 
e l l o s l l a m a s a l v a j e s á l o s d e m á * . 
— E n t o n c e s - ¿ q u é s e r á s t ú ?— l e r e 
p l i c a n . 
— Y o s o y u n m i s i o n e r o . 
I I , Kue Huyalo 
19 P A R I S 
S b c c í Sb Merís M U 
En todos los p a í s e s y desde hace t r e i n t a 
af i is prescriben slempoe los méd ico? el 
E L Í X I R P O L i n n O M l I I Í A D O I V )M, enana* 
se t r a t a de combat i r la rieurasteai:v, javiue-
cás , nucralgias faciales é insomnios. 
D Í A 1 1 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t a , c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s l m a S a n g í e l i e N u e s t r o S e ñ o r J ' é -
su c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n F e i l i p e . 
S a n t o s P í o L P a p a y A b u n d i o , m á r -
t i r e s ; S a b i n o , c o n f e s o r y S a n t a P c l a -
g i a , m á r t i r . 
S a n P í o , p a p a y m á r t i r . E n t i e m p o 
d e l E m p e r a d o r A n t o n i n o , h a c i a l a m i -
t a d d e l s e g u n d o s i g l o , t e r m i n ó g l o r i o -
¡ s a t m e n t e s u c á . r r e r / c o n l a c o r o n a dc ' l 
' m a r t i r i o e l p a p a S a n H i g i n i o , y á l o s 
t r e s d í a s f u é e-legMo d e u n á n i m e c o n -
s e n t i m i e n t o S a n P í o , p r i m e r o d e este 
n o m b r o , c u y a v i r t u d y c u y o s m é r i t o s 
r e s p l a n d e c í a m u c h o t i e m p o h a b í a 
e n t o d a l a I g l e s i a . 
D u r a n t e e l P o n t i f i c a - d o de S a n P í o 
f u é c o m b a t i d a n u e s i t r a S a n t a R e l i g i ó n 
p o r m u c h o s heirejes á q u i e n e s e l S a n -
t o P o n t í f i c e p e r s i g u i ó y a n a t e m a t i z ó 
c o n u n a f u e r z a y c o n u n v i g o r v e r d a -
d e r a i u í u t e a p o s t ó l i c o . 
E l a p o s t ó l i c o ce lo y e l i n v e n c i b l e v i -
g o r de Saai P í o c o n t r a l o s e n e m i g o s de 
J e s u c r i s t o , e x c i t a r o n s u o d i o y e n c e n -
d i e r o n su f u r o r . F u é d e l a t a d o p o r 
< r i . - i i a n o y p o r e i m á s m o r t a l e n e m i g o 
de i o s d ioses d e l i m p e r i o a n t e l o s m a -
g \ . - i r a d o s g e n t i l e s ; a r r e b a t á r o n l e y 
d e s p u é s de h a b e r p a d e c i d o m u c h o en 
l a p r i s i ó n t u v o ¡la d i c h a de p e r d e r l a 
v i d a p o r l a f é de J e s u c r i s t o . Suce -
d i ó su g l o r i o s a m u e r t e e l 1 1 de J u l i o 
d e l s ñ o 165 3 - e n e l m i s m o d í a c e l e b r a 
l a I g ' l e s i a s u fiesta. 
S a n A b u n d i o , m á r t i r , f u é u n v i r -
t u o s o s a c e r d o t e , n a t u r a l de u n a pe-
q u e ñ a a l d e a de l a s i e r r a de C ó r d o b a . 
P a d e c i ó e l m a r t i r ' i o e n l a s a n g r i e n -
t a p e r s e c u c i ó n q u e s ü s i c i t a r o n l o s m o -
r o s c o n t r a l o s c r i s t i a n o s á l a m i t a d 
d e l s i g l o I X . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s s o l e m n e s . E n l a C a t e d r a l y de 
m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 1 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d en l a s S i e r v a s de M a r í a . 
CENTRAL VICTORIA 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
Por orden del s e ñ o r Presidente, y de 
acuerdo con los Estatutos de esta socleda'.!, 
se c i ta ¿i los s e ñ o r e s accionistas do la mis-
ma, para la Junta General Ordinar ia . «,<;e 
S«b6rfl i alebrarse á las 5 p. m. del i l l j j ¡JO 
de IÓ9 . unientes , en la casa cali'? do cuoa 
n ú m e r o 80. en esta ciudad, con el onjeio 
de presentar el Balance y la Memoria d« 
los trabajos realizados durante el ano so-
cial , que t e r m i n ó en . lunio 30. u l t imo. 
Habana, 10 de Ju l io de lt>06. 
E L SECKETAUIO 
10.228 1'1 1 -
M E C A N O G R A F I A 
M á q u i n a R E M I N G T O N (sistema oficial) . 
Se forman m e c a n ó g r a f o s en dos meses, se 
les da ce r t l í l cado de ap t i tud y se les reco-
mienda para ocupar buen destino. Clase 
d i a r i a de una hora. $2 plata n16"^16,8;., 
Academin de Comerolo, Sim Nlcolfl» i " ' 
__99G7 8 ' _ 
IDIOMA F R A N C E S E l profesor Depanne 
de la Universidad de Francia, da lecc ones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42, y á domici l io ,— 
Con su m é t o d o practico ae aprende a t r adu-
cir , é sc r lb l r , entender y hablar correcta^ y 
r á p i d a m e n t e . 9741 
P R O F E S O R Para la eB«eflaiiir.a rte la par 
t ida doble. A r i t m é t i c a Mercan t i l , i n g l é s , etc. 
se ofrece á las Academias ó en par t icular . 
J. G., Obispo 42, ( m u e b l e r í a ) . 
9684 ° l L _ 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , 6 en su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios módicos . 
lio " k i 
I I 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Wlemental y Supo-
ba 
r io r . Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al MH 
g i s t é r i o . Calle do Acosta ni im. 20, entre Cu  
y S á p Ignacio. Clases durante todo ol verano. 
S649 ' 26-1 J l . 
Colegio " E l Ñiño de Belén" 
BARCELONA 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de l ibros y A r i t m é t i c a Mercant i l . 
T a q u i g r a f í a y M c i - a n o g r R f f a , - - P r p p a r a c i ó n 
de maestros.—Clases durante el verano. 
_ 9521 i:6-29 Jn._ 
T A Q U I G R A F I A 
T o d a l a e n s e ñ a n z a , seis cen tenes . E n 
l a A c a d e m i a de F . H e r r e r a , P r o f e s o r 
M e r c a n t i l , — C o n s u l a d o 8 -1 .— 
9.'!50 26^26 Jn. 
Üña («eñora1nglí>sa qüF'ha sido directora 
de un colegio y tiene d ^ diplomas, une r-u 
i n g l é s y o t ro en e spaño l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
generé,] y piano, se ofrece á dar lecciones k 
domic i l io y en su morada Refugi'. ' 4. 
87S« 26-17 Jn. 
1 0 . 
E l jueves, d í a 12 de Jul io , á las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa mensual 
á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , cantada y con c o m u n i ó n . 
L o que se avisa á los devotos y d e m á s 
fieles. 
Su camarera, INES M A R T I . 
10.073 1 T-9 3 M-10 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l s á b a d o 7 del corr iente e m p e z a r á la no-
vena de l a S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, 
con misa cantada á las ocho y media )' el 
rezo de la novena; el 16 á la misma hora la 
solemne fiesta con orquesta y escogidas vo-
ves. E l s e r m ó n por un elocuente orador sa-
grado. Se suplica la asistencia de los de-
votos. 
Ju l io 6, de 1906. 
9932 10-5 
M u y U ü s t r c A r c t a í M a í e l M l ú m 
' Sacramento e i i ü a en l a 
P a r r o p í a t Nuestra S e ñ o r a de e i i a i a l i m e 
E l p r ó x i m o domingo 15, c e l e b r a r á esta 
Arch i co f r a d í a la fest ividad reg lamentar ia 
de mes, en la Par roquia de Guadalupe á las 
ocho y media de la m a ñ a n a , con misa de 
min is t ros y s e r m ó n por el d i s t inguido y 
elocuente orador C a p e l l á n del Monaster io 
de Ursul inas, Pbro. doctor Santiago Garrote 
y A m i g ó , te rminando con la p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o por las naves del templo. 
Se le suplica á los hermanos asistan con 
la medalla. 
Habana, 11 de Ju l io de 1906. 
E l Secretario, 
L. P E R B I R A . 
10219 4-11 
C o n v i e n e l l e v a r e n e l b o l s i l l o , C u b a 
<»n l a Cartera, que contiene los nombres y 
n ú m e r o de habitantes de todos los pueblos 
poblados, ingenios, sitios, potreros, ere. de 
toda la I s la con ind icac ión del lugar donde 
se hal lan situados. Trae a d e m á s un mapa 
de toda, la Isla. Todo por diez centavos. Se 
e n v í a á cualquier punto al que mande 5 
sellos de correos de 2 centavos, á M. R i -
coy. Obispo 86 ,_Habaña . IQ . l l j l 4-10 
L A S R A Z A S H U M A N A S 
Blanca, A m a r i l l a , Morena, Roja y Negra, 
ramas de cada una, or igen, costumbres re-
ligiones, etc. por Luis Flguer , 2 tomos 
grandes, con 300 l á m i n a s . $2.—De venta: 
S A L U D 23, L i b r e r í a . 9D88 8-7 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Este interesante l ib ro por "Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del tex to e s t á á la venta en las , 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n ¡ 
de "Cuba y A m é r i c a , " Gallano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
AVISO.—sp eradfloarA ccneroaamente fl 
la persona que haya encontrado una m a l e t l -
ca que se quedó olvidada dentro do un co-
che de plaza, que no recordamos, pues solo 
Interesa á la persona que hablan por con-
tener c a t á l o g o s de maquinarla . Virtuides 
'¿i, altos. 10.061 3-io 
LA >ÍALKTA PÉRDIDA, NI M d«TlielTe A 
Vir tudes 34. altos, puede cobrar 2 cen-
tones sin preguntas. 
10,064 1 T-9 3 M-10 
SE HA EXTRAVIADO un oaehorri» prr-
dlguero. color blanco, las orejas color cho-
colate y el rabo par t ido; á la persona que 
lo entregue en Teniente Rey 11. se le gra-
t i f icará . 9994 4-7 
VEDADO.—Cal l e 13 n ú m e r o 83, entre 10 
y 12, se sol ic i ta una criada de mano que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga quien la 
recomiende. 
10.242 4 -11 _ 
S E S O L I C I T A «ma orlada «le mano Manen, 
que. sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y una 
para los cuartos y que le gusten los n i ñ o s ; 
t ienen que ser formales y trabajadoras, en 
A g u l a r 13; 10.179 4-11 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Befnasa 39, altos, cuarto 4 2. 
_ 10.231 .4"11__ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob i lgac lón . I n f o r m a n Santa Clara 17. 
10.222 «-11 
DESEA C O L O C A R S E ~ U N CRIADO D E 
mano peninsular, con referencias, en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio. D a r á n r a z ó n en 
Aguacate esq, á O'Rel l ly bodega. 
__10.225 4-11 
DESEA D A R CLASES D E I N G L E S A 
domici l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
df-is una hora, r o r un lu is al mes. V i l l e -
gas 4. in formaran . 
10,216 - 26-11 J l . _ 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad, para criada de mano, para un 
m; , t r in ionio solo ó una s e ñ o r a . I n fo rman , 
Belascoain 105, c a r n i c e r í a . 
10.208 1-11 
ACABA D E L L E G A R UNA SRTA. P E -
ninsular . que sol ic i ta acomodarse para lo» 
quehaceres de una casa, siendo entendida 
en labores. InforflDián Ho te l Las Cuatro Na-
Clonff?, Sai) Pedro 20. t ^ l i 8 4-11 
A UNA SRAr QUE VAYA A CORUJA SE 
le paga un pasaje en ' tercera , porque lleve 
una. muchachita. I n í o r m e a . Soledad 32, 
_ 10^217 _ V 4 -11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano. Sabe cosgr y desempe-
ñ a r bien sú o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende. In fo rman , San J o s é 74. 
10.216 4-11 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , DESEA E N -
• c u n a r colocc ión en casa de moral idad, 
mejor para l imp ia r cuartos; sabe coser á 
mano y m á q u i n a ; tiene recomendaciones de 
lus casas donde ha estado. A g u i a r 130. 
10.207 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E M O U A -
IMail , desea colocarse de cr iandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante; 
tiene personas que la garantice, de las ca-
sas donde ha estado. Para informes Suspi-
ro 14. bodega. F i lomena Car bal Li . 
10.227 4 - l l _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada do mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano ó á m á q u i n a , y la o t ra 
de criandera, de un mes do parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera. 
Tienen quien las garant ice In fo rman San 
L á z a r o 255. 10.201 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para Santa Mar ta del Rosarlo 
por los meses de temporada. J e s ú s de í M o n -
te 413, i n f o r m a r á m 10.229 4-11 
F A R M A C E U T I C O Se MOliolta IIMO que 
disponga de a l g ú n capital , para en t ra r en 
sociedad y hacerse cargo de una buena fa r -
macia, en un puerto de mar de esta Is la . 
Informes, L a m p a r i l l a 74, botica. 
" 10.203 4-11 
SE DESEA U N SOCIO QUE DISPONGA 
de $250. para hacer sociedad en t ren de la-
vado; si no entiende del g i ro que no se 
presente; tiene que ser del ramo de p lan-
chadores. D i r ecc ión por escrito, M . L . , ca-
l lo B n ú m . 5. 10,204 4-11 
Criada iraUeva.»Se «ol lclta para servir A un 
mat r imon io ; sueldo, dos centenes. I n f o r m a 
Casaus. calle L e g ú e m e l a , ú l t i m a casa á la 
derecha, d e s p u é s del paradero de los t r an -
v í a s de J e s ú s del Monte. 
10.158, 1 T-10 3 M - J l . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero. penlnsylar, en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento, con muy buenas referencias 
i n f o r m a r á n , San Rafael esq. á Rayo, bodega 
10.068 4-10 
P A R A L O S A S T U R I A N O S 
Se ha puesto á la venta el l i b r o 
P o e s í a s ei"! bable por Is idro Diez do la Torre. 
P r ó l o g o de Atanasio Rlvero. 
Los pedidos al autor : Oficios 70, Hahana. 
PRECIO: 50 CENTAVOS P L A T A . 
9842 8-5 
MBlfiS F F f l i 
A l,OS M A E S T R O S Y M A E S T R A S E n la 
hermosa casa San Migue l 56, entre Galiano 
y A g u i l a p rox imidad de las l í n e a s de t r a n -
v í a s ; se admiten abonados por $1 diar io con 
cuarto y comida. Hay t a m b i é n habitaciones 
y departamentos para fami l ias á precios 
moderados. 9697 8-6 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
A N I M A S n ú m s . 1 , 3, 5 y 7. 
T e l é f o n o n ú m e r o 1370 . 
D E J . JIOMEU Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á l a calle, con entrada indepen-
diente por An imas y Consulado; cocina i n -
mejorable y e c o n ó m i c a . 
8850 26-17 Jn. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE S 
Mases de parida, con buena y abundante, 
loche, desea colocarse á leche, entera. T ie -
ne quien la garantice. I n f o r m a n F a c t o r í a 
17 y Suá rez 105. 4^11^ 
TRES JOVENES P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el pa ís , sol ic i tan co locac ión , una, 
para manejadora, o t ra para cr iada d« ma-
no y la otra para cocinera, en casa de cor ta 
fami l ia . Todas tienen quien las re"omicnde 
y aspiran á obtener un sueldo de tres cen-
tenes y ropa l impia . I n f o r m a n en Santa 
Clara 16. á todas horas. 
_10.21 4 \ 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iandera á leche entera que la 
t ' o i e bi-ena y abundante. I n fo rman I n q u i -
sidor 13 
_ lo.i na 4 - i i 
SE SOLICITA una criada para una cor ía 
fami l i a , que entienda de cOCiná. H a de ser 
aseada y tener quien la recomiende. Sueldo, 
dos centenes y dos pesos, para que p a g ü e 
su lavado de ropa. Empedrado 1, altos i n -
fo rm am 10.191 * - l l ; ; . 
JESUS V A Z Q U E Z R U E D A DESEA SABER 
el paradero de su p r imo Francisco Pc-
dre i ra L^Pez' que hasta el día 6 t r a b a j ó en 
la línea, de Marianao. Para darle razAn de 
él. pueden d i r ig i r se á Real 106, Marianao. 
10.199 4-11 
D E S E Á N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
aclimatadas en el pa ís , para, el servicio de 
manos. Tienen auieu las garantice y saben 
coser á m á q u i n a ' y á mano .Genios 19, aitos, 
cuarto_núm.__13. 10.198 4 - r i _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A XA 
edad, d e ^ a colocarse de criada de mano ó 
manejadora, t a m b i é n sabe de cocina. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n San Migue l 
n ú m , 212. 10.160 4-11 _ 
AGENCIA D E ENCARGOS Y COLOCA-
c.lones. de Anton io J i m é n e z , "Las Cuatro 
Naciones." San Pedro 20, frennte a l Mue-
lle de Luz. 
1015.0 8-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
BU deber. Tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Paula 5. 10.152 4-11 
M A N R I Q U E 3 4 
para corta fami l i a , se solici ta una cr iada de 
mano de ntoralidad, con referencias. 
10.154 4-11 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO U N 
joven peninsular en casa de comercio 6 
pa r t i cu la r ; sabe leer y escribir •>' buena re-
n r e s e n t a c l ó n : no tiene incon^aniente Ür 
fuera de la Habana; d e m á s informes, Ber-
naza 36, entresuelos, á todas horas. 
10.156 4-11 
A N O S 
CARNEADO.Calle Pasao, Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
r e s é r v a d a s , pudiendo i r var ias personas por 
meses, á $3 pla ta . 9876 26-5 J I . 
D O L O R E S OSORIO.—Peinadora; lava y t i -
fie la. cabesa en su cas y á domici l io , y pei-
na por los ú l t i m o s figurines 6 a l capricho 
de las s e ñ o r a s . Consulado esquina á A n i -
mas, altos de l a bodega. 9863 8-5 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a 1 1 
d e l c o r r i e n t e , los f a m i l i a r e s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á sus a m i s t a d e s se 
s i r v a n a c u d i r á l a casa m o r t u o r i a , C a l z a d a d e l C e r r o n t í m . 703, p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e u t e r i o d e C o l ó n , f a v o r u u e a g r a d e c e -
r á n . 
H a b a n a 10 de J u l i o d e 1 9 0 6 . 
Alfredo, Carlos y Guillermo Valdés Fauli 
JOK6 Antonio, Armando, Alfredo y Arturo Armánd 
Francisco Ruz. 
Alejandro Martínez 
Dr. Adolfo Lámar 
Dr. José Pereda 
P o r g r a d u a r l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n ó , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
E L * A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
1446 l - J L 
A g u e d i t a B l a s 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88. bajos. 
9937 26-6 J l . 
SE COMPRA (para fabricar), medio solar 
ó m á s , que e s t é desde P i l a á Romay. J o s é 
Comas, S u á r e z 87. 
_10:08_9 4-10 
D E S E O C O M P R A R una casa en la Habana 
ó en J e s ú s del Monte, de 2.500 pesos. Y doy 
esta misma cant idad en part idas de $200. 
I n t e r é s barato. Informes en L u y a n ó n ú m . 73. 
9970 4-7 
P E R D I D A 
Se h4n extraviado una docena de cuchi-
l los, de uso, de cabo de plata, marcados 
con las iniciales J. T. H , ; se cree que haya 
sido en los car r i tos e l éc t r i co s , ó en los ca-
rros y vapores entre Guanabacoa y Haba-
na.—El que los entregue en la calle de Ofi-
cios 110, esquina á Merced, s e r á gratif icado 
generosamente, s in responsabilidad para él 
por ser este un recuerdo de f ami l i a y como 
ta l se a p r e c i a r á . Las casas de e m p e ñ o po-
d r á n hacer sus ganancias sin tener ' que 
esperar. 
10173 4 -11 
P M R D i r M «lo un perrKo neicro, j'nn IAH 
p á t i c a s amar i l las y un lunar blanco en el 
pecho, qu« entlemle por Hoblé. He gra t i f ica-
r á á la persona que lo entregue en Campa-
nario 119. 10.220 4-11 
COCINERO P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de f a m i l i a decente, p a r t i -
cular 6 de comercio. Tiene quien garant ice 
su honradez y trabajo. In fo rman , San Lá-
zaro n ú m . 20. bodeera. 9157 4-11 
OJO CON ESTE FOLIO 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta, que entienda algo de costura 
y una cocinera que no sea .salcochadora. 
Prado 38. 10.172 4-11 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
se necesita uno adelantado en Habana 92. 
_10.17_0 4-1: l_ 
DOS JOVENES PENINSULARES, A C L I -
matadas en el pa í s , desean colocarse de ma-
nejadoras ó criadas de mano; son c a r i ñ o s a s 
y afables; t ienen buenas referencias. I n -
forman Lagunas 1. 10.165 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
carse una de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento y la o t ra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas. I n fo rman A m a r g u r a 43, t r en do l a -
vado " E l As tur iano ." 10.098 4-10 _ 
DES RA COLOCARSE UN B U E N COCINE"-
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , en casas par-
ticulares, ó toda clase de establecimientos; 
t l ené buenas referencias. I n f o r m a n en 
A g u l a r 80, puesto de frutas . 
10.093 4-10',. 
V E D A O O . - K n la calle Sa, IV W, entro H y 7i 
se neeslta una cocinera ó cocinero de 'co-
lor ó Manea, ((lie sea muy l imp ia y sepa su 
<»..!ie;ación; se le d a r á buen sueldo. E n la 
aiitaua casa se necesita t a m b i é n una criada 
de mano que sepa coser y un muchacho 
para ayudar en los quehaceres. 
10.14 2 4-10 
S E SOLICI1PAN una manejadora y criada 
de mano y una cocinera, t a m b i é n esta ha 
de dormi r en la co locac ión . Sueldo, 15 pesos 
plata. Informes, San Ignacio 132. 
10.141 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una, maneladora que 
sepan r u m n i i r coa su deber, en "Damas SO. 
bajos." le d i r á n ' el suehkx 10.140 4-11 
UNA COSTl i : A Y P E P A S Á D O R A,~SB 
sol ic i ta en los Quemados de aMrianao; Ge-
neral Loe 2;:', sueldo, tres centenes y ropa 
l impia . 
10.148 ^ 4 -10 
Con.SaOO a $500 so Kunnn mfts «lo $irt d ia-
r ios ; so hace ver con pruebas, ^olicTto un 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso-
na decente y ac t iva v si sabe alffun idioma 
mejor; t a m b i é n sol*eito una s e ñ o r a 6 señor , 
como agento de novedades para í o u í v el 
campo, tiene que traer g a r a n t í a s , M a r t í 126. 
Regla. 10JI00 2 M-10 2- T^ 10 
EXPRESO " L A R E P l B l i l t A " 
CrOSZALO (}, M E N O I V E Y SOYASTES 
F I A N Z A : $5 . (100 . 
T e l é f o n o s : Oficina. 323.—-Particular, 1609. 
S a n R a f a e l 7 0 . — H a b a m i . 
Y O F U O 
E L T U ; C O 
10.020 alt . 
U N OPERAPIO D E SAS ! RES, DESEA CO-
locarse. lo mismo en s a s t r e r í a que en casa 
de comercio: lo mismo t rabaja por pren-
das que sueldo, en el campo 6 en la ciudad, 
y un muciiacho de 16 a ñ o s para cualquier 
clase de eomercm. para e n s e ñ a r s e , l i s to y 
peninsular sm pretensiones. Acudi r á Fac-
to r í a núm, 1. 10.105 4-10 
tfÑÁ J O V E N P K X I X P U L A R DESEA CO~ 
locarse cu casa pa r t i cu la r de criada de ma-
no ó do manejadora. Saho leer y. es. r i h l r . 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sabe e'bser y la-
var ; plancha ropa de n i ñ o s ; profiere" una 
f ami l i a americana; tiene buenas referen-
cias. Dan r a z ó n en Campanario 28. • 
10139 4-10 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en sal i r de l a ciudad. In fo rman , San Nico-
l á s 283. 10.171 4-11 
U N J O V E N QUE POSEE E L INGLES, 
buena l e t r a y buenas referencias .desea 
colocarse en casa de comercio, empresas 
part iculares , carpeta 6 aux i l i a r de escri to-
r io . Animas 102, altos^ 10.167 4-11 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A R E -
cién llegada, de 3 meses de parida, desea 
colocarse á leche entera; l a tiene buena y 
abundante y quien la garantice. I n f o r m a n 
Suspiro 14. 10161 . 4-11 
C H A U F F E U R 
Mecán ico E l e c t r o t é n i c o . Solici ta co locac ión . 
Maneja cualquier clase de a u t o m ó v i l . Mr . 
Charel,—Rosas 12. Cerro. 
10163 4-11 
U N A SRTA. SOLICITA U N A CASA. SEA 
para, a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , ó e n s e ñ a r el 
f r a n c é s á u n o s n i ñ o s ; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. D a r á n r azón . H o s p i t a l de 
Paula, la s e ñ o r a Superiora. 
10.164 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
dlana edad, para acompaftar á. una s e ñ o r a ó 
s e ñ o r i t a ó cuidar de una n i ñ a y para el 
repaso de ropa. Sabe coser á m á q u i n a y á 
mano v peinar. Santo T o m á s 63, Cerro. 
10.177 4-11 
U N A SRA. SOLA, DESEA TOMAR CON 
una fami l i a una buena casa; su paga muy 
segura; referencias todas las que se pidan. 
Dejar aviso en San J o s é 96. 
_10174 ; _ 4 - l l 
S E S O L I C I T A una cocinera 6 cocinero <i 
una muchacha in te l igente que aprenda á 
cocinar, para un ma t r imon io americano; 
buen sueldo; sin referencias que no se pre-
sente. Panorama 2, Quemados de Marianao. 
_10176 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO~ 
c i ñ e r a peninsular, sab ecumplir con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a 84. 
10188 4-11 
A G E N T E S 
muy p r á c t i c o s en Seguros sobre l a vida, 
cont ra incendio y pecuario, hacen f a l t a en 
Empedrado 42, de 8 á 11, a. m. 
10181 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
entienda algo de cocina, para el servicio de 
una corta f ami l i a . San L á z a r o 147, altos 
10.185 4-11 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D Y D E 
moral idad, desea colocarse con un m a t r i -
monio sin n iños 6 s e ñ o r a sola. D a r á n r a z ó n 
en A m a r g u r a 51. 
10.186 • 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para una corta fami l ia . Sueldo, 
dos centenes. San J o s é 60. 
10.1 82 4-11 
SE SOLICITAT-T agentes do amboa «exon, 
para el Centro Benéftóo "San Rafael" ; se-
r á n bien ro t r lbu idcs S sueldo ó c o m i s i ó n , 
sin fijar l i m i t e en el trabajo. San Ignacio 
ti3, Ea la . misma se so l ic i ta un criado, 
_1 (LN6 ; 4 -10_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E MES v M E -
dio de parida, ac l imatada en el p a í s , con 
buena y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por olla. I n f o r m a n Calle Cuba 103, 
á_ todas horas. 10.143 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de t r i a d a de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a eon los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n Mor ro 24. 
_ 10,125 4-10 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular . de cr iada de mano ó manejadora. 
Tiene bue/ias referencias. I n f o r m a r á n en 
Compostela 113, cuarto n ú m e r o 30. 
10,138 4-10 _ 
U N A J O V E N PENINSULAR. D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n fo rman en el despacho de anuncios de 
este per iód ico . 10.135 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
cop su deber. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. I n fo rman San L á -
zaro 269, bodega.. 10.136 4-10 
Q U E P O S E E 
$ 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven do gran moralidad, y excelcnto sa-
llld, iUHtrnldo y de HIIOM modaleit, solicita 
caaarHc Icualuicute con mujer do buena odad 
virtuana, honesta, ordenada, de buen carde-
ter, dpo aceptable y robusta, que dlspontiru 
do una dote 6 capital aproximado A $100.000 
mfls A menos.—Dicho caballero eloKlrA en-
tre las que hasta el día 15 del mes actual 
formulen proposiciones y será preferida 
aquella soltera A viuda que se dlstinaa por 
su bellexa, s i m p a t í a y buen aspecto KOUO-
ral .—Kscrlban muy formalmente y sin e«-
ci-apuios al s e ñ o r Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana nOm. 1014.—Mandfindole 
sollo, contesta ft todo el mundo.—HAY l'Rtf-
TIÜIV.SIOMOS MAS MODESTAS OJQ UÑO Y 
OTUO S E X O , P A R A V E R I F I C A R P O S I T I -
VO Y L E G A L MATRIMONIO.-—Mucha m o -
ralidad y reserva impenetrable. 
9801 R M-5 8 T-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n Monte 20. 10.084 4-10 
U N A SRA. BLANCA, DESEA C O L O C A R -
se de cocinera en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m e r o 27. 
10.082 4-10 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iandera á media ó á 
leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. T a m b i é n se colocan dos n i ñ a s da 
14 y 11 a ñ o s , muy serviciales, una de ma-
nejadora y la o t r a para hacer mandados. 
I n f o r m a n A m i s t a d 136, cuarto 46. 
10.060 4-10 
U N A A M E R I C A N A STENOGRAFA, So-
l i c i t a una co locac ión en una oficina; habla 
e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á " E s t e n ó g r a f a , " Ta* 
j a d l l l o 25, altos. 
__10^062 t - 1 » 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COíf 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garant ice, 
[nforoaan Cerro, Man i l a 13. 
10,070 4-Ijife. 
UNA SRA. CON TRES NIÑOS, E N F E R M A 
abandonada de su marido, y que se encuen-
tra, en la mayor miseria, implora una l i -
mosna de las personas car i ta t ivas . D i r i g i r -
se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico , 
para socorrerla. G 4-10 
UÑA JOV l Í N ~ P E Ñ Í Ñ S t ; L A i r ^ S É A " c o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la rece* 
miende. I n f o r m a n Sitios 79. ^ • ^ ' ' ^ j l . : 1 ^ 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A ^ 
desea colocarse en casa par t icu la r ó esta-
blecimiento, sabe cocinar á la c r i o l l a y es-
p n ñ u l a y tiene quien la garantice. I n f o r -
man. San Ignac io 39. p o r t e r í a . Sueldo. 3 
centenes. 10,072 4-10 
UNA SRA. PENINSULAR. DESEA C O -
looarse d«> cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 
c:?iaMfcimiento; tiene quien responda por 
su conducta. I n fo rman Bernaza 18. 
10.074 ' 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C Ó -
locarse de cr iada de mano. Sabe c u m p l í * 
bien con su ob l igac ión y tiedo quicu i á 
réc miende. Sueldo. 3 centenes ó $15. I n -
forman calle 11 n ú m . 37, Vedado. 
i ü 1£1 4-10 
$ E S O L I C I T A 
una aprendiza de costura. Neptuno 106. 
_10.122 ^ ; l-13 ¿ 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
q u é aábel cu ihp l i r con su deber, desea co-
lOoará< (m establecimiento ó casa p a r t i c u -
la r ¡ t iene quien la recomiende. I n f o r m a n : 
Aguila_114. 1(^088 .4JL1()_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada para habitaciones, ó da 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe coser. Tiene quien la recomiende. In^-
fonuan, Escobar esq. á San J o s é , carnice-
r U. 10,099 4 -^lO^ 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E -
ninsular , de cocinera en casa par t i cu la r 6 
establecimiento; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n v tiene quien l a garantice. I n f o r -
m a r á n en Corrales 47- 10.102 4-10 
S E S O I . I C I T A un dependiente para lavar 
ropa de casimir en el t a l le r de la T i n t o r e -
ría F r ancesa .—-También un aprendiz; se le 
d a r á a l g ú n sueldo. Neptuno 4. 
10.104 4-10 
DOS BUENAS COCINERAS P E N I N S U L A -
res. desean colocarse en casa par t i cu la r 6 
establecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n A m a r g u r a .•'.6. 10.058 4-10 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea, colocarse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n i 
tiene quien la g a r a n t í e. I n fo rman Haba-1 
n& Si. J10.107 4-10 _ 
" U N JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE! 
bastante contabi l idad y conocimientos de 
T e n e d u r í a de l ibros, se ofrece para a u x i l i a r 
de carpeta, cobrador ó escribiente, y en sui 
defecto, como mozo de cualquier a l m a c é n 
ó f á b r i c a de tabacos. Tampoco tiene incon-
veniente en Ir al extranjero para acom-
p a ñ a r á a l g ú n caballero ó f a m i l i a a m e r i -
cana. Tiene quien responda de su conducta 
y moral idad. P á r a informes, d i r i g i r s e á l a 
v i d r i e r a del Centro Gallego, á G. S. L . de 7. 
á 9 de l a m a ñ a n a y de 3 á 4 de l a t a rde» 
( C a f é ) . 10.106 4-10 
CAMARERO.—Desea colocarse; prActlco 
en el servicio de habitaciones; lo ipismo 
sale para cualquier hote l fuera de esta 
ciudad. Escr iban á Concordia 1, cuar to 1. 
10.137 4-10 
P A R A COCINERA D E S E A COLOCARSE 
una peninsular, bien en establecimiento ó 
casa par t icular , tiene buenas recomenda-
ciones. Vi l legas 43, in forman. 
10,091 4-10 
U N A L A V A N D E R A 
Desea encontrar lavado. Teniente Rey 
nm, 39, azotea. 
10.087 4-10 
CONCORDIA 15—Se solicita una criada 
de color, que sea de moral idad, para toda la 
l impieza y cuidar de los n i ñ o s ; que sea 
t rabajadora y aseada; sueldo, $15 ylavado. 
H o r a : de 12 á 3. 10.111 4-10 
AVISO.—Una s e ñ o r a peninsular , desea 
colocarse en una casa fo rma l , para maneja-
dora; sabe coser. I n f o r m a r á n eo M u r a l l a 
37 y medio, ca fé " L i r a de Oro." 
_10.109_ _ 4.10 
U N A C R I A N D E R A PEÑIÑSÜLARTDE'S 
meses de parida, con su n iño que se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o 295. 
10.081 4-10 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA B N -
cont rar un n i ñ o para l levar á leche de 
pecho, entera, para E s p a ñ a ; es c a r i ñ o s a 
con ellos; ó a c o m p a ñ a n d o á una f a m i l i a 
honrada; tiene quien la recomiende I n -
forman Vapor 34. 10,086 4-10 
OJO—Se solicita una cocinera para el 
Vedado, que sepa su o b l i g a c i ó n ; K , entro 
17 y 19, chalet "Luisa." Sueldo, Í15 p la ta 
M u r a l l a 19, altos, in fo rman . y * 
" 4-10 10.085 
S E S O L I C I T A 
una criada. Sueldo, dos centenes. San N i -
c o l á s n ú m e r o 42. 
_ 10.095 4,10 
D E M A N E J A D O R A DESEA COLOCARSE 
una peninsular, que es c a r i ñ o s a con ios n i -
ños . Sueldo $12 y ropa l impia . Santa Cla-
ra n ú m e r o 3, altos. 
10.094 4.10 
S E SOÍ.K TÍ A una orlada de mano; eraélilo 
2 centenes y ropa l impia . E u la misma se 
venden 4 vacas de Mobi la . r e c e n t í n a s . 
Pepe Antonio .4, Guanabacoa. 
10-090 8-10 
VIKDADO—Ew la calle 11 entre II y C, so 
a lqu i la una. casa, une tiene 4 cuartos, sala, 
coniednr, agua de vento, gas, baño é Inodo-
ro, COI) todos los adelantos h i g i é n i c o s ; e s t á 
acabada de p in to r y situada en el mejor 
punto Ae Mkjoma, a UTO cuadra del elfiOtrii-
co. En fe M s m a informan. 10.189 ü - l l 
U N C A R P I N T E R O E B A N I S T A , A N T I G U O 
y moderno, y entiende de barniz, desea i r 
para el campo, y a l mismo t iempo ent ien-
de de jardines. I n fo rman , San L á z a r o 27 
_10.077 . 4-10 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una muchacha peninsu-
lar, de buenas condiciones, honrada y j u i -
ciosa; tiene quien la recomiende; en Com-
postela 71, d a r á n r azón . 10.076 • 4-10 
DESEA COLOCARSE DET M A N E J A D O R A 
una joven peninsular; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; i n fo rman . Consulado 54.—Ella 
tiene quien l a recomiende. 
10,075 4-10 
M A E S T O O S A S T R E 
serio y competente. Desea colocarse. D l r í -
j á n s e por escrito á V. P. P., Secc ión de 
anuncios de este per iód ico . 10,079 4-10 
UNA JOV ION PEN 1NSULAR DESEA CO~ 
lOCárse á e manejadora ó cr iada de mano, 
prefiriendo <lo manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los nlfloa y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n fo rman , A n t ó n Redo 94. 
10.078 ' 4-10 
U N CRIADO BLANCO, PRACT ICO E N E L 
servicio de mesa de casa de fami l i a , sa 
so l ic i ta en Quemados de Marianao, Gene-
r a l Lee 25. Sueldo, tres centenes y ropa 
l imp ia . _10.149 4-10 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE! 
de manejadora ó criada de mano para cor ta 
fami l i a . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende . In fo rman Saa 
L á z a r o 63. ^ - ^ l 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa lavar y p lanchar ; sa 
da buen sueldo. Oñcios 70. 
_10127 4-10 ^ 
C R I A D A D E MANO.—JOVEN DISPUES-
ta é in te l igente , se sol ic i ta para un solo ma-
t r i m o n i o ; Aguacate 122, altos. 
10.128 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A SRA., D E Co-
cinera; tiene quien responda por su con-
ducta. Calle F a c t o r í a 31, accesoria, 
10.129 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Tiene quien l a garant ice . 
I n f o r m a n Compostela 60. 
_ 10119 .íl10__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n S u á r e z 105. 10116 4-10 
A G E N T E 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 á 11 y da 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J I : 
A L A S F A M I L I A S D E C E N T E S 
U n joven cul to y educado, de conducta 
y condiciones á toda prueba sometlbles, 
se ofrece á las fami l ias decentes que de-
seen 6 necesiten u t i l i z a r l o en cualquier 
clase de o c u p a c i ó n compatible con el a l -
cance de sus fuerzas. 
No tiene inconveniente en serv i r de por 
tero, ayuda de c á m a r a , sereno, cobrador, i 
o t ra cosa a n á l o g a ; lo que no es ób ice pa 
r a que pueda d e s e m p e ñ a r plaza de ayu 
dante de carpeta 6 cualquiera o t ra ocupa 
ción donde sea necesario demostrar ap t i -
tud, mora l y honradez. 
Tiene quien le recomiende, a s í como re-
ferencias de personas prestigiosas sobre 
su comportamiento; aunque reconoce quo 
nada mejor que los hechos y las obras da 
una persona para probar la In tegr idad de 
sus condiciones. E s t á dispuesto á i r a l 
extranjero , a s í como á cualquier punto del 
campo. 
Los que quieran indicar le algo en cua l -
quier sentido de lo expuesto, pueden d i r i -
girse por escri to y no en o t ra forma, & 
C. F . M . Bernaza 36. Ciudad. 
8 d,-J. 7. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y bue-
tífi i-nferencias. Consulado 112, de 11 á 4. 
10.047 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que hable bien el f r a n c é s , para 
I r por el verano á Europa. L a m p a r i l l a 78, 
altos._ i_0-0i6 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de portero, criado de mano ó ca-
marero. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
A g u l a r _ 4 1 . 10.043 4-8 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera ó criada de mano, en 
casa de cor ta fami l ia . Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Inqu is idor 29. 
10.049 4-8 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de cocinera en casa par t i cu la r 6 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n f o r -
man Revl l laglgedo 2. 'i.o54 4-8 
S E S O I . K I i ' V una cr- Manca rt rt« 
color, para la l impieza d' asa c h i q u i -
ta, que sepn guisar y ce r a una se-
ñ o r a sola. Sin referencias .. . eun l r dichas 
condiciones, que no se presente, Sueldo 3 
centenes y ropa l impia . San L á z a r o 78, en-
t r ada por Genios. Pa lmis ta francesa. I 
10.017 *"* ' 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición d« la mañana.—»TtiHo 11 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S 
E l Testamento de Mr. Delattre. 
¿Memorias de un po l ic ía del S i d o X X I I 
( C O N C L U Y E ) 
X I I 
x5s he hablado de una torpeza 
cometida por Mialihe; yo saqué parti-
do de ella: cuando se presentó en la 
Inspección á ofrecérseme como poli-
cía, mi máquina toto^ráfica me pro-
porcionó su retrato; más tarde, cuan-
do vos fuisteis á verme en nombre de 
Hudson, me proporcionó el vuestro. 
'Saqué raproducciones; sabido que 
Munzinser existía, se las envié á 
Stockolmo; y Wener os conoció: he 
•ahí porque os he dicho que residis-
téis en Stockolmo. Y he aquí la car-
ta de Wener. 
—¿Y cómo me probáis que Miai-
íie se presentó á Delattre con una 
icarta de recomendación? 
—Deáde el momeaito que, vos os 
se/rvistéis de evse medio para llegar á 
Venturoli, supuse que del mismo se 
valiera Mialhe para llegar á su víc-
lima ; Vemturoili me entregó la car-
ta que le distéis: y como por otra tor-
B>eza vuestra, estaba fechada en 
Btockolmo, en Stockolmo supuse fe-
ichada la de Mialhe; á la vez que los 
retratos envié á Wemer vuestra car-
ta, y con la fotografía y con ella no 
le fué muy difícil encontrar á quienes 
•os recomendaran á Delattre y á Ven-
turoli, He aquí la contestación de 
Werner acompañada de una nota de 
Dnchamel, quien escribiera la carta 
ide Mialhe y de Raúl que escribiera la 
vuestra. 
—•Probaidme ahora que fué Mialhe 
el que asesinó al filántropo. 
—Probado ya que sois cómplice, os 
(presento la tarjeta que Venturoli os 
¡entregó la mañana en que por vez 
primera le visitastéis; repito que vos 
se la entregastéis á Mialhe, Mialhe á 
Lozé y Lozé á mí. Vos no podréis 
presentarme ninguna otra, porque no 
tu v i s te i s tiempo á falsearla. Conti-
núo : En la habitación de Delattre 
no había ni tintero ni pluma: fué lo 
primero que advertí, como fué lo pri-
mero que advertí al entrar en la 
vuestra; y como esta partida de de-
función y estas notas que me buscó 
Venturoli prueban las unas que los 
testigos que aparecen en el testamen-
to ya habían muerto cuando escri-
bían en él, y las otras que sus firmas 
son auténticas, supuse que el crimi-
na! era un médium y que, como pneu-
maíográüco no necesitaba ni tintero 
ni pluma. Una mota de ceniza de ta-
baco descubrió como muriera Delat-
tre: la analicé: estaba envenenada; 
Hmdson me envió una vez tres pica-
duras de un cigarrillo que os perte-
necía; las reduje á cenizas y daban 
la misma que diera el cigarrillo que 
famaira Delattre. Y como Mialhe ve-
nía á dormir á vuestra habitación 
de vez en cuando... 
—La aseveración pide otra prue-
ba. 
—Un agente, Suss, cubrió vuestras 
escaleras con ceniza; vos al bajar 
marcastéis en ella las plantas de los 
pies; aquélla fué la noche en que es-
tuvistéis conmigo en la Inspección; 
Mialhe, disfrazado de Frioher, al sa-
l i r del teatro fué seguido de Suss, 
que le confundió con vos, perdida 
vuestra pista en el Casino: Mialhe 
marcó también su planta en la ceni-
za: las huellas no eran iguales y Suss 
me envió recortes. Hudson entró en 
vuestra habitación; vió á Mialhe dur-
miendo y creyendo que eráis vos no 
se atrevió á despertarle. Mialhe te-
nía un llavín de vuestro cuarto, vos 
'cerrastéis, al dejar al espíritu escri-
biendo, Mialhe abrió y dejó la puer-
ta abierta. 
—Bien: suponed ahora que yo nie-
go que soy espiritista. 
—Veréis como no lograréis nada: 
nna torpeza vuestra os descubre: re-
cordaréis que escribistéis algunas 
cartas de las que Hudson mandó á 
"Werner; una noche, un niño del ho-
tel que llevaba una al Correo, me en-
tregó un aviso de Hudson; le dejé lle-
var la carta á su 'destino: allí, la re-
cogí : escribí otra por ella, envié á 
Werner la mía, y me guardé la vues-
tra: aquella noche, según puede pro-
baros Venturoli, la pasastéis con él 
en el teatro: no fheráis, pues, vos, 
quien escribiera la carta: y en efec-
to : os he advertido ya que me he fi-
jado en que aquí, ni tenéis tintero 
ni pluma; en el Casino he buscado 
vuestra firma: compare, y no era la 
misma la letra de la carta; y como 
comparé esta también con la letra del 
•cuerpo del testamento de Delattre, 
y resulta no existir diferencia ningu-
na entre las dos, deduzco que 
Mialhe y vos abusáis de un solo es-
píritu. 
—'Muy bien; pero ya comprenderéis 
que vuestras redes son demasiaido 
débiles para que podáis aprisionar-
me en ellas. 
—| Oh, no tal! Veréis ahora mi 
prueba decisiva. 
Y cogiendo varios manjares, me 
puse á examiinarlos; no había vene-
no en ninguno. Fricher me observa-
ba sonriendo. 
Se me ocurrió una idea de repen-
te : puse á Fricher en medio de la ha-
bitación y le registré: tampoco le 
hallé nada. Cuando él lo esperaba 
menos, me separé de él, de un salto: 
busqué luego en mis bolsillos; en uno 
encontré un cigarro y lo deshice. 
—¡ Oh, Mr. Fricher! ¿lo véis? ¿Véis 
como no sois artista? Os olvidas-
téis muy pronto de una conversación 
que acerca del arte del robo sostuvi-
mos. Recordaréis que no sabías— 
que finjíais que no sabíais—como 
guardar una sortija robada; la pre-
sentación de Venturoli impildió que 
yo os descubriera un medio: ' 'suponed 
—había empezado—que vos sois el 
ladrón y yo el agent§r; lleváis en una 
mano la alhaja; os detengo..." Y, 
ahora, continúo: os registro, vos te-
néis habilidad y calma suficiente pa-
ra meterme en un bolsillo el cigarro, 
la sortija, lo que sea: cuando termine 
me sacáis nuevamente la sortija ó el 
cigarro y os vá i s . . . No habéis po-
dido aprovecharos de ese medio, por-
qu'é mi salto os lo impidió. Y he 
aquí la mejor prueba de vuestro cri-
men: os presentó las motas de ceniza 
que hallé en la habitación de Delat-
tre : os presento las tres picaduras 
que Hudson me remitió, hechas ce-
niza: Hudson os presentará una 
carta de un químico certificando que 
un cigarrillo vuestro que le llevó es-
taba envenenado. 
—Es ese mismo—di jo Hudson.—Yo 
lo he vuelto á colocar en su lugar. 
Las picaduras san de él, 
—Y como la ceniza de las picadu-
ras es igual á la encontrada en casa 
de Delattre, no necesitamos más pa-
ra deteneros. Y cónsteos que ese ci-
garrillo estaba destinado al supuesto 
Representante: se lo ofreceríais des-
pués del banquete, Y Hudson, á vues-
tro jivicio perecería como el millo-
nario. Recogeríais su fortuna y vol-
veríais á Stockolmo, con Mialhe. 
—¿Con Mklhe? 
—Sí; con Mialhe: era vuestro con-
vidado: Yo lo v i por él aguje-
ro de la llave:, he ahí su fotografía 
y he aquí la medida que tomó Suss de 
sus pies. 
Y entré en la habitación en que 
Mialhe se ocultara; la registré: no ha-
bía en ella salida ninguna, trampa 
ninguna, y, sin embargo, Mialhe no 
estaba allí. 
—¿Habéis hallado un artista por 
lo tanto? Preguntó Frioher riendo, 
cuando me vió salir realmente sor-
prendido. 
—¡ Oh, nó! Un artista no. Un 
hombre peligroso, sí. Pero bien, eso 
no importa; principiaremos la lucha 
muevamente, y por lo menos, vos ya 
no me la estorbaréis.. . 
Constantino Cabal. 
(F in de " E l Testamento de Mr. Delat-
tre." 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento 6 medicina, le dirán los médicos, 
como la 
COD LIVER 01 L EMULSIÓN PAR EXCELLENCÉI 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1 .25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos 8» 
enviará un 
F r a s c o de M u e s t r a G r a t l t 
al que 8« dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
SE SOLICITAN 
una criada de mano y una manejadora que 
sepan su obl igación. Manrique 105, sueldo, 
3 lulses. 10.019 4-8 
SE SOLICITA 
una criada peninsular. Sueldo, 2 centenes y 
ropa limpia. Pepe Antonio 41, Guanabacoa. 
10.024 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criandera & leche entera. No 
tiene inconveniente en Ir al campo y tlenu 
quien responda por ella. Darán razón. C a -
lle 11 esq. á 22, bodega L a Julia, Vedado. 
10.039 4-8 
SE SOLICITA 
un muchacho para los quehaceres de una 
casa. Se prellere de color. Teniente Rey 68 
10.040 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano 6 manejadora; 
es formal y trabajadora y tiene buenas re-
comendaciones. Info'rman Galiano 88, a. 
10.034 ' 8-8 
C O C 1 X E R A . — U n a señora de modllana edad, 
andaluza, aseada, práct ica en el ramo de 
cocina, y de conducta verdad, solicita cole-
c c i ó n . Informes todos los que se pidan. 
Campanario 4. 10.032. 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de cinco meses 
de parida. In formarán en Aguila l.lVt, A 
Segundo piso. 10.010 4-8 
SE SOLICITA~~ 
una sirvienta que sepa coser á máquina. 
Habana número 55, A. 
:. m m 4 - 8_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA ¿ H A S 
peninsulares, de manejadoras ó criadas de 
mano; no tienen inconveniente en ir al 
campo con buenas familias; tleneu quien 
responda por ellas; e s tán aclimatadas en 
de país. Informan, calle H 33. Si puede ser 
Juntas. 10.018 4-8 ' 
SE SOLICITA 
un cocinera que sepa su obl igac ión y tra i -
ga buena recomendación , y una chiquita 
para los quehaceres de la casa. Informes-
Cienfuegos 12. 10.016 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , S A B E C O S E R 
á máquina y á mano con perfección, se 
ofrece para casa particular ó taller. D i -
rigirse á/ Oficios 80, altos. Tiene personas 
que la garantice. 10.021 4-8 
B U E N A O C A S I O N 
para una señora instruida y que tenga de 
25 á 35 a ñ o s de edad. Se dsea una sehora 
que pueda llevar unos libros de cuenta muy 
sencillos y quiera aprender el i n g l é s y es-
cribir á máquina. Se le dará buen trato 
domést ico y buen • salarlo; pero no ha de 
tener inconveniente en ir al campo. Prefié-
rese á la que es té iniciada en la lengua in-
glesa. Dirigirse personalmente á P e ñ a Po-
bre 25, de 12 á 2, todos los días . 
_10.053 8-8_ 
S E N E C E S I T A « u n criada peninnular, 
para el servicio de un matrimonio, que en-
tienda algo de costura y tenga referencias. 
San José 29, altos. 
_10.0 5 6 4 - 8_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano 6 do camarero en hoteles de pres-
tigio ;está práct ico y con buenos informes 
no tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad. Informarán Teniente Rey y Cuba. Za -
p a t e ó l a 10^5 5 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C H E R O UN 
Joven peninsular, sigue trabajando hasta el 
día 15; referencias las que se pidan; dirí-
Jánse por correo al Vedado. Calle 13 entre 
2 y 4, bodega. J . D! 10.037 4-8 
ALTO.—Instaldor electricista, prñctlco 
con referencias se ofrece para toda clase 
de trabajos e léc tr icos é instalaciones; es 
un buen instalador. Darán razón en Prado 
núm. 50, café. 9997 4-7 
S E S O L I C I T A N una cocinera de color y 
una criada de manos peninsular, que sepan 
su ob l igac ión y que traigan referencias; 
es para corta familia. San José 32, altos. 
9996 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Monte 23. 
_9990 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninaular, para los quehaceres de habita-
ciones y coser en casa particular: informa-
rán en Industria 129, altos. 
9989 4-7 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O en in -
glés , e spañol y f rancés de mucha práct ica 
y perfectamente a l tanto de toda clase de 
trabajos de oficina; recién llegado de los 
Estados Unidos, donde v iv ió el que sucri-
be, 33 años. Dirigirse a l señor E . B. B a -
carisse, Trocadero 38̂  10̂ 008 4-7 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
color, de manejadora, prefiriendo el Vedado. 
Tiene referencias. De 8 á 5 en Lampari l la 
53, altos, entrada por Aguacate. 
9966 4-7 
E N M O N T E n ú m e r o 230, fie solicita una 
buena criada de mano. No importa sea de 
mediana edad. 
9973 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, reconocida por 
el doctor Bustamante, desea colocarse. Tie-
ne quien la garantice. Informan Corra-
les 46. 10.003 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M A E J A D O R A 
amable y car iñosa pai;a los n iñeo tiene 
buenas referencias Informan J e s ú s del Mon-
te L u y a n ó esq. á Marqués de la Torre. Te-
léfono 6226J 9975 4-7_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para una corta 
familia, para acompañar á señora de edad ó 
manejar n iños ; tiene personas que respon-
dan por su conducta y moralidad. Informan 
Neptuno 210, cuarto 3. 9969 4-7_ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A S E R -
vido en las mejores casas de Buenos Aires 
y en la Habana, desea colocarse de criado 
de mano ó portero; sabe servir á la rusa y 
á la criolla; habla el francés é italiano. 
Tiene quien lo garantice. Informan Cerro 
núm. 534. 9984 4-7 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que se-
pa cumplir con su obl igac ión y tenga quien 
la garantice. Sueldo, tres centenes. Sol nú-
mero 9, principal. 
9983 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. D E C o -
cinera, en Paula 49, y e n ía misma una niña 
para enseñar á escribir en máquina; no 
aspira gran sueldo. 
9982 4-7 
AVISO & las familias que se embarquen.— 
Una Joven peninsular, criandera, desea en-
contrar una familia que se embarque para 
E s p a ñ a el 15 de este mes; se hace cargo de 
darle el pecho á un niño ó manejándolo , 
abonándole sus gastos de la Habana á Co-
r u ñ a Darán razón San Lázaro, Beneficen-
cla, portero. 9977 4-7 
A L C O M E R C I O . — U n COMISIONISTA que 
viaja por las provincias de Habana, Mntan-
zas y Santa Clara , se ofrece para trabajar 
cualquier clase de art ícu lo .—Informan los 
señores E . Burés y Ca., representantes, San 
Ignacio 28. 9981 4-̂ 7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: tiene quien la 
garantice, por su conducta. Alcantari l la 
20, informarán. 
9979 4-7_ 
J O S E N I C O L A S V A L C A R C E L desea sabev 
el paradero de su hermana María Nico lás 
Valcárcel , natural de Murcia, casada con 
don J o s é García, que tiene tres ó cuatro 
hijos, para informarle dirigirse ál Cerro, 
Santo T o m á s 39. 9800 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea formal y traiga recomendaciones; es 
para ayudar á los quehaceres de la casa; 
sueldo: 2 centenes y ropa limpia. E n Mon-
te 346^ 10.000 4-7_ 
" j Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D a 
cinco meses de parida, con buena y abun 
iante leche, desea colocarse á leche entt.-
ra. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aíonte 97 y Puerta Cerrada 6. 
9999 4-7 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco para una corta familia 
americana. Buen sueldo. Referencias nece-
sarias. Calzada esq. á M. Vedado. 
C 1470 6-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo^ 80. tienda de ropas. g CC._ 
Centro de Obreras y Obreroa extranjeros 
y Avenóla ñé colocaciones.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y una fotogra-
f ía .—Las familias que reciban criados y cria 
das, deben exigirles las recomendaciones 6 
la f o togra f ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identi f icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486, Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
SE DESEA 
saber el paradero de Miguel García, dirigir-
se á José García, J e s ú s del Monte 507. 
9528 15-29 Jn 
UNA S R A . A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
muchos a ñ o s reside en el país , se ofrece 
como profesora en casa particular; prefiere 
Ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
Dinero é Hipotecas. 
AL 61/2 POE CIENTO 
se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, pagarés y alquileres, San José 30. 
10.200 4-11 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reí 1 ly 47, de 2 & 4. 9844 .8JL^_ 
D I N E R O 50,000 PESOS.—Se desean colocar 
á más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré ysobre alquileres en cantidades, de 
$200, 300. 500, 1.00O, 2.000 hasta 25.000 ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en la provincia de $1.000, 2000 hasta 
30.000. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. Monte 280. 
9740 8-3 
í i a syes l i l í c i l gñ lüs 
S E \ E A D E un tren de Invado establecido 
hace 6 meses; todos los utensilios son nue-
vos y tiene mucha marchanter ía ; hace de 
¡?400 á $Ü00 al mes; se vende por tener su 
dueño otros negocios y no poderlo atender. 
Informa su dueño en calle I esq. á 9, bode-
ga L a Fama, de G. G. Telf. 9170. 
10.205 e .n 
Solar en Monte frente á Prado, libre 
"e g r a v á m e n . Se vende. F i n c a en la Güira, 
e 11 cabal ler ías . Se vende. Acosta 5, Már-
uez, de 8 á 11 a. m. 10.213 5-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular. Manrique 
5, altos. 
9900 6-6 
J E S U S M A R I A 44 Se solicita una criada 
de mano que sepa su ob l igac ión; sueldo, 12 
pesos plata; salida cada 15 días y que sea 
muy aseada; si no reúne estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesi-
tan aprendices de modista. 9928 8-6 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta 6 auxiliar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferre ter ía "La 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9694 ^ i L Í 1 -
S E N E C E S I T A una casa de altos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
y que es té situada en calles Inmediatas (\ 
O'Reilly, Obispo, San Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G.,_ Apartado 506. 9929 15-6 
SK N E C E S I T A un eiii|>leado que escriba y 
hable e Ifrancés perfectamente, que sepa 
contabilidad y pueda ofrecer garant ías . Si 
no reúne esas condiciones que no se moleste 
en pretender la plaza. Dirigirse á A. Z. 
apartado 642. 9823 8-4 
E N SAN NICOLAS 35—Se HoIIcltn « n a cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no iue no se presepio 
v vldo. 20, 
Dos casas de dos pisos en San Miguel 
y Dragones. Se venden. Márquez, Acosta 5, 
de S á 11, a. m. 10.212 5-11 
Avenida de Estrada Palma y Principe 
de Asturias. Se vende este precioso chalet, 
de reciente construcc ión. Márquez, Acosta 
o, de 8 á 11 a. m. 10.211 5-11 
DOS C U A D R A S D E MONTE Vendo dos 
casas de alto y bajo moderna; una con sala, 
saleta, 4 cuartos hermosos, pisos finos; ga-
na $68 oro, en $7.800 y 150 de censo; otra 
con 4 departamentos que ganan á 6 y 7 
centenes: $13.500. José Figarola, San Igna-
clo 24, de 2 á_5;_TeIf. 703. 10.194 4-11 
B U E N N E G O C I O — P o r tener que ausen-
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin in tervenc ión de corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. Hernández . 
10.175 i 5 . i l 
AUTOMOVIL 
Pronta venta para desocupar el local; se da 
muy barato. Se puede inspeccionar armado 
y desarmado, da 12 á 5. p. m. en Aguila 78. 
10.123 8-1() 
SE VENDE 
muy barato un Docart para 4 Jóvenes, muy 
bonito. Calle 11 esquina á G, núm. 11, Ve-
dado. 10.015 4-8_ 
S E V E N D E un mllord, una Jardinera, u « 
faetón, un familiar, un breck, un traps. un 
t í lbury, un carro grande y una blc.cl' íta 
de tumba, una guagua y un carro fundre 
esl nuevo. Monte 268 esq. á Matadero, taller 
de carruajes, frente de Estunillo. 
10.002 8-7 
SE VENDE 
un carretón de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; informan San Igna-
clo 132. | 9995 8-7 
GANGA Se vende muy barato un P r í n -
cipe Alberto casi nuevo con una yegua ame-
ricana, de condición, buena alzada y acli-
matada y su limonera avellana francesa. 
Se da á prueba. San Ignacio 30. 
9987 6-7 __ 
F A M I L I A R D E USO.—Znchos de g;onia ca 
30 centenes. Se daría á plazos 6 en cambio 
con garant ía . Infanta y Es tévez , (bodega), 
de 2 á 6. 9847 8-6 
S E V E N D E un familiar y tllbury, caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás. De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San R a -
fael 139. D. 9783 15-4 J l . . 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; se 
venden 6 se cambian, por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
qe m m 
V E D A D O . — S e vende una parcela de te-
rreno de 43 x 19 varas; toda cercada de 
pared, á 25 metros de la l ínea en la calle 
16 número 6, informan. 
_101l7 4-10 
Por ausentarse su dueño para los Estados 
Unidos, se vende barata una casa de h u é s -
pedes de primera clase; e s t á bien situada. 
Dirigirse de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á Baños . , 10.108 8-10 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros, sin co-
rredores. Informan Cárcel número 7. 
10.066 6-10 
EN E L VEDADO 
Se vende un precioso chalet de dos pisos en 
13 núm. 25, entre 2 y 4, informarán. 
10.059 4̂ 1 o 
GANGA.—Se vende un anunciader l u m í -
nico en buenas condiciones, en la Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zález, Baratil lo 3, de 5 á 6 y media, n. m. 
_10.057 15-10 
V I B O R A . — E m lo m á s alto y saludable de 
la Víbora, se vende una casa con portal, 
sala, saleta, comedor corrido, tres hermosas 
habitaciones, jardín, cocina baño, servicio 
sanitario completo, caballeriza y cochera. 
Con entrada independiente. Informan Cam-
panario 100. 10.042 4-8 
B L E NA OCASION.—Por tener que dejar 
el país , se traspasa con próspero negocio 
y mucho porvenir, la Fábr ica de corsés de 
O'Reilly 27. E n la misma informan. 
10.044 4-8 
Uno muy acreditado, de movimiento cons 
tante, muy capaz y de moderna insta lac ión, 
situado en el centro de las mejores aveni-
das y v í a s de comunicacón tanto interio-
res como exteriores en esta capital, se 
V E N D E muy proporcionalmente por tener 
su propietario necesidad de ausentarse del 
país. Informa J . A. B A L L I N A , café de T a -
cón, de 12 á 1, yde 7 á 8. p. m. 
10.026 4-8 
S E V E N D E E N M A E I A M O 
é inmediato al paradero del ferrocarril, ca-
sa de amplias dimensiones, con dos fér t i l e s 
y preciosos pozos; extenso terreno de pa-
tios, que hace esquina á la calle de Padres 
y San Celestino, con el frente á la de Con-
cepción, en la que marca el número 1. E n la 
misma informarán. 
9972 ; 4 -7 
V E N T A S D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6000; 10.000; 12.ooo; I6.000 21.000; So.ooo y 4o.ooo. Colocación de gran-
des y pequeñas cantidades con hipoteca, 
desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casas, cousos y p a g a r é s 
del 1 al 5 por 100 mensual Sr. Morell, de 
8 á 12 a. m. Monte 280. 10.004 8-11 
S E V E N D E sin intervenci í ín de corredo-
res, 1 casa de esquina. Consulado 77, esq. 
á Trocadero, propia para establecimiento, 
no reconoce, censo ni ninguna clase de 
g r a v á m e n e s ; el agua es tá redimida. Infor-
man, de 9 de la m a ñ a n a á 1 de la tarde, en 
Refugio 1, B, bajos. 9985 4-7 
E N M U C H A P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada sedería "Los Infantes," 
situada en Real de l a Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A y se arr ien-
da la finca " L a L i r a , " en Arroyo Apolo, ds 
5 caba l l er ías de tierra y gran arboleda. 
_9887 8-5_ 
AVISO.—Por ausentarse su dueño, se ven-
de la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n l a misma informarán. 9908 13-6 
C A M B I O D E P R O P I E D A D 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con Jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
baño de familia, cocina, cuarto y baño de 
criados en los bajos; en los altos, seis 
cuartos, baño y terraza. A media cuadra de 
la l ínea, lugar urbanizado; se desea cambiar 
por una casa céntr ica de esquina en la H a -
bana, ó fle centro (con mucho frente) pro-
pia para familia. Promedio del negocio 
$16.000. No se expecula y por tanto trata-
mos ú n i c a m e n t e con propietarios. Ldo. Ma-
rio Díaz , Empedrado 5, de 8 á 10 a. m.— 
Estudio del doctor Ricardo Dolz. 
9767 10-4 
S E V E N D E N 
Ciiarenita parejas de perros perdi-
gueros de uno á dos años, fuertes y 
vigorosos, buenas orejas y voz fuer-
te. Siendo criados en el Sur se adap-
tan al clima de Cuba y lo prueban los 
muchos que he mandado allí. Precio 
de $25 á $40 la pareja, expreso paga-
do hasta la Habai^. Compren ahora 
y mándenlos embarcar cuando quie-
ran. Escríbanme en inglés. 
Jno B. Donaldson, Booneville Miss. 
E. U. A. 
A 5-11 
S E V E N D E N 
muías y carretones, se pueden ver en la ca-
lle Mariano número 6, Cerro, de 5 á 7. 
10.187 _ .5-11_ 
B U E N A OCASION.—De venta: una pareja 
y dos caballos solos.—Todos superiores y 
de brazo.—Módicos relativamente.—Infor-
ma el cochero en Empedrado 5. 
10.115 8-10 
E N SOL 79 
Se vende una jaca criolla, propia para 
persona de gusto; un tronco de arreos y 
varias correas y vestiduras de medio uso. 
__10.015 4-8 _ 
S E V E N D E en la Clínica de Medicina A <-
terinaria, del profesor Francisco Etchego-
yen. Amistad 85, una buena pareja de caba-
llos americanos, aclimatados, colines y sanos 
así como se da en $500 oro, un cupé, casi 
nuevo. 9924 8-6 
SE VENDE 
una pareja de m u í a s maestras. Se dan á 
prueba y pueden verse en San José 128. 
9769 8-4 
S E V E N D E granado vacuno y bueyes de 
trabajo. Informan en la barbería de Pablo 
González, en el Rincón. 
9791 8-4 
L A Z I L I A 
calle ileSUAREZ 45. entreApiacay&lom 
Teléfono 1945. , 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
r i í s t a i n o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas, 
de objetos convenientes. 
ion venta 
Un arsenal, encic lopédico en existenclaa. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for" 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses do saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.-7.000 pantalones, desde $1.—Sooo 
sombreros de jipijapa, castor y pajlta desda 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez uróxiino al Camilo Je Marte 
I"-3 J l , 
B U E N A OCASION Se vende un J , , ^ 
de sala L u i s X I V , 1 lámpara de cirstal para 
tres luces, 1 buró, 1 Juegulto mimbre; l es-
caparate luna viselada; 1 cama; 1 peina-
dor; cuadros Anos, esquineros, mamparas, 
sillonesv todo lo demás, en ganga. Estre-
lla 75.__ _10.112 8-10i___ 
S E V E N D E un piano Pleyel del nüm. o 
en perfecto estado y un escritorio americano 
grande, casi nuevo. San Miguel 76, bajos, do 
las 9 en adelante. 
9968 4-7 
S E V E N D E N un par de cortinas del JnpAn 
bordadas, propias para sociedad ó cas;i da 
gusto. Se dan por la mitad de su valor. ¡se 
uueden ver en Perseverancia 18, de 6 á 7 
de la tarde. 9971 4-7 
S E V E N D E N 
Un magníf ico piano a lemán y una lám-
para- y juego de habitación, compues-
to de un escaprate, lavabo, y cómoda; 
uno Idem Idem, de comedor, de majagua, 
6 mamparas de majagua, 2 mesas de noche, 
3 camas y varias sillas, sillones y otros 
varios objetos .—Informarán, Lampari l la 17, 
entre Cuba y Aguiar. 
9393 8-8 _ 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta., 
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado do 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Hor* 
manos y C o m p a ñ í a 
N E P T U N O 24 .—-TELEFONO 15S4. 
8553 26-11 Jn . ^ 
I . A R E P U B L I C A 
S O L 8 8 . - M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, tlna-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos. Juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. , „ „„ , 
9585 13-30 Jn. 
M U L A S 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengo 
buen -surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y .Cris-
tina, Teléfono 6.032. 
1440 1-J1. 
ir 
Por el vapor Montevideo, han llegado da 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receptor 
de esta acreditada marca. A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-
nen. C 1344 12-27 Jn. 
P R E N D A S 
ios que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
plativ.—Félix Prendes. 
1405 1-JL 
Venta de muebles 
S E V E N D E N baratos todos lo» muebles 
de fina construcc ión americana, aal como un 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12. Vedado. 
1452 1-J1. 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográf icas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 , 
C A J A D E C A U D A L E S , con solo quince 
días de uso, se vende una de las m á s mo-
dernas que se conocen, en mucho menos de 
su costo. Puede verse y tratar de su ajuste, 
en Dragones 56. 10.226 4-11 
L A N U M A N C 1 A 
D E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de oro y brillantes, pa-
g á n d o l a s á muy alto precio. Tengo un pia-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen-
te barato, clavijero de metal. Agui la 100. 
10.202 15-11 
SE VENDE 
en Concordia 42. un armatoste, una nevera 
y dos mostradores con su carpeta, propio 
para bodega. 10.169 4-11 
de C á m a r a s y accesorios foto-
gráf icos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fo tograf ía . 
Otero y Colominas, 
San Rafael 33. 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
l a fábr ica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábr ica de Virtudes 
núm. 93, Te lé fono número 1225. 
9267 alt. 13-22 Jn. 
E N J E S U S D E L MONTE, se vende medio 
solar de 540 varas, á la brisa, calle de A r a n -
go, punto inmejorable. Mil pesos oro. Infor-
man Mayordomo, Quinta " L a Benéfica." 
9728 8-3 
B U E N N E G O C I O 
Venta del coieslo C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda cusefianza 
en Cieui'uegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
A 400 pesos mensuales. Para informes diri-
girse á la Adminis trac ión de este periódico 
1461 1-Jlv_ 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA.—Alturas 
de la H a b a n a . — E s t á n de Venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Estrada Palma. P a r a con-
liciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
I Í mmm 
S E V E X D R un famllinr nuevo, «leí fabri-
á,nte Studebalser, con zunchos de goma. 
Fuede verse é informan en Oficios 40. 
C_1484 ^ 4-11 
BOGrUY 
se vende uno de uso, en buen estado, en B 
num. VIJ, V ^ d a d c 
1018Ü V i l 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay (iiiiéii Dtóa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J T O í B I E S ü r L O f i s t 
Monte 40 esq. á Angeles, Teléf. 6332 
y A n t ó n fíecio, 24. 
Las maderas que emplea SOQ las mejoras v 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar es ta fá-
brica antes de comprar en otraparte* 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I Ü N M U S T E L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 4 6 . 
1441 . 1-J1. • 
b o s CTLJJS D R O S C U B A N O S 
d e E D í S O N e s t á n á l a 
P . D B L . A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . l l á b a n a . 
G A R O S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
Be 
0 ^ 
de Saitíaio de Cia , 
q u e s e t o m a e n l a H a b a n a , l o 
v e n d e l a p a n a d e r í a 1 A A L I A N Z A , 
A G U I A R 5 2 , t o s t a d o e n l a c a s a 
y m o l i d o p o r f u e r z a e l é c t r i c a , á 
3 8 c t s . l i b r a . 
10153 alt 0-11 
i j 
V A J I L L A R E G I A — S e vende una 6 media 
de las más hermosas que vinieron ñ, esta 
Isla, es una veraddera obra de arte Obis-
po 18, Kelojer ía de Sauter. 
JL0.134 4-10 
B I L L A R — S e vende uno Hiiperlor, Imiior-
tado, marca Calleneder, bandas Monarch, 
de carambola y plña, usado en una casa 
particular. Empedrado 30. altos, primera 
sala a la derecha^de 12 &. 2. 10.133 4-10 
PARA. E L Q l 10 QVIIDIUI poner un~i»iM s(o 
de frutas, se vende por desocupar el local, 
un buen armatoste y mostrador de cedro, 
se da barato. E n Keina 49, por Rayo. Pue-
^ Ke,r.sre ^ todas horas. Tal ler de costura. 
10.145 4.10 
MAQX'm v DEI l o s r m m u 
OUivaaro W»itti»ig BfuteMne Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador Eirea.—-Ferretería " L a Reina,"— 
Reina 13.—Telf. o l 3 Í 3 . 82tí8 26-22 Jn. 
VEIVDO un motor de gas de 3 caballo* 4 
4 de fuerza, con su torno do hierro para 
madera, trasmlsor y marca Escudell , casi 
nuevo; se da barato por no necesitarse. In-
forman de 8 á 9 en Teniente Rey 49, bar-
bería y de 3 á4 en Amargura 20. Vicente 
García. 10.224 4-11^ 
A P A R T O H E L I O G R A F I C O . — S E VEXDB1 
uno superior, con su carreti l la de hierro 
para hacer los "blue prints," 6 sea los he- , 
liogravoras al ferro-prusiato. Empedrado 
30, altos primera sala k la derecha, de 1» 
á 10.132 : 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S S E VENDffilji 
algunas reforzadas; también v í a portátil 
para almacenes, muelles é Industrias con 
sus carros 6 fragatas. Informan Empedrado 
30. escritorio de O. D. Droop, de 12 á 
_10.131^ 
S B V E N D E nna iinlla Wanter. de 8 VOT * 
caballos de fuerza; puede verse en Monse-
rrate 55; darán razón en San Miguel l l -
9869 13-11-
A P A R E J O S D i r E R E X C I A L E S D E ACEB<> 
con rueda sin íin. Se realizan una partía* 
desde 500 á 10000 kilos. P a r a informus W ! 
Joaquín 20 y medio, Fundic ión de Ang8* 
Velo. 9633 15-1 Jl-
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra lista de precios de ^VP\ 
árboles frutales y hortalizas. Bspocialldau 
en naranjos ingertados á escoger entre ma» 
de 30 variedades. E l año pasado vendirno» 
m á s de 85.000 á entera sat i s fac lón. Carrmtf 
y Batlle.—Mercaderes 11. 
9960 _ _ _ _ l l l i — -
SE VENDEN 
130 colmenas sistema americano. Informa* 
rán Reina 11, Accesoria A, por Aguila. 
E l-.í1--^ 
Tmiqnei» «le hierro desde 2.% pipan 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baran 
das, para el Cementerio para persona 
yor y niños, y 10 barras de ganchos par» 
carnicería , de varios tamaños . Zulucta lo 
J . Prieto 8574 _ 2 ( ! - i 3 j r n ^ 
bprata y htereotipi» del MARIO I)B L\ MiU^ 
